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S I G N I F I C A C I Ó N M A T R I M O N I A L EN LA D O C T R I N A 
DE Á M B I T O A L E M Á N ENTRE 1 8 0 0 y 1 8 7 0 * 
J E A N - C H A R L E S T I S S O T 
S U M A R I O . - I N T R O D U C C I Ó N . - P R I M E R P E R I O D O : D E L 1 8 0 0 A L 1 8 4 0 . P A R 
T E U N I C A : T E O L O G O S . - A . M a t r i m o n i o y R e d e n c i ó n . - 1 . J o h a n n 
H e i n r i c h P a b s t ( 1 7 8 5 - 1 8 3 8 ) . a ) E l m a t r i m o n i o e n g e n e r a l , b ) 
E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l , c ) E l e m e n t o s d e l s a c r a m e n t o , d ) 
P r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o . - B . L a s a c r a m e n t a l i d a d 
l i m i t a d a a l " f i e r i " . - 2 . F r a n z O b e r t h ü r ( 1 7 4 5 - 1 8 3 1 ) . a ) E l m a 
t r i m o n i o c r i s t i a n o , b ) E l s i g n o s a c r a m e n t a l . - C . E l s a c e r d o t e 
c o m o m i n i s t r o . - 3 . F r i e d r i c h v o n B r e n n e r ( 1 7 8 4 - 1 8 4 8 ) . a ) E l 
m a t r i m o n i o e n s í . b ) E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l y s u s p r o p i e d £ 
d e s . - D . L a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o y s u f u n d a 
m e n t a c i ó n . - 4 . F r a n z L e o p o l d B r u n o L i e b e r m a n n ( 1 7 5 9 - 1 8 4 4 ) . a T 
E l m a t r i m o n i o c o m o " o f f i c i u m n a t u r a e " . b ) S a c r a m e n t a l i d a d . c ) 
S i g n i f i c a c i ó n , d ) P r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s , e ) E l m a t r i m o n i o c o 
mo c o n t r a t o . - 5 . H e i n r i c h K l e e ( 1 8 0 0 - 1 8 4 0 ) . a ) N o c i ó n d e m a -
t r i m o n i o , b ) E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l . - 6 . J o s e p h S o c h e r 
( 1 7 5 5 - 1 8 3 4 ) . a ) E l m a t r i m o n i o e n s í . b ) E l m a t r i m o n i o c r i s t i £ 
n o . - E . P o t e s t a d d e l a I g l e s i a . - 7 . L e o n h a r d A l o y s i u s N e l l e s " 
s e n ( 1 7 8 3 - 1 8 5 9 ) . - S E G U N D O P E R I O D O : D E L 1 8 4 0 A L 1 8 7 0 . P A R T E P R j _ 
M E R A : T E Ó L O G O S . - A . B a u t i s m o y s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o -
n i o . - 8 . J o h a n n N e p o m u k P a u l O i s c h i n g e r . a ) N a t u r a l e z a d e l ma 
t r i m o n i o . b ) S a c r a m e n t a l i d a d . c ) S i g n o e x t e r n o , d ) S i g n i f i c a -
c i ó n , e ) P r o p i e d a d e s , f ) C o n t r a t o y s a c r a m e n t o . g ) P o t e s t a d 
s o b r e e l m a t r i m o n i o . - B . S i g n o s a c r a m e n t a l y b e n d i c i ó n s a c e r -
d o t a l . - 9 . Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e u n d K a t h o l i s c h e T h e o l o 
g i e . a ) E l s i g n o s a c r a m e n t a l , b ) C o n t r a c t u a l i d a d . c ) E l m i n i £ 
t r o . - 1 0 . F r a n z X a v e r D i e r i n g e r ( 1 8 1 1 - 1 8 7 6 ) . a ) I n s t i t u c i ó n 
d e l m a t r i m o n i o , b ) S a c r a m e n t a l i d a d . c ) M i n i s t r o d e l s a c r a m e n -
t o , d ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a . - P A R T E S E G U N D A : C A N O N I S T A S . -
A . L a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o y s u f u n d a m e n t a -
r o n . - 1 1 . A n t ó n J o s e p h B i n t e r i m ( 1 7 7 9 - 1 8 5 5 ) . a ) N a t u r a l e z a 
e i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o , b ) S a c r a m e n t a l i d a d y c o n t r a t o , 
c ) S i g n i f i c a c i ó n , d ) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s , 
e ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a . - 1 2 . G e o r g e P h i l l i p s ( 1 8 0 4 - 1 8 7 2 ) . 
a ) N o c i ó n d e m a t r i m o n i o , b ) S a c r a m e n t a l i d a d . c ) S i g n i f i c a c i ó n 
y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s , d ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a . - 1 3 . F e r 
d i n a n d W a l t e r ( 1 7 9 4 - 1 8 7 9 ) . a ) E l m a t r i m o n i o e n s í . b ) E l m a -
t r i m o n i o s a c r a m e n t a l , c ) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a -
* D i r e c t o r d e l a t e s i s : P r o f . D r . E l o y T E J E R O . F e c h a d e d e f e n s a : 
2 5 . V I . 8 5 . 
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l e s . - 1 4 . J o h a n n F r i e d r i c h v o r i S c h u l t e ( 1 8 2 7 - 1 91 4 ) . a ) E l m a -
t r i m o n i o e n s í . b ) S a c r a m e n t a l i d a d . c ) S a c r a m e n t o y c o n t r a t o , 
d ) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s , e ) P o t e s t a d d e l a 
I g l e s i a . - B . S a c r a m e n t o y c o n t r a t o . - 1 5 . T h e o d o r P a c h m a n n 
( 1 8 0 1 - 1 8 8 1 ) . a ) N a t u r a l e z a d e l m a t r i m o n i o , b ) S a c r a m e n t a l i -
d a d . c ) C o n t r a t o y s a c r a m e n t o . - C . P o t e s t a d d e l a I g l e s i a . -
1 6 . M a u r u s v o n S c h e n k l ( 1 7 4 9 - 1 8 1 6 ) . a ) E l m a t r i m o n i o e n s í . 
b ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a . - 1 7 . A u g u s t i n v o n R o s k o v á n y ( 1 8 0 7 -
1 8 9 2 ) . - a ) S a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o , b ) P o t e s t a d d e l a 
I g l e s i a , c ) I n d i s o l u b i l i d a d d e l v í n c u l o . C O N C L U S I O N E S . B I B L I O 
G R A F Í A . 
I N T R O D U C C I Ó N 
E l p r e s e n t e t r a b a j o p r e t e n d e s e r u n p a s o a d e l a n t e e n 
l a l í n e a d e i n v e s t i g a c i ó n s e g u i d a e n l a F a c u l t a d d e D e r e c h o 
C a n ó n i c o , b a j o e l t í t u l o c o m ú n d e " E l m a t r i m o n i o , m i s t e r i o y 
s i g n o " ( 1 ) . S e t r a t a d e u n a n á l i s i s , a t r a v é s d e l a H i s t o r i a 
d e l a I g l e s i a , d e l a i n c i d e n c i a q u e e n e l o r d e n c o n y u g a l t i e -
n e e l c a r á c t e r s a g r a d o d e l m a t r i m o n i o , y , d e m o d o e s p e c í f i c o , 
e l s e r s i g n o d e l a u n i ó n m í s t i c a e x i s t e n t e e n t r e C r i s t o y l a 
I g l e s i a , s u E s p o s a . 
C o n e s a m i s m a f i n a l i d a d , s e h a l l e v a d o a c a b o l a p r e s e j n 
t e i n v e s t i g a c i ó n t e n i e n d o e n c u e n t a u n d o b l e e n c u a d r e , h i s t ó -
r i c o y l i n g ü í s t i c o : e l p e r í o d o d e l s i g l o X I X q u e s e e x t i e n d e 
e n t r e l o s a ñ o s 1 8 0 0 y 1 8 7 0 , y l o s p a í s e s d e h a b l a a l e m a n a q u e 
e n t o n c e s c o m p r e n d í a n g r o s s o m o d o P r u s i a , l o s E s t a d o s d e l a 
C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , A u s t r i a , H u n g r í a y S u i z a . U n a r a z ó n 
i m p o r t a n t e p a r a e n c u a d r a r n u e s t r o t r a b a j o e n e s t o s l í m i t e s e s 
l a a b u n d a c i a , e n e s t a é p o c a , d e o b r a s c a n ó n i c a s , t e o l ó g i c a s , 
a p o l o g é t i c a s y p o l é m i c a s q u e h a c e n r e l a c i ó n d i r e c t a e i n d i r e c 
t a m e n t e a l m a t r i m o n i o ( 2 ) . ~ 
( 1 ) E . S A L D 0 N , El matrimonio misterio y signo. Del siglo I a San 
Agustín ( P a m p l o n a , 1 9 7 1 ) ; T . R I N C Ó N , El matrimonio misterio y signo. Si-
glos IX al XIII ( P a m p l o n a , 1 9 7 1 ) ; E . T E J E R O , El matrimonio misterio y sig 
no. Siglos XIV al XVI ( P a m p l o n a , 1 9 7 1 ) ; J . F . MUÑOZ G A R C Í A , El matrimonie-
misterio y signo. Siglos XVII y XVIII ( P a m p l o n a , 1 9 8 2 ) . 
( 2 ) C f r . B U R C H B E R G E R , M. , - H O F F M A N N , K . , Lexikon für Theologie und 
Kirche, H e r d e r , F r e i b u r g i . B . 1 9 3 0 - 1 9 3 8 ; H E R G E N R Ó T H E R , J . - K A U L E N , F . , Wet 
zer und Weite's Kirchenlexikon, 2 . A u f l . , H e r d e r , F r e i b ü r g i . B . , 1882^ 
1 9 0 3 ; H O F E R , J . - R A H N E R , K . , Lexikon für Theologie und Kirche, 2 . A u f l . , 
Herder, F r e i b u r g i . B . , 1 9 5 7 - 1 9 6 5 ; H U R T E R , H . , Nomenciator literarius 
theologiae catholicae, B u r t F r a n k l i n , New Y o r k , 1 9 2 6 ; S C H U L T E , J . F . , Die 
Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian 
bis auf die Gegenwart, I I I . B a n d , A k a d e m i s c h e D r u c k - u n d V e r l a g s a n s t a l t , 
Graz, 1956 ( r e i m p r e s i ó n d e l a e d i c i ó n d e V e r l a g F . E n k e , S t u t t g a r t , 1 8 7 5 ) . 
Para los d a t o s h i s t ó r i c o s , h e m o s c o n s u l t a d o : F L I C H E , A . - M A R T I N , V . , Histo 
ria de la Iglesia, t . X X I I I , E d i c e p , V a l e n c i a , 1 9 7 5 ; H 0 C E D E Z , E . , Histo"F 
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E n e f e c t o , c o m o r e a c c i ó n a n t e l o s i n t e n t o s r e g a l i s t a s 
e i l u m i n i s t a s d e f i n a l e s d e l s i g l o X V I I I y p r i n c i p i o s d e l X I X , 
E u r o p a c o n o c e u n r e n a c e r d e l a s c i e n c i a s s a g r a d a s q u e s e t r a -
d u c e - s o b r e t o d o e n A l e m a n i a - e n u n g r a n n ú m e r o d e a u t o r e s 
y p u b l i c a c i o n e s . E s c o n o c i d a l a c r i s i s p o r l a q u e p a s a r o n t a n ^ 
t o l a T e o l o g í a c o m o e l D e r e c h o C a n ó n i c o a c a u s a d e l a s m e d i ~ 
d a s s e c u l a r i z a d o r a s d e l o s g o b i e r n o s , q u e p r o d u j e r o n e l c i e -
r r e d e n u m e r o s o s c e n t r o s d e i n v e s t i g a c i ó n e n e s a s c i e n c i a s , 
t a n t o p o r l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e F a c u l t a d e s e c l e s i á s t i c a s c o m o 
p o r l a s u p r e s i ó n d e l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s , y d e l o s S e m i n a -
r i o s d i o c e s a n o s . A f i n d e r e f l e j a r m e j o r u n a p o s i b l e e v o l u -
c i ó n d e l a d o c t r i n a e n e s t e p e r í o d o , l o h e m o s s e p a r a d o e n d o s 
e t a p a s b i e n d e f i n i d a s . 
A s í l a p r i m e r a p a r t e d e l a i n v e s t i g a c i ó n a g r u p a a u t o r e s 
y o b r a s q u e c o r r e s p o n d e n p r e f e r e n t e m e n t e a l c o m i e n z o d e l r e -
s u r g i r d e l a s e s c u e l a s t e o l ó g i c a s , e n t r e e l a ñ o 1 8 0 0 y e l a ñ o 
1 8 4 0 ; e t a p a e s t a e n m a r c a d a e n t r e l a s m e d i d a s s e c u l a r i z a d o r a s 
d e p r i n c i p i o s d e s i g l o y e l l l a m a d o " i n c i d e n t e d e C o l o n i a " 
a c a e c i d o e n t r e 1 8 3 7 y 1 8 4 0 , c o n o c i d o t a m b i é n c o m o l a " q u e r e -
l l a d e l o s m a t r i m o n i o s m i x t o s " . F u e é s t a u n a p r u e b a d e f u e r z a 
e n t r e E s t a d o e I g l e s i a . E l p r o t a g o n i s t a c e n t r a l f u e e l A r z o -
b i s p o d e C o l o n i a , D r o s t e - V i s c h e r i n g , q u e e n 1 8 3 7 d e c r e t ó q u e 
s e a p l i c a r í a e s t r i c t a m e n t e - l o q u e n o s e h a b í a h e c h o h a s t a e n 
t o n c e s p o r l a s c o n t e m p o r i z a c i o n e s d e s u a n t e c e s o r e n l a s e d e 
a r z o b i s p a l - e l B r e v e d e P í o V I I I d e f e c h a 2 5 d e m a r z o d e 1 8 3 0 , 
s e g ú n e l c u a l s e p e r m i t í a a l o s p á r r o c o s l a m e r a a s i s t e n c i a 
p a s i v a a l o s m a t r i m o n i o s m i x t o s c u a n d o n o s e d a b a n l a s n e c e s j i 
r i a s g a r a n t í a s d e l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a d e l o s h i j o s d e ambo"s 
s e x o s . E n r e s p u e s t a a l a f o r t a l e z a d e l a s p o s i c i o n e s p o r p a r -
t e d e l A r z o b i s p o , F e d e r i c o G u i l l e r m o I I l e h i z o p o n e r b a j o 
a r r e s t o e l 2 0 d e n o v i e m b r e d e 1 8 3 7 . E l c o n f l i c t o s e r e s o l v i ó 
e n f a v o r d e l a I g l e s i a , e n 1 8 4 0 , c u a n d o F e d e r i c o G u i l l e r m o I V , 
t e m e r o s o a n t e l a a m p l i t u d q u e i b a t o m a n d o e l a s u n t o , l i b e r ó 
a D r o s t e - V i s c h e r i n g . E s t a f e c h a m a r c ó u n c a m b i o r a d i c a l e n l a 
a c t i t u d d e i n t r a n s i g e n c i a p o r p a r t e d e l a s a u t o r i d a d e s c i v i -
l e s , a b r i é n d o s e u n p e r í o d o d e t r e i n t a a ñ o s d e p a z r e l i g i o s a . 
L a s e g u n d a p a r t e ( 1 8 4 0 - 1 8 7 0 ) t i e n e c o m o l í m i t e l a e t a p a 
q u e s e i n i c i a c o n e l p r i n c i p i o d e n u e v o s e n f r e n t a m i e n t o s i d e o 
l ó g i c o s o r i g i n a d o s , e n A l e m a n i a , e n c u e s t i o n e s r e l i g i o s a s : eT 
l l a m a d o " K u l t u r k a m p f " , y e l C o n c i l i o V a t i c a n o I . 
E n t r e 1 8 0 0 y 1 8 7 0 e x i s t e n p o l é m i c a s e n t o r n o a l m a t r i m o 
n i o t a n t o e n t r e I g l e s i a y G o b i e r n o , c o m o e n t r e l o s c a n o n i s t a s 
re la théologie au X I X e siècle, L ' é d i t i o n u n i v e r s e l l e S . A . , B r u x e l l e s / 
D e s c l é e d e B r o u w e r , P a r i s , 1 9 4 7 - 1 9 5 2 ; J E D I N , J . , Manual de historia de 
la Iglesia, t . V I I , H e r d e r , B a r c e l o n a , 1 9 7 8 ; P L 0 C H L , W . M . , Geschichtes 
des Kirchenrechtes, B a n d I V , V e r l a g H e r o l d , W i e n / M ü n c h e n , 1 9 6 6 ; W E R N E R , 
K . , Geschichte der Katholischen Theologie, J o h n s o n R e p r i n t C o r p o r a t i o n , 
New Y o r k / G e o r g O l m s V e r l a g s b u c h h a n d l u n g , H i l d e s h e i m , 1966 ( r e i m p r e s i ó n 
d e l a e d i c i ó n M ü n c h e n , 1 8 6 6 ) . 
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y t e ó l o g o s . L a s p r i m e r a s s e c e n t r a n e n c u e s t i o n e s d e c o m p e t e n 
c i a s y l í m i t e s e n t r e l o s p o d e r e s e c l e s i á s t i c o s y e s t a t a l . L a s 
s e g u n d a s s e r e f i e r e n a d i f e r e n t e s p u n t o s d o c t r i n a l e s d e j a d o s 
p o r l a I g l e s i a a l a l i b r e d i s c u s i ó n , y p u e s t o s d e r e l i e v e p o r 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s h i s t ó r i c o s . G i r a n p r i n c i p a l m e n t e a l r e d e -
d o r d e l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l o s m a t r i m o n i o s e n t r e p r o t e s t a n -
t e s , o e n t r e c a t ó l i c o s y p r o t e s t a n t e s s i n o b s e r v a r l a f o r m a 
t r i d e n t i n a ; s e d e b a t e l a c u e s t i ó n d e l m i n i s t r o d e l m a t r i m o n i o 
y d e l s i g n o d e m o s t r a t i v o , d e l a i n s e p a r a b i l i d a d e n t r e c o n t r a -
t o y s a c r a m e n t o y d e l a l i c i t u d d e c o n s i d e r a r o n o e l m a t r i m o 
n i o c o m o u n c o n t r a t o c i v i l . F i n a l m e n t e , b a j o e l i n f l u j o d e l 
p r o t e s t a n t i s m o y d e l a l e g i s l a c i ó n c i v i l , s e a r g u m e n t a , e n 
c í r c u l o s c a t ó l i c o s , e n t o r n o a l d i v o r c i o v i n c u l a r y s u s p o s i -
b l e s c a u s a s , b a s a d a s e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l t e x t o d e M t . V , 
3 2 . A l g u n o s a u t o r e s , i n c l u s o e n t r e l o s t e ó l o g o s , m a n t e n í a n 
q u e e l a d u l t e r i o p o d í a s e r u n a c a u s a d e d i v o r c i o y n o s ó l o d e 
s e p a r a c i ó n . 
D e e n t r e l o s n u m e r o s o s e s c r i t o r e s d e l p e r i o d o i n v e s t i g a 
d o h e m o s e l e g i d o d i e c i s i e t e , e n t r e t e ó l o g o s y c a n o n i s t a s , q u e 
n o s p a r e c e n s e r l o s m á s s i g n i f i c a t i v o s . H e m o s d e j a d o a u n l a -
d o a u t o r e s d e m o n o g r a f í a s d e m a s i a d o e s p e c i a l i z a d a s , o d e 
o r i e n t a c i ó n p r e d o m i n a n t e m e n t e e x e g é t i c a , y t a m b i é n l o s m a n u a -
l e s q u e n o t r a t a n c o n l a p r o f u n d i d a d a d e c u a d a e l m a t r i m o n i o . 
C o n s i d e r a m o s s i g n i f i c a t i v o s l o s a u t o r e s e l e g i d o s p o r h a b e r 
p r o t a g o n i z a d o l a s p o l é m i c a s d e l a é p o c a o h a b e r c o n t r i b u i d o 
e n m a n e r a r e l e v a n t e a l r e n a c i m i e n t o d e l a s c i e n c i a s s a g r a d a s . 
T a m b i é n n u e s t r o c r i t e r i o s e f u n d ó e n e l e c o q u e e n c o n t r a r o n 
l a s o b r a s d e e s o s a u t o r e s , e v i d e n c i a d o p o r l a s r e f e r e n c i a s 
q u e s e h a c e n d e e l l a s e n t r a t a d o s y m o n o g r a f í a s c o n t e m p o r á -
n e a s : s e g ú n h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r e n l a s b i b l i o g r a f í a s q u e 
h e m o s m a n e j a d o , s o n l o s a u t o r e s m á s a m e n u d o c i t a d o s d e n t r o 
d e n u e s t r o c a m p o d e i n v e s t i g a c i ó n . 
H e m o s s e p a r a d o l o s a u t o r e s e n l a s d o s p a r t e s a n t e d i c h a s 
( a n t e s y d e s p u é s d e 1 8 4 0 ) d e l p e r í o d o 1 8 0 0 - 1 8 7 0 , s i g u i e n d o e l 
c r i t e r i o b á s i c o d e l a f e c h a d e p u b l i c a c i ó n d e l a s o b r a s o d e 
l a e d i c i ó n r e v i s a d a c o r r e s p o n d i e n t e . E s t o n o s o b l i g a , p o r 
e j e m p l o , a e s t u d i a r e n l a s e g u n d a p a r t e a u n a u t o r c o m o 
S c h e n k l , q u e p o r e l t i e m p o e n q u e v i v i ó c o r r e s p o n d e r í a a l a 
p r i m e r a . P o r e l l o p o d r í a p a r e c e r a p r i m e r a v i s t a q u e e s t a s e -
p a r a c i ó n e s u n p o c o a r b i t r a r i a . P e n s a m o s , s i n e m b a r g o , q u e e £ 
t o n o t i e n e e x c e s i v a r e l e v a n c i a r e s p e c t o a l o b j e t o d e l a i n -
v e s t i g a c i ó n . 
O t r o c r i t e r i o e s l a a g r u p a c i ó n ( c u a n d o s e p u d o ) d e a u t o 
r e s b a j o u n e p í g r a f e c o m ú n . P a r a e s t o s e h a t e n i d o e n c u e n t a 7 
d e u n a p a r t e ó l o s p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s d e s u d o c t r i n a m a t r i -
m o n i a l y d e l a s p o l é m i c a s d e l a é p o c a ; y d e o t r a , l a t e s i s q u e 
n o s h a p a r e c i d o q u e e l a u t o r t r a t a c o n m á s p r o f u n d i d a d o a l a 
q u e d a m á s r e l i e v e e n s u s o b r a s . T a m b i é n e s t e m o d o d e a g r u p a -
c i ó n p u e d e p a r e c e r q u e c o n c e d e c i e r t a c a b i d a a l a a r b i t r a r i e -
d a d , p e r o t i e n e l a v e n t a j a - a n u e s t r o p a r e c e r - d e p e r m i t i r a l 
l e c t o r e l h a c e r s e u n a i d e a r á p i d a d e l o s p u n t o s d o c t r i n a l e s 
c e n t r a l e s y , a l m i s m o t i e m p o , d e l a s l a g u n a s y c a r e n c i a s p r o -
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p i a s d e l m o m e n t o . 
P o r r a z ó n d e l c r i t e r i o s e g u i d o , e n e l p e r i o d o q u e v a 
d e l a ñ o 1800 a l a ñ o 1840 s ó l o s e h a n e s t u d i a d o t e ó l o g o s . E n 
e f e c t o , n o h e m o s e n c o n t r a d o e n t r e e s t a s f e c h a s n i n g u n a o b r a 
c a n ó n i c a i m p o r t a n t e c o n r e f e r e n c i a a l m a t r i m o n i o . L a r a z ó n p a 
r e c e e s t a r e n q u e e l r e n a c i m i e n t o d e l a s c i e n c i a s s a g r a d a s e m 
p e z ó p o r l a T e o l o g í a , b a j o e l i m p u l s o d e l a F a c u l t a d d e T ü b i n 
g e n , a s í c o m o - e n t r e o t r a s - d e l a e s c u e l a d e L i e b e r m a n n e n M"a 
g u n c i a , d e d o n d e s a l i e r o n i m p o r t a n t e s t e ó l o g o s . E n c a m b i o , erT 
l o s a ñ o s 1 8 4 0 - 1 8 7 0 s e e n c u e n t r a n t a n t o t e ó l o g o s c o m o c a n o n i s -
t a s , a l g u n o , c o m o W a l t e r , c o n o c i d o e n v a r i o s p a í s e s e u r o p e o s . 
E l e s t u d i o q u e h a c e m o s n o s l l e v a a v e c e s a t r a t a r a l o s 
a u t o r e s n o s ó l o p o r s u i m p o r t a n c i a c o m o p e n s a d o r e s , s i n o p o r -
q u e s e h a n d e d i c a d o m á s a l o b j e t o d e n u e s t r o t r a b a j o . P o r e s -
t o , a v e c e s , s e h a c e u n a m e n c i ó n a p a r e n t e m e n t e b r e v e d e c a n o -
n i s t a s e m i n e n t e s , c o m o e s p o r e j e m p l o e l c a s o d e P h i l l i p s . A 
e s t a r a z ó n c a b e a ñ a d i r o t r a : l a m a y o r o m e n o r e x t e n s i ó n q u e 
d e d i c a m o s a l o s a u t o r e s d e p e n d e t a m b i é n d e l a í n d o l e d e s u s 
o b r a s : s i s e t r a t a d e m o n o g r a f í a s e x t e n s a s o d e m a n u a l e s , q u e 
o f r e c e n m e n o s b a s e p a r a n u e s t r o e s t u d i o . 
P a r a d a r m á s u n i d a d a l p r e s e n t e t r a b a j o , e x p o n e m o s e l 
p e n s a m i e n t o d e c a d a a u t o r s e g ú n u n e s q u e m a m á s o m e n o s u n i f o r 
m e : p r i m e r o s e p r e s e n t a n b r e v e m e n t e a l g u n o s d a t o s b i o g r á f i c o ? 
d e l a u t o r , q u e p e r m i t e n s i t u a r l e e n s u c o n t e x t o h i s t ó r i c o ; 
l u e g o s e e x p o n e s u d o c t r i n a e m p e z a n d o c o n l o r e l a t i v o a l m a -
t r i m o n i o e n g e n e r a l , p a r a p a s a r a l a s a c r a m e n t a 1 i d a d , e l m i -
n i s t r o , m a t e r i a y f o r m a , l a s i g n i f i c a c i ó n , l a s p r o p i e d a d e s 
e s e n c i a l e s , l a c o n t r a c t u a l i d a d y l a p o t e s t a d d e l a I g l e s i a o 
d e l E s t a d o s o b r e é l . 
P R I M E R P E R I O D O : D E L 1 8 0 0 A L 1 8 4 0 . P A R T t Ú N I C A : T E Ó L O G O S 
A . M a t r i m o n i o y r e d e n c i ó n 
1 . J 0 H A N N H E I N R I C H P A B S T ( 1 7 8 5 - 1 8 3 8 ) ( 3 ) 
a ) E l m a t r i m o n i o e n g e n e r a l 
P a b s t c o n c i b e a l h o m b r e c o m o u n a s í n t e s i s d e m a t e r i a 
( o n a t u r a l e z a ) y e s p í r i t u . E l p r i m e r h o m b r e , A d á n , f u e ( . r e a d o 
- s e g ú n é l - p r i m e r o a n d r ó g i n o , t e n i e n d o e n s í l a s p r o p i e d a d e s 
n a t u r a l e s y e s p i r i t u a l e s d e a m b o s s e x o s . E n u n s e g u n d o m o m e n -
t o , p r e v i e n d o l a p o s i b i l i d a d d e 1<I c a í d a e n l a p r u e b a d e o b e 
d i e n c i a a l a q u e i b a a s o m e t e i i . , ü i o s s e p a r ó l o s s e x o s , c r e a n 
d o I ¿ m u j e r y e l m a t r i m o n i a . O I I s u f i n d e p r o c r e a r e n v i s t a s 
a l a E n c a r n a c i ó n d e l R e d e n t o r ( 4 ) . 
E l m a t r i m o n i o s e e n c u e n t r a a s i e n e l c e n t r o t a n t o d e 
l a h i s t o r i a d e l a h u m a n i d a d c o m o d e l a e c o n o m í a d e l a S a l v a -
c i ó n . T i e n e d o s c o m p o n e n t e s f u n d a m e n t a l e s , u n o o b j e t i v o , e l 
v í n c u l o o c o n t r a t o , y o t r o s u b j e t i v o , e l a m o r c o n y u g a l . P e r o 
s ó l o e l c o m p o n e n t e o b j e t i v o e s e s e n c i a l a l m a t r i m o n i o , s ó l o 
a s í p u e d e s e r i n d i s o l u b l e ( 5 ) . 
E l h o m b r e n o e s s ó l o a n i m a l i d a d ( n a t u r a l e z a , s e g ú n l a 
t e r m i n o l o g í a d e P a b s t ) . E s t a m b i é n e s p i r i t u a l y a u n c u a n d o e l 
e l e m e n t o n a t u r a l o f r e c e l a b a s e o b j e t i v a y p r i m a r i a m e n t e d e -
t e r m i n a n t e d e l m a t r i m o n i o , s i e n d o l a p r o c r e a c i ó n s u f i n p r ó x i -
m o , l a e s p i r i t u a l i d a d d e b e i n c i d i r e n a l g o s o b r e é l , a p o r t a r 
s u p e c u l i a r i d a d . E s t a p e c u l i a r i d a d o s i g n a t u r a d e l a e s p i r i -
t u a l i d a d n o p u e d e r e s i d i r s i n o e n l a s p r o p i e d a d e s d e u n i d a d 
e i n d i s o l u b i l i d a d ( 6 ) . 
b) E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l 
P a b s t c o n s i d e r a e l m a t r i m o n i o c o m o s a c r a m e n t o b a j o u n 
d o b l e a s p e c t o : e s e s e n c i a l m e n t e s a c r a m e n t o , p o r s e r a l g o s a -
g r a d o , y l o e s r e a l m e n t e p o r h a b e r s i d o i n s t i t u i d o c o m o t a l 
p o r C r i s t o . 
P o r s u r e l a c i ó n c o n C r i s t o , e l g é n e r o h u m a n o t a m b i é n 
e s s a c r a m e n t a l . Y e l m a t r i m o n i o , " c o m o p u n t o d e p a r t i d a d e l 
p r o c e s o d e a u t o c o n s e r v a c i ó n d e l g é n e r o c o m o t a l , c o m o m a n a n -
t i a l y f u e n t e d e l a p r o p a g a c i ó n d e l m i s m o , t e s t i m o n i o y r e v e -
l a c i ó n d e C r i s t o , e s s a c r a m e n t a l " ( 7 ) . 
C u a l q u i e r m a t r i m o n i o s e e n c u e n t r a " s u b s u m i d o b a j o C r i s -
t o " , n i n g u n o p u e d e p r e s c i n d i r d e l " S a c r a m e n t o d e l G é n e r o " , q u e 
e s C r i s t o . E n o t r a s p a l a b r a s , e l m a t r i m o n i o , s i e m p r e y e n t o -
d o l u g a r , e s a l g o s a n t o , t i e n e u n a n e c e s a r i a r e l a c i ó n c o n l a 
r e í i g i ó n . 
E s t e m a t r i m o n i o , s a c r a m e n t a l e n s u r a í z , e s i m a g e n d e 
l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , y l a s p a l a b r a s d e S a n P a -
b l o a l o s E f e s i o s " P o r e s o e l h o m b r e d e j a r á p a d r e y m a d r e y 
s e u n i r á a s u m u j e r , y l o s d o s s e r á n u n a c a r n e " p o n e n e l e l e -
m e n t o n a t u r a l c o m o f u n d a n t e d e l a s e m e j a n z a ( 8 ) . 
( 4 ) Zur Theorie der Ehe, e n Zeitschrift für Philosophie und Katho-
lische Theologie, B o n n , 14 ( 1 8 3 5 ) , p . 6 3 . 
( 5 ) Ibidem, p p . 7 4 - 7 5 . 
( 6 ) Ibidem, p . 7 5 . 
( 7 ) Ibidem, p p . 8 1 - 8 2 . 
( 8 ) Ibidem, p . 8 2 . 
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S e t r a t a a q u í d e l a s a c r a m e n t a l i d a d q u e l l a m a e s e n c i a l , 
d e l a q u e p a r t i c i p a n t o d o s l o s v e r d a d e r o s m a t r i m o n i o s , c r i s -
t i a n o s o n o , d e s p u é s d e A d á n : a s i l o s m a t r i m o n i o s d e l o s i n -
f i e l e s y d e l o s h e r e j e s s o n s a c r a m e n t a l e s e n e s t e s e n t i d o a m -
p l i o ( 9 ) . 
c ) E l e m e n t o s d e l s a c r a m e n t o 
E m p e z a n d o p o r l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o c o m o s a c r a -
m e n t o e n e l P a r a í s o t e r r e n o , s e p r e g u n t a c ó m o l a m i s m a c r e a -
c i ó n d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e s e r a l a v e z i n s t i t u c i ó n 
d e l s a c r a m e n t o ( 1 0 ) . P a r a P a b s t e r a e l m a t r i m o n i o l a ú n i c a sa 
l i d a p a r a l a s a l v a c i ó n d e l h o m b r e - p a r a e l c a s o e n q u e d e b í ü 
s e r r e d i m i d o , c o m o o c u r r i ó e f e c t i v a m e n t e - , s ó l o a s í e r a p o s i -
b l e e l M e s í a s , e l R e d e n t o r . P o r s e r C r i s t o l a r a z ó n y e l f i n 
d e l m a t r i m o n i o , y e l r e s t a u r a d o r d e l g é n e r o h u m a n o , p u e d e s e r 
l l a m a d o e s t r i c t a m e n t e a u c t o r s a c r a m e n t i m a t r i m o n i i , l o m i s m o 
q u e d e l o s d e m á s s a c r a m e n t o s . E s t a p r i m i t i v a s a c r a m e n t a l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o f u e l l e v a d a a s u p e r f e c c i ó n c u a n d o , l l e g a d a l a 
p l e n i t u d d e l o s t i e m p o s , e l m a t r i m o n i o p a s ó a s e r s a c r a m e n t o 
d e l a N u e v a A l i a n z a ( 1 1 ) . 
O t r o e l e m e n t o d e l s a c r a m e n t o e s l a g r a c i a . S u e f e c t o 
e s p e c í f i c o e n e l m a t r i m o n i o e s - d i c e - p e r m i t i r a l h o m b r e s u p e 
r a r e l d e s o r d e n c a u s a d o e n é l p o r e l p e c a d o e n t o d o s l o s a c ~ 
t o s r e l a t i v o s a l a g e n e r a c i ó n , v e n c i e n d o a s í t o d a s l a s t e n t a -
c i o n e s p r o p i a s d e s u e s t a d o d e c a s a d o . E s t a g r a c i a s e d a c o n 
m á s i n t e n s i d a d e n e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o q u e e n e l d e l A n t i -
g u o T e s t a m e n t o , c o m o l o a f i r m a T r e n t o ( 1 2 ) . 
U n t e r c e r e l e m e n t o , q u e c o n s i d e r a P a b s t , e s e l s i g n o 
e x t e r n o , o l o q u e e s l o m i s m o , e l m i n i s t r o d e l s a c r a m e n t o , 
q u e e s q u i e n p o n e e l s i g n o s a c r a m e n t a l p o r e l q u e s e i n f u n d e 
l a g r a c i a . E l s i g n o s e d a e n e l m o m e n t o e n q u e s e c o n t r a e e l 
m a t r i m o n i o , m o m e n t o e n q u e c o n c u r r e n t r e s p o d e r e s p a r a l a v a -
l i d e z : l o s c o n t r a y e n t e s , l a I g l e s i a , y e l E s t a d o c o m o ó r g a n o 
r e p r e s e n t a t i v o d e l " G é n e r o " . D e a h í q u e e l m i n i s t r o d e l m a t r i 
m o n i o n o s e a ú n i c o , s i n o m ú l t i p l e : l 9 . l o s c o n t r a y e n t e s , a p o £ 
t a n d o e l p r o p i o c o n s e n t i m i e n t o ; 2 e . l o s t e s t i g o s , c o m o r e p r e -
s e n t a n t e s d e l p r i m e r A d á n , a p o r t a n d o e l c o n s e n t i m i e n t o d e l 
" G é n e r o " , e s d e c i r , d e l E s t a d o o d e l a s o c i e d a d c i v i l ; 3 a . e l 
s a c e r d o t e c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l s e g u n d o A d á n ( C r i s t o ) , a p o r -
t a n d o e l c o n s e n t i m i e n t o d e l a I g l e s i a ( 1 3 ) . 
( 9 ) Ibidem, 15 ( 1 8 3 5 ) , p . 4 2 . 
( 1 0 ) Ibidem, p . 4 8 . 
( 1 1 ) Ibidem, p . 4 9 . 
( 1 2 ) Ibidem, p p . 5 8 - 6 0 . 
( 1 3 ) Ibidem, p . 5 9 . 
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A p a r t e d e l o d i c h o c o n v i e n e a p u n t a r a ú n q u e P a b s t n o 
p o n e e l s i g n o s a c r a m e n t a l e n l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l , p o s t e -
r i o r a l i n t e r c a m b i o d e c o n s e n t i m i e n t o s , l a c u a l s ó l o e s r a t i -
t i f i c a c i ó n d e l c o n s e n t i m i e n t o d e l a I g l e s i a p a r a e s t e m a t r i m £ 
n i o c o n c r e t o ( 1 4 ) . E n o t r o p a s a j e , v u e l v e s o b r e l a i d e a d e 
l a v a l i d e z d e l m a t r i m o n i o s i n b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l , s a l i e n d o 
a l p a s o d e l a d o c t r i n a p r o t e s t a n t e s e g ú n l a c u a l e s l a m i s m a 
I g l e s i a q u i e n u n e a l o s c ó n y u g e s ( 1 5 ) . 
H a c e d e p e n d e r l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a d e l a s a c r a m e j í 
t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o : l o m i s m o q u e e l m a t r i m o n i o e s s a c r a -
m e n t a l - d i c e - t a m b i é n l o e s l a I g l e s i a , y d e a h í s e i n f i e r e 
s u a u t o r i d a d s o b r e e l m a t r i m o n i o ( 1 6 ) . 
E n c u a n t o a l E s t a d o , i n t e r v i e n e t a m b i é n e n e l m a t r i m o -
n i o , c o m o l o h e m o s v i s t o , y h a s t a e n s u v a l i d e z . P e r o s u a u t o 
r i d a d e s t á s u b o r d i n a d a a l a d e l a I g l e s i a , c o m o e l p r i m e r 
A d á n e s t á s u b o r d i n a d o a l n u e v o A d á n , q u e e s C r i s t o ; l a I g l e -
s i a t i e n e u n a a u t o r i d a d p r i m a c i a l q u e n o s e l e p u e d e n e g a r 
s i n n e g a r l a s a c r a m e n t a 1 i d a d d e l m a t r i m o n i o a l m i s m o t i e m p o . 
A m b a s a u t o r i d a d e s e s t á n o r g á n i c a m e n t e u n i d a s y o p u e s t a s , c o m o 
d e b e s e r e n u n a m o n a r q u í a t e o c r á t i c a , s e g ú n s u c o n c e p c i ó n d e 
l a s r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o ( 1 7 ) . 
d ) P r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o 
P a b s t f u n d a m e n t a l a s p r o p i e d a d e s d e l m a t r i m o n i o e n l a 
i n c i d e n c i a d e l a p a r t e e s p i r i t u a l d e l h o m b r e s o b r e e l v í n c u -
l o , q u e p o r e l l o s ó l o p u e d e s e r e x c l u s i v o e i n d i s o l u b l e . P o r 
o t r a p a r t e , l a u n i d a d y l a i n d i s o l u b i l i d a d s o n p a r a é l l a s 
d o s r a r a s d e l a m o n o g a m i a , s o n c o r r e l a t i v a s , d e t a l m a n e r a 
q u e h a b l a r d e l a u n a e s t a m b i é n h a b l a r d e l a u t r a ( 1 8 ) . 
E l m a t r i m o n i o p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o c o n t r a t o . P e r o 
>?s d e u n a c a t e g o r í a m u c h o m á s e l e v a d a q u e u n s i m p l e c o n t r a t o 
c i v i l , y e s t á í n t i m a m e n t e u n i d o a l s a c r a m e n t o ( 1 9 ) . E n y c o n 
e s t e c o n t r a t o s u b l i m e s e d a l a o b j e t i v i d a d d e l m a t r i m o n i o : 
l a i n d i s o l u b i l i d a d y e x c l u s i v i d a d l l e g a n a s u p l e n i t u d . 
l a d i s o l u b i l i d a d d e u n m a t r i m o n i o r a t u m s e d n o n c o n s u m -
( 1 4 ) I b i d e m , P- 6 0 . 
( 1 5 ) I b i d e m , P- 6 2 . 
( 1 6 ) I b i d e m , I'- 5 6 . 
( 1 7 ) I b i d e m , p p . . 5 7 - 6 0 . 
( 1 8 ) I b i d e m , 14 ( 1 8 3 5 ) , 
( 1 9 ) I b i d e m , 15 ( 1 8 3 5 ) , 
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m a t u m , p o r l a I g l e s i a , e s t r i b a e n l a n a t u r a l e z a d e l v i n c u l o 
" a n t e s d e l a r e a l i z a c i ó n d e s u f i n p r ó x i m o " q u e e s e l a c t o 
c o n y u g a l ( 2 0 ) . 
E n c u a n t o a l a s s e g u n d a s n u p c i a s , a u n q u e f u e r o n , c o n 
r a z ó n , m e n o s a c e p t a d a s e n l a I g l e s i a p r i m i t i v a a c a u s a d e l 
s e n t i d o q u e s e t e n i a d e l a u n i d a d o r g á n i c a d e v a r ó n y m u j e r 
e n e l m a t r i m o n i o , s i n e m b a r g o s e p e r m i t i e r o n e n r a z ó n d e l a 
f 1 a q u e z a h u m a n a ( 2 1 ) . 
B . L a s a c r a m e n t a l i d a d l i m i t a d a a l " f i e r i " 
2 . F R A N Z O B E R T H U R ( 1 7 4 5 - 1 8 3 1 ) ( 2 2 ) 
a ) E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o 
O b e r t h ü r p a r t e d e l a b a s e d e q u e e l s a c r a m e n t o d e l m a -
t r i m o n i o n o f u e i n s t i t u i d o d i r e c t a m e n t e p o r C r i s t o , s i n o q u e , 
l o m i s m o q u e o t r o s s a c r a m e n t o s , f u e e l e v a d o a t a l d i g n i d a d p o r 
l a I g l e s i a , e n l o s p r i m e r o s s i g l o s d e l c r i s t i a n i s m o . A p a r t i r 
d e a h í , e n l a p r i m e r a p a r t e d e s u s d i s q u i s i c i o n e s , e x p o n e l a s 
r a z o n e s d e c o n v e n i e n c i a q u e t u v o e n c u e n t a - s e g ú n é l - l a I g l e 
s i a p a r a " a c o g e r a l m a t r i m o n i o e n e l n ú m e r o d e s u s c e r e m o n i a s 
s a g r a d a s " ( 2 3 ) . 
A t r i b u y e a l a m o r c o n y u g a l l a m i s m a p e r e n n i d a d , c o n t i n u j _ 
d a d , f o r t a l e z a e i n v e n c i b i l i d a d c o m o a l a m o r d e s í m i s m o , p u e s " 
l o s c ó n y u g e s s o n u n a s u b s t a n c i a p o r e l m a t r i m o n i o , y d e b e n 
a m a r a s u c ó n y u g e c o m o a s u p r o p i o c u e r p o ( 2 4 ) . A s í p o n e c o m o 
f u n d a m e n t o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o e l a m o r i n d e -
f e c t i b l e d e l o s e s p o s o s , q u e n o e s s ó l o m u t u o , s i n o q u e d e b e 
s e r e r g a o m n e s n o m i n e s , d e b e s e r " f i l a n t r ó p i c o " , y a q u e e l m a 
t r i m o n i o n o e s a l g o p r i v a d o - d i c e - s i n o u n a i n s t i t u c i ó n p ü b l T 
c a , c o n l a q u e e s t á c o n e c t a d a y d e e l l a d e p e n d i e n t e e n c u a n t o 
a l o r d e n , p a z y p r o s p e r i d a d t a n t o l a s o c i e d a d h u m a n a c o m o l a 
d i v i n a ( l a I g l e s i a , q u e l l a m a m a g n a D e i c i v i t a s ) ( 2 5 ) . 
E l m i s t e r i o q u e e l m a t r i m o n i o s e p r e s t a a s i g n i f i c a r 
( 2 0 ) I b i d e m , p . 5 8 . 
( 2 1 ) I b i d e m , p . 6 8 . 
( 2 2 ) S a c e r d o t e , P r o f e s o r d e D o g m á t i c a e n W ü r z b u r g . 
( 2 3 ) I d e a b i b l i c a E c c l e s i a e D e i , 2 ? e d . , t . I I I , S o l i s b a c i 1 8 2 8 , 
p p . 2 1 9 - 2 2 1 . 
( 2 4 ) I b i d e m , p . 2 2 5 . 
( 2 5 ) I b i d e m , p . 2 2 6 . 
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e s l a u n i ó n " n i p o s t á t i c a d e l V e r b o d i v i n o c o n l a n a t u r a l e z a 
h u m a n a p a r a v e n i r l e e n a y u d a , e x a l t a r l a y p e r f e c c i o n a r l a ; p e -
r o p r i n c i p a l m e n t e a q u e l l a u n i ó n m o r a l d e l a d i v i n i d a d c o n e l 
g é n e r o h u m a n o q u e s e r e a l i z a p o r e l a m o r m u t u o y e l c o n t i n u o 
i n f l u j o d e l a g r a c i a d i v i n a " ( 2 6 ) . 
A m a n e r a d e c o n c l u s i ó n d e l e p í g r a f e , O b e r t h ü r a l u d e a l 
p a s a j e p a u l i n o d e E f . V , c o m o u n c o m p e n d i o d e t o d o s l o s m o t i ^ 
v o s d e l o s q u e s e v a l i ó l a I g l e s i a p a r a h a c e r d e l m a t r i m o n i o 
u n s a c r a m e n t o . S i n e m b a r g o - a g r e g a - n o s e p u e d e d e d u c i r d e 
a h í q u e e l m a t r i m o n i o f u e s e c o n s i d e r a d o p o r S a n P a b l o c o m o sa 
c r a m e n t o ( 2 7 ) . ~~ 
b) El s i g n o s a c r a m e n t a l 
E l s e g u n d o e p í g r a f e t i e n e e l t í t u l o : " B e n e d i c t i o s a c e r -
d o t a l i s pars s o l e m n i u m connubial iu m qua p r o p r i e S a c r a m e n t u m 
f i u n t " . C o n s i d e r a e l a u t o r , q u e l a ú n i c a m a n e r a d e c o n t r a e r 
el v í n c u l o m a t r i m o n i a l y r e c i b i r e l s a c r a m e n t o e s l a c e r e m o -
n i a p ú b l i c a s o l e m n e e n l a q u e e l s a c e r d o t e i m p a r t e l a b e n d i -
c i ó n a l o s e s p o s o s ( 2 8 ) . 
P a r a q u e l a s " c e r e m o n i a s m a t r i m o n i a l e s " s e a n s a c r a m e n t o 
s e r e q u i e r e , a d e m á s , q u e p o r e l l a s l o s e s p o s o s s e a n i n s t r u i -
d o s e n s u s d e b e r e s m u t u o s , h a c i a l a s o c i e d a d y l a h u m a n i d a d , 
y q u e l a s s o l e m n i d a d e s i n c i t e n e n l o s e s p o s o s e l ú n i c o m o t i v o 
l e g í t i m o d e c o n t r a e r t a l e s d e b e r e s , e s d e c i r p o r a m o r y o b e -
d i e n c i a h a c i a D i o s , y l e s a n i m e n e n s u f i e l y c o n s t a n t e o b s e £ 
v a n c i a ( 2 9 ) . 
A l r e f e r i r s e a l a c o n t r o v e r s i a s o b r e l a p o t e s t a d e n 
c u e s t i o n e s m a t r i m o n i a l e s , d e j a t r a s l u c i r O b e r t h ü r c i e r t a v i -
s i ó n u n i t a r i a d e l a s o c i e d a d s e g ú n e l m o d e l o d e l a C h r i s t i a n i 
tas m e d i e v a l . S u p a r e c e r e s q u e t a n t o l a I g l e s i a c o m o e l E s t a 
d o ( s a c e r d o t i u m et i m p e r i u m , e n s u t e r m i n o l o g í a ) t i e n e n p o t e ? 
t a d s o b r e e l m a t r i m o n i o ; v i e n d o e l s a c r a m e n t o c o m o m e r a c e r e -
m o n i a l i t ú r g i c a , e s f á c i l i n f e r i r q u é t i p o d e p r e r r o g a t i v a s 
a t r i b u y e O b e r t h ü r a l E s t a d o . S i n e m b a r g o , n o l o d i c e e x p r e s a -
m e n t e . E n e l p a s a j e m á s e x p l í c i t o d i c e q u e l a s c o n t r o v e r s i a s 
a c e r c a d e l o s l í m i t e s d e l a p o t e s t a d d e a m b a s p a r t e s v a n e n 
p e r j u i c i o d e l o s f i e l e s y e n d e t r i m e n t o d e l b i e n c o m ú n . A f i r -
m a t a m b i é n l a v a l i d e z d e l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l sine s a c r a m e n -
( 2 6 ) Ibidem, p . 2 3 0 . 
( 2 7 ) Ibidem, p p . 2 3 1 - 2 3 2 . 
( 2 8 ) Ibidem, p . 2 3 2 . 
( 2 9 ) Ibidem, p p . 2 3 4 - 2 3 5 . 
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t o ( 3 0 ) . 
C . E l s a c e r d o t e c o m o m i n i s t r o 
3 . F R I E D R I C H V O N B R E N N E R ( 1 7 8 4 - 1 8 4 8 ) ( 3 1 ) 
a ) E l m a t r i m o n i o e n s í 
B r e n n e r d e f i n e e l m a t r i m o n i o c o m o c o n t r a t o y c o m o e s t a -
d o . C o m o c o n t r a t o , d i c e q u e " e l m a t r i m o n i o e s , c o m o a c c i ó n 
p r o f a n a , l a e n t r e g a i n c o n d i c i o n a l y p e r f e c t a , f u n d a d a s o b r e 
e l a m o r , d e d o s p e r s o n a s d e s e x o d i f e r e n t e , l a u n a p a r a 
l a o t r a , e n v i s t a s a l a a r m o n i o s a c o m u n i d a d d e v i d a " ( 3 2 ) . Y 
c o m o e s t a d o , " l a v i d a c o m ú n e n t r e v a r ó n y m u j e r p r o d u c i d a p o r 
t a l e n t r e g a " ( 3 3 ) . E l o b j e t o d e l q u e s e h a c e e n t r e g a e s t o d a 
l a p e r s o n a . C a b e d e s t a c a r a q u í e l p l a n t e a m i e n t o p e c u l i a r d e l 
a u t o r , i d e n t i f i c a n d o e n t r e g a y f i n d e l m a t r i m o n i o , c u a n d o 
a f i r m a q u e l a p o s e s i ó n m u t u a y e x c l u s i v a , j u n t o c o n u n c i e r t o 
d o m i n i o d e l u n o s o b r e e l o t r o , q u e r e s u l t a n d e t a l e n t r e g a , 
c o n s t i t u y e e l f i n d e l m a t r i m o n i o ( 3 4 ) . 
L a c ó p u l a c a r n a l n o p e r t e n e c e a l a e s e n c i a d e l m a t r i m o -
n i o , s i n e m b a r g o l e a ñ a d e " e l v í n c u l o d e l a n a t u r a l e z a " , p o r 
e l q u e s e r e f u e r z a l a i n d i s o l u b i l i d a d ( 3 5 ) . E l m a t r i m o n i o e s , 
d e s d e s u m i s m o o r i g e n , i n d i s o l u b l e y u n o , e n r a z ó n d e s u e j e m 
p l a r i d a d c o n r e s p e c t o a l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o ( 3 6 ) . ~~ 
b ) E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l y s u s p r o p i e d a d e s 
C o m o s a c r a m e n t o , e l m a t r i m o n i o e s " e l a c t o d e o t o r g a r 
l a g r a c i a m a t r i m o n i a l m e d i a n t e l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l a l o s 
c o n t r a y e n t e s e n v i s t a s a s u s a n t i f i c a c i ó n p a r a s u n u e v o e s t a -
( 3 0 ) I b i d e m , p . 2 7 7 . 
( 3 1 ) S a c e r d o t e , R e c t o r y P r o f e s o r d e D o g m ä t i c a e n e l S e m i n a r i o d e 
L a n d s h u t . 
( 3 2 ) S y s t e m d e r k a t h o l i s c h e n s p e k u l a t i v e n T h e o l o g i e , t . I I , p . I I I . 
R e g e n s b u r g 1 8 3 8 , p . 2 7 0 . 
( 3 3 ) I b i d e m , p . 2 7 2 . 
( 3 4 ) I b i d e m , p . 2 7 2 . 
( 3 5 ) I b i d e m , p p . 2 5 4 - 2 5 5 . 
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( 3 6 ) I b i d e m , p p . 2 7 3 - 2 7 4 . 
d o " ( 3 7 ) . L a c a r a c t e r í s t i c a d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o v e r d a d e -
r o e s , p u e s , l a g r a c i a s a c r a m e n t a l , q u e l e v i e n e d a d a m e d i a n -
t e l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l . B r e n n e r f u n d a m e n t a l a s a c r a m e n t a -
l i d a d e n l a S a g r a d a E s c r i t u r a y l o s t e s t i m o n i o s d e l o s P a d r e s . 
C o m e n t a n d o E f . V , 2 8 - 3 3 , d i c e q u e d e l a g r a c i a q u e C r i s t o 
o t o r g a a l a I g l e s i a , s u E s p o s a , s e d e d u c e q u e e l m a t r i m o n i o 
i n f u n d e u n a g r a c i a e s p e c i a l e n l o s e s p o s o s c r i s t i a n o s ( 3 8 ) . 
B r e n n e r d e d u c e d e l a s i g n i f i c a c i ó n m a t r i m o n i a l , l a p a r -
t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a d e l s a c e r d o t e p a r a c o n f e c c i o n e s e l s a c r a 
m e n t ó : " S e g ú n E f . V , 2 8 - 3 3 , e l m a t r i m o n i o e s u n a i m a g e n d e l a 
u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a ; d e l a m i s m a m a n e r a q u e E l e n 
c u a n t o e s s u m o S a c e r d o t e s a n t i f i c a t o d a l a s c o m u n i d a d p o r m e -
d i o d e s u m u e r t e s a l v í f i c a y l o s m e d i o s d e s a l v a c i ó n f ú n d a m e ^ 
t a d o s e n e l l a , a s í t a m b i é n s u s r e p r e s e n t a n t e s s a n t i f i c a r á n T a 
s o c i e d a d m a t r i m o n i a l a p l i c a n d o e s o s m e d i o s " ( 3 9 ) . 
E l m a t r i m o n i o , l o h e m o s v i s t o , e s u n o e i n d i s o l u b l e p o r 
s í m i s m o . P e r o l a g r a c i a a ñ a d e " s u e f e c t o " - d i c e - a l o s t r e s 
e l e m e n t o s q u e f o r m a n s u e s e n c i a : l o s c ó n y u g e s , s u a m o r m u t u o 
y s u u n i ó n i n s e p a r a b l e : l a g r a c i a s a c r a m e n t a l , c o m o u n v í n c u -
l o d i v i n o , p r o t e g e y g a r a n t i z a l a u n i ó n i n d i s o l u b l e d e l o s 
c ó n y u g e s c o n t r a l o s p e l i g r o s d e l a d i s o l u c i ó n ( 4 0 ) . 
P o r l a m u e r t e , t a n t o c o r p o r a l c o m o e s p i r i t u a l , s e d i -
s u e l v e e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l . L a m u e r t e e s p i r i t u a l s e d a 
c u a n d o u n o d e l o s c ó n y u g e s s e b a u t i z a , o c u a n d o p r o n u n c i a v o -
t o s s o l e m n e s e n u n a o r d e n r e l i g i o s a . E l p r i m e r c a s o d e m u e r t e 
e s p i r i t u a l y , p o r t a n t o , d e d i s o l u c i ó n d e l m a t r i m o n i o , i n c l u -
s o c o n s u m a d o , e s t á c l a r a m e n t e e x p r e s a d o e n S a n P a b l o ( 4 1 ) . E n 
e l s e g u n d o c a s o , s ó l o s e d i s u e l v e e l m a t r i m o n i o n o c o n s u m a d o 
p o r q u e e l " v í n c u l o n a t u r a l " n o s e h a p r o d u c i d o a ú n . L a d i f e -
r e n c i a e n t r e l o s d o s e s t á e n e l p e l i g r o p a r a l a f e : e n e s t e 
s e g u n d o c a s o n o e x i s t e , y p o r t a n t o s e r e s t r i n g e a l g o l a d i s -
c i p l i n a ( 4 2 ) . 
C o m o s e v e , e s t á p r e s e n t e e n e l p e n s a m i e n t o d e B r e n n e r 
l a i n d i s o l u b i l i d a d c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a g r a c i a ; p e r o n o 
t i e n e f i r m e z a e s p e c i a l e n r a z ó n d e l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n -
t a l d e l m a t r i m o n i o . 
( 3 7 ) Ibidem, P- 2 7 2 . 
( 3 8 ) Ibidem, P- 1 8 0 . 
( 3 9 ) Ibidem, P- 1 8 8 . 
( 4 0 ) Ibidem, P- 1 9 9 . 
( 4 1 ) Ibidem, P- 2 4 4 . 
( 4 2 ) Ibidem, PP-. 254 
D . L a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o y s u f u n d a 
m e n t a c i ó n 
4 . F R A N Z L E O P O L D B R U N O L I E B E R M A N N ( 1 7 5 9 - 1 8 4 4 ) ( 4 3 ) 
a ) E l m a t r i m o n i o c o m o " o f f i c i u m n a t u r a e " 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e s u t r a t a d o d e d o g m á t i c a d e s a r r o -
l l a l a n o c i ó n d e m a t r i m o n i o b a j o u n t r i p l e a s p e c t o . C o m o o f -
f i c i u m n a t u r a e , e s l a s o c i e d a d p r i m i g e n i a , d e l a c u a l t o m a n 
s u f u e n t e y d e s a r r o l l o t a n t o l a s o c i e d a d d o m é s t i c a c o m o l a p ú 
b l i c a , y a q u e s u f i n e s l a p r o c r e a c i ó n y e d u c a c i ó n d e l a p r o T 
l e ; c o m o c o n t r a t o , v e l a p o r l a p a z y p e r e n n i d a d d e l a s o c i e -
d a d c i v i l ; y c o m o s a c r a m e n t o d e l a N u e v a L e y , " c o n j u g e s g r a -
t i a e x o r n a t , e t E c c l e s i a m d i t a t p i a e t f i d e l i p r o g e n i e " ( 4 4 ) . 
L a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o i n f a c t o e s s e l a c o n s t i t u y e 
e l n e x o m u t u o o v i n c u l o q u e u n e a l o s c ó n y u g e s , m i e n t r a s q u e 
p a r a e l m a t r i m o n i o i n f i e r i e s e s e n c i a l e l c o n s e n t i m i e n t o m u -
t u o d e l o s c o n t r a y e n t e s ( 4 5 ) . 
E n c u a n t o a l a m u t u a c o r p o r u m t r a d i t i o y a l a o b l i g a t i o 
a d a c t u s c o n j u g a l e s , d i c e q u e a h í n o p u e d e e s t a r l a e s e n c i a 
d e l m a t r i m o n i o : e s t o s d o s e l e m e n t o s m á s b i e n s o n s u e f e c t o 
( 4 6 ) . 
b ) S a c r a m e n t a I i d a d 
D e s p u é s d e h a b l a r d e l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o p o r 
D i o s e n e l P a r a i s o t e r r e n a l , p a s a a e s t u d i a r l a s a c r a m e n t a l i -
d a d d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o , r e c o g i e n d o p r i m e r o a l g u n a s o p i -
n i o n e s e r r ó n e a s d e l o s p r o t e s t a n t e s . D e s p u é s t r a t a u n a c u e s -
t i ó n q u e p e r m a n e c e a b i e r t a a l a d i s c u s i ó n t e o l ó g i c a : s i e l ma 
t r i m o n i o a n t e s d e C r i s t o t u v o l a v i m e t d i g n i t a t e m S a c r a m e n t T 
( 4 7 ) . E n s u o p i n i ó n , p o r s e r s i g n u m r e i s a c r a e , e l m a t r i m o n i o 
d e A d á n y e l d e l a A n t i g u a L e y p u e d e l l a m a r s e s a c r a m e n t o ; p e -
r o e n s e n t i d o a m p l i o , e n c u a n t o q u e s i g n i f i c a b a l a f u t u r a 
u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a t a n t o n a t u r a l p o r l a E n c a r n a -
c i ó n , c o m o m o r a l y e s p i r i t u a l p o r l a c a r i d a d y e l i n f l u j o d e 
l a g r a c i a ( 4 8 ) . 
( 4 3 ) S a c e r d o t e , P r o f e s o r e n M a g u n c i a , y p o s t e r i o r m e n t e V i c a r i o G e -
n e r a l e n E s t r a s b u r g o . 
( 4 4 ) I n s t i t u t i o n e s I h e o l o g i c a e , e d . I V , t . V , M o g u n t i a e 1 8 3 6 , p 321. 
( 4 5 ) I b i d e m , p p . 3 2 1 - 3 2 2 . 
( 4 6 ) I b i d e m , p p . 3 2 2 - 3 2 3 . 
( 4 7 ) I b i d e m p . 131. 
( 4 8 ) I b i d e m , p p . 331 n . \ 
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P a r a p r o b a r l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o d e l a N u e 
v a L e y , L i e b e r m a n n d e s c o m p o n e é s t a e n s u s e l e m e n t o s - s i g n u m 
r e i s a c r a e , s i g n u m g r a t i a e s a n c i i f i c a n t i s , i n s t i t u t u m a C h r i -
s t o - q u e v a p r o b a n d o u n o a u n o . P r i m e r o , f u n d a m e n t a l a s i g n i -
f i c a c i ó n s i m b ó l i c a e n l a s p a l a b r a s d e S a n P a b l o a l o s E f e s i o s , 
g l o s a d a s p o r E s t i o ( i n I V , d i s t . 2 6 , 6 5 ) y a ñ a d e q u e e l m a t r i -
m o n i o s i g n i f i c a t a n t o l a u n i ó n n a t u r a l d e C r i s t o c o n l a I g l e 
s i a p o r l a E n c a r n a c i ó n c o m o s u u n i ó n e s p i r i t u a l p o r l a g r a c i a 
y l a c a r i d a d ( 4 9 ) . 
P e r o l a r a z ó n d e l a s a c r a m e n t a l i d a d - d i c e - c o n s i s t e s o -
b r e t o d o e n s i g n i f i c a r y d a r l a g r a c i a , s e g ú n l a d e f i n i c i ó n 
t r i d e n t i n a . A d e m á s e x i s t e n o t r o s l u g a r e s d o n d e l a E s c r i t u r a 
h a b l a d e l a g r a c i a a n e j a a l m a t r i m o n i o ( 5 0 ) . 
c ) S i g n i f i c a c i ó n 
L a s i g n i f i c a c i ó n d e l m a t r i m o n i o e s d o b l e , c o m o e s d o b l e 
l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a : u n i ó n p o r l a c o n f o r m i d a d 
d e l a n a t u r a l e z a q u e s e r e a l i z a e n l a E n c a r n a c i ó n y , s o b r e t o 
d o , u n i ó n p o r e l a m o r e s p i r i t u a l c o m o d e u n e s p o s o a l a e s p o ~ 
s a . E n l a p r i m e r a , C r i s t o e s t á u n i d o a t o d o e l g é n e r o h u m a n o , 
p e r o e n l a s e g u n d a e s t á u n i d o p r o p i a m e n t e a l a I g l e s i a ( 5 1 ) . 
H a b l a n d o d e l m a t r i m o n i o i n f a c t o e s s e , p r e c i s a e n qué 
e l e m e n t o e s t r i b a l a s i g n i f i c a c i ó n : " a p e r t u m e s t , i p s o s c o n j u -
g e s s i m u l c o h a b i t a n t e s e s s e s y m b o l u m e x t e r n u m r e p r a e s e n t a n s 
C h r i s t i e t E c c l e s i a e i n d i s s o l u b i 1 e m c o n j u n c t i o n e m " ( 5 2 ) . 
A p r o p ó s i t o d e l a s s e g u n d a s n u p c i a s , c o n t e s t a a l a r g u -
m e n t o s e g ú n e l c u a l e s t a s y a n o s o n s i g n o d e l a u n i ó n d e C r i s , 
t o c o n l a I g l e s i a - q u e e s s i n g u l a r y ú n i c a - y p o r l o t a n t o n o 
s o n s a c r a m e n t o : e n l a s s e g u n d a s n u p c i a s - a c l a r a - s e c o n t r a e 
e l s a c r a m e n t o d e l m a t r i m o n i o , p o r q u e s i g n i f i c a n l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a , a u n q u e n o t a n p e r f e c t a m e n t e c o m o l a s 
p r i m e r a s . L a r a z ó n e s q u e l a c o m p a r a c i ó n n o p u e d e l l e v a r s e 
h a s t a l a s ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s : m i e n t r a s C r i s t o y l a I g l e s i a 
p e r m a n e c e n p a r a s i e m p r e , l o s h o m b r e s s e m u e r e n ( 5 3 ) . 
E n c u a n t o a l o s m a t r i m o n i o s m i x t o s , f i n a l m e n t e , s o n d e -
s a c o n s e j a b l e s , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r q u e " v i x f i e r i p o s s i t , 
u t f i r m a s i t i n t e r c o n j u g e s c o n c o r d i a , a c i l l e m u t u u s a m o r i s 
( 4 9 ) I b i d e m , p . 3 3 3 . 
( 5 0 ) I b i d e m , p p . 3 3 3 - 3 3 5 . 
( 5 1 ) I b i d e m , p . 3 3 4 . 
( 5 2 ) I b i d e m , p p . 3 4 6 - 3 4 7 . 
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( 5 3 ) I b i d e m , p . 3 7 2 . 
a f f e c t u s , qui vere imago e s s e p o s s i t u n i o n i s Christi et E c c l e 
siae" ( 5 4 ) . 
d) P r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s 
L a u n i d a d p e r t e n e c e a l m a t r i m o n i o y a c o m o i n s t i t u t u m 
n a t u r a e ( 5 5 ) : a s í C r i s t o e l e v ó a l a d i g n i d a d d e s a c r a m e n t o 
" p r i m a e v a illa et i n d i v i d u a m a r i s et f o e m i n a e s o c i e t a s " ( 5 6 ) 
c o m o D i o s l a h a b í a f u n d a d o e n e l P a r a i s o , p o n i é n d o l a p o r e n c i 
ma d e l a u n i ó n d e l o s a n i m a l e s . E n l a L e y E v a n g é l i c a l a p r o h -
b i c i ó n d e l a p o l i g a m i a s i m u l t á n e a d i m a n a , a d e m á s , d e l p r e c e p " 
t o p o s i t i v o d e C r i s t o e n r a z ó n d e l a s i g n i f i c a c i ó n ( 5 7 ) . 
E n c u a n t o a l a i n d i s o l u b i l i d a d , a l p o n e r l a e s e n c i a d e l 
m a t r i m o n i o e n e l v í n c u l o , L i e b e r m a n n a f i r m a c o n s e c u e n t e m e n t e 
q u e l a f i r m e z a d e é s t e s e d a i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e q u e s i g a 
l a c ó p u l a c a r n a l ( 5 8 ) . A d e m á s e l m a t r i m o n i o f u e i n s t i t u i d o c o 
mo i n d i v i d u a s o c i e t a s , c u y a e s t a b i l i d a d s e s i g n i f i c ó n o si"ñ 
c i e r t o m i s t e r i o e n l a f o r m a c i ó n d e l a m u j e r a p a r t i r d e l a 
c o s t i l l a d e A d á n ( 5 9 ) . 
E l p r i m e r a r g u m e n t o ex r a t i o n e q u e d a p a r a l a i n d i s o l u -
b i l i d a d e s s u r a z ó n d e s i g n o ( 6 0 ) . T a m b i é n e l m a t r i m o n i o d e 
i n f i e l e s , a c c e d e n t e B a p t i s m o , r e c i b e u n a f i r m e z a e s p e c i a l , 
" p r o b a b l e m e n t e p o r r a z ó n d e l s a c r a m e n t o " , c o m o l o i n s i n ú a e l 
a u t o r ( 6 1 ) . 
P a r a l a f i r m e z a x d e l m a t r i m o n i o r a t o y n o c o n s u m a d o , s e 
a c o g e a l a d o c t r i n a t o m i s t a (in IV S e n t . , d . 2 7 , q . 1 ) ( 6 2 ) . 
E l m a t r i m o n i o d e l o s i n f i e l e s e s e l d e m e n o r g r a d o d e f i r m e -
z a . I n c l u s o l l e g a a a f i r m a r L i e b e r m a n n , p a r a d a r l a r a z ó n d e l 
p r i v i l e g i o p a u l i n o q u e " v a l d e p r o b a b i l e e s t , M a t r i m o n i a i n f i -
d e l i u m non e s s e i n d i s s o l u b i 1 i a; i d e o q u e dissolvi per B a p t i -
( 5 4 ) Ibidem, P- 3 4 4 . 
( 5 5 ) Ibidem, P- 3 6 9 . 
( 5 6 ) Ibidem, P- 3 1 9 . 
( 5 7 ) Ibidem, p p . . 378-- 3 7 9 . 
( 5 8 ) Ibidem, p p . . 3 2 2 -- 3 2 3 . 
( 5 9 ) Ibidem, P. 3 2 5 . 
( 6 0 ) Ibidem, P- 3 9 3 . 
( 6 1 ) Ibidem, P- 3 4 4 . 
( 6 2 ) Ibidem, p p . . 4 0 6 -- 4 0 7 . 
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s m a " ( 6 3 ) . 
e) El m a t r i m o n i o como c o n t r a t o 
No q u i e r e L i e b e r m a n n d i r i m i r e l c o n f l i c t o q u e s e d e s a -
r r o l l a e n s u é p o c a a c e r c a d e l a s e p a r a b i 1 i dad e n t r e c o n t r a t o 
y s a c r a m e n t o . S i n e m b a r g o , s e d e c l a r a e n f a v o r d e l a i n s e p a r a 
b i l i d a d , p u e s t o q u e " n o e s t a n d i f í c i l d e d e f e n d e r c o m o 1 1 
c o n t r a r i a " ( 6 4 ) . 
A p r o p ó s i t o d e l m i n i s t r o , s e a p o y a s o b r e t o d o e n B e l a r -
m i n o . E m p i e z a d i c i e n d o c o n r a z ó n q u e l a c u e s t i ó n d e l m i n i s t r o 
e s t á í n t i m a m e n t e c o n e c t a d a c o n l a d e l a s e p a r a b i 1 i d a d . L u e g o , 
en l a a r g u m e n t a c i ó n q u e s i g u e , n o s e r e f i e r e p a r a n a d a a l a 
s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l ( 6 5 ) . 
L a I g l e s i a t i e n e p o t e s t a d d e e s t a b l e c e r i m p e d i m e n t o s 
d i r i m e n t e s y d e j u z g a r d e l m a t r i m o n i o p o r s e r é s t e u n s a c r a -
m e n t o . No se p u e d e l i m i t a r e s t a p o t e s t a d a l s a c r a m e n t o c o m o 
si f u e r a a b s t r a i d o d e l c o n t r a t o c o n y u g a l , "idque o p t i m e intel 
l i g i t u r in illa s e n t e n t i a , quae s a c r a m e n t u m nihil aliud e s s l l 
a s s e r i t , quam M a t r i m o n i u m ipsum a f i d e l i b u s l e g i t i m e c o n t r a -
c t u m " ( 6 6 ) . 
E n c u a n t o a l a p o t e s t a d d e l o s P r í n c i p e s s ó l o s e d a s o -
b r e los e f e c t o s c i v i l e s d e l m a t r i m o n i o o l a c a p a c i d a d d e l o s 
c ó n y u g e s , p e r o n o d i r e c t a m e n t e s o b r e e l c o n t r a t o n a t u r a l , q u e 
por ser l a m a t e r i a d e l s a c r a m e n t o , n o p u e d e e s t a r l e s s o m e t i -
do, n i s i q u i e r a i n d i r e c t a m e n t e ( 6 7 ) . 
5. H E I N R I C H K L E E ( 1 8 0 0 - 1 8 4 0 ) ( 6 8 ) 
a ) N o c i ó n de m a t r i m o n i o 
Klee e m p i e z a t a n t o s u D o g m á t i c a c o m o s u m o n o g r a f í a ( 6 9 ) , 
( 6 3 ) Ibidem, p. 3 8 1 . 
( 6 4 ) Ibidem, p p . 3 4 8 - 3 4 9 . 
( 6 5 ) Ibidem, p p . 3 5 1 . 
( 6 6 ) Ibidem, p p . 3 6 6 - 3 6 7 . 
( 6 7 ) Ibidem, p p . 3 6 8 - 3 6 9 . 
( 6 8 ) S a c e r d o t e , P r o f e s o r e n B o n n . 
( 6 9 ) D i e E h e - E i n e d o g m a t i s c h - a r c h a o l o y i s e h e A b h a n d l u n g *>tl. I I , 
Mainz 1 8 3 5 , Katholische Dogmatik, F. I I I , M a i n z T F s T V : 
I ':> i\ 
c o n e l s i g u i e n t e p á r r a f o : " E l m a t r i m o n i o e s l a d o n a c i ó n m u t u a 
p e r f e c t a - e s d e c i r : 1 ) c o m p l e t a , s i n r e s e r v a s ; 2 ) p r o v e n i e n t e 
d e l e s p í r i t u y t e n d e n t e h a c i a é l - d e l a i n d i v i d u a l i d a d m a s c u -
l i n a y f e m e n i n a , d e t a l m o d o q u e c a d a u n a l l e g a a s e r p a r a 
s í m i s m a c o m o s i f u e r a o t r a , y p o s e e r a l a o t r a c o m o a s í m i s _ 
ma ( 7 0 ) . 
D e s p u é s d e d a r e s t a d e f i n i c i ó n d e l m a t r i m o n i o , K l e e a g r e 
g a i n m e d i a t a m e n t e q u e n o e s u n c o n t r a t o , q u e r i e n d o o p o n e r s e 
p o r a h í a q u i e n e s l o r e d u c í a n a u n m e r o c o n t r a t o c i v i l ( 7 1 ) . 
A n t e s d e t r a t a r d e l a s a c r a m e n t a l i d a d , K l e e e s t u d i a l a s 
p r o p i e d a d e s d e l a u n i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d . L a u n i d a d - d i c e -
e s l a p e r f e c c i ó n d e l m a t r i m o n i o . F u e p r o p u e s t a c o m o e j e m p l o 
e n e l P a r a i s o , e n A d á n y E v a ; C r i s t o l a r e s t a u r ó y l a i m p u s o 
c o m o l e y q u e n o a d m i t e e x c e p c i ó n a l g u n a ( 7 2 ) . L a s s e g u n d a s 
n u p c i a s a u n q u e n o s o n c o n d e n a b l e s , s i n e m b a r g o l a e n t u r b i a n 
( 7 3 ) . 
L a i n d i s o l u b i l i d a d - s i g u e d i c i e n d o - p e r t e n e c e a l a n o -
c i ó n d e m a t r i m o n i o e n c u a n t o s u s p e n s i ó n o d i s o l u c i ó n d e l a s 
d o s p e r s o n a l i d a d e s a b s t r a c t a s p o r l a e n t r e g a t o t a l m u t u a ; e l 
h e c h o d e l a e n t r e g a m u t u a c o m p o r t a c i e r t a i n f i n i t u d , p o r s i 
m i s m o y p o r h a b e r s i d o s e l l a d a p o r D i o s c o m o t e s t i g o y m e d i a -
d o r , y a s í e l m a t r i m o n i o s u b s i s t e - a p e s a r d e l o s p o s i b l e s 
a t e n t a d o s a s u s a n t i d a d - e n c u a n t o a l v í n c u l o m u t u o i n t e r n o ; 
e n l o e x t e r n o p u e d e n s e p a r a r s e l o s e s p o s o s q u o a d t h o r u m e t 
m e n s a m , p e r o n o p u e d e n d e s h a c e r e l v í n c u l o i n t e r n o ( 7 4 ) . 
E n s u D o g m á t i c a , K l e e a ñ a d e q u e " e s p r e c i s a m e n t e e s a 
a b s o l u t a i n d i s o l u b i l i d a d e l c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e l m a t r i m o -
n i o c r i s t i a n o , e n c u a n t o q u e e n é l l a p e r s o n a l i d a d y e l m a t r i ^ 
m o n i o r e c i b i e r o n s u s u p r e m o d e s a r r o l l o ; e l c o n c e p t o d e l h o m -
b r e y d e l m a t r i m o n i o , s u m á s p l e n a y p u r a r e a l i z a c i ó n " ( 7 5 ) . 
b ) El m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l 
L a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o e s t a b a y a i n s i n u a d a 
p o r D i o s e n s u m i s m a i n s t i t u c i ó n ; l u e g o l o f u e p o r C r i s t o , 
a l r e s t a u r a r l o e n s u p u r e z a p r i m i t i v a y , f i n a 1 m e n t e , f u e m e n c i o 
n a d a p o r S a n P a b l o e n E f . V , 2 3 - 3 2 . T a m b i é n l o s m a t r i m o n i o s 
( 7 0 ) Kath. Dogmatik, p p . 3 1 0 - 3 1 1 . 
( 7 1 ) Ibidem, p p . 3 1 1 - 3 1 2 . 
( 7 2 ) Die Ehe, p . 1 1 . 
( 7 3 ) Ibidem. 
( 7 4 ) Ibidem, p . 5 7 . 
( 7 5 ) Kath. Dogmatik, p . 3 3 4 . 
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d e l o s s e p a r a d o s d e l a I g l e s i a s o n s a c r a m e n t o s , p o r q u e p a r a 
e s t o b a s t a l a i n t e n c i ó n d e h a c e r l o q u e h a c e l a I g l e s i a , q u e 
s e s u p o n e i m p l í c i t a p o r e l h e c h o d e l b a u t i s m o . L o s m i n i s t r o s 
d e l s a c r a m e n t o s o n l o s p r o p i o s c o n t r a y e n t e s , c u y a s i n d i v i d u a -
l i d a d e s s o n l a m a t e r i a r e m o t a d e l s a c r a m e n t o ; l a m a t e r i a p r ó -
x i m a y l a f o r m a s o n l a m u t u a e n t r e g a y a c e p t a c i ó n d e e s a s o 
m á s b i e n , p r e c i s a e l a u t o r , l a d e c l a r a c i ó n c o n c r e t a d e e s a e n 
t r e g a y a c e p t a c i ó n ( 7 6 ) . ~ 
S o b r e l a i n d i s o l u b i l i d a d e n r e l a c i ó n c o n l a s a c r a m e n t a -
l i d a d , K l e e v i e n e a d e c i r - e n c o n c o r d a n c i a c o n o t r o s a u t o r e s 
d e s u é p o c a - q u e l a g r a c i a s a c r a m e n t a l c o n v i e n e a l a i n d i s o l u 
b i l i d a d p o r c a p a c i t a r m e j o r a l o s e s p o s o s e n o r d e n a l a f i d e ~ 
1 i d a d c o n y u g a l ( 7 7 ) . 
E l a u t o r e m p l e a l a f o r m u l a c i ó n u n a u f l ö s l i c h , somit s a -
c r a m e n t l i c h ( i n d i s o l u b l e , p o r l o t a n t o s a c r a m e n t a l ) , e n r e l a -
c i ó n c o n l a s a c r a m e n t a l i d a d e n a u s e n c i a d e l s a c e r d o t e d e l o s 
m a t r i m o n i o s c o n t r a i d o s e n s e g u n d a s n u p c i a s , e n t r e h e r e j e s , 
los m a t r i m o n i o s c l a n d e s t i n o s a n t e s d e T r e n t o , y d e l o s p r o t e s ^ 
t a n t e s , q u e l a I g l e s i a s i e m p r e c o n s i d e r ó v á l i d o s . L u e g o a ñ a d e " 
q u e n o s e p u e d e s o s t e n e r q u e h a y a e n l a I g l e s i a m a t r i m o n i o s 
v á l i d o s q u e n o s e a n a l m i s m o t i e m p o s a c r a m e n t a l e s ( 7 8 ) . 
A f i r m a q u e l a d i f e r e n c i a d e r e l i g i ó n p e r j u d i c a l a u n i -
dad j u s t a m e n t e e n l o q u e e l m a t r i m o n i o t i e n e d e m á s e l e v a d o ; 
pero s o b r e t o d o " e n c u a n t o s a c r a m e n t o t e ó r i c o , l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a n o e s t á b i e n r e p r e s e n t a d a e n l o s d o s en 
f r e n t a d o s e n l a f e " ( 7 9 ) . _ 
F i n a l m e n t e , K l e e r e i v i n d i c a p a r a l a I g l e s i a e l p o d e r 
de e s t a b l e c e r i m p e d i m e n t o s d i r i m e n t e s , a c a u s a d e l a n a t u r a l e 
z a s a c r a m e n t a l d e m a t r i m o n i o , q u e p o r e s o c a e b a j o s u c u s t o " 
dia y d e t e r m i n a c i ó n ( 8 0 ) . T a m b i é n a c a u s a d e l a s a c r a m e n t a l i -
d a d , sólo la I g l e s i a t i e n e j u r i s d i c c i ó n e n c u e s t i o n e s m a t r i m o 
n i a l e s ( 8 1 ) . 
( 7 6 ) Die Ehe, p p . 5 8 - 6 3 . 
( 7 7 ) Kath. Dogmatik, p . 3 4 1 . 
( 7 8 ) Ibidem, p . 3 4 7 . 
( 7 9 ) Die Ehe, p . 1 0 8 . 
( 8 0 ) Ibidem, p . 7 4 . 
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( 8 1 ) Ibidem, p . 1 2 2 . 
6. J O S E P H SOCHER ( 1 7 5 5 - 1 8 3 4 ) ( 8 2 ) 
a) El m a t r i m o n i o en si 
E l m a t r i m o n i o c o m p o r t a l a d o n a c i ó n d e l a p r o p i a p e r s o n a 
e n u n a u n i ó n i n d i v i d u a l p o r m o t i v o d e a m o r . S i n e m b a r g o , p r e -
c i s a q u e n o s e p u e d e e n t e n d e r a q u í e l a m o r c o m o u n s e n t i m i e n -
t o s i n o c o m o u n a a c t i t u d d e l a v o l u n t a d y d e l a r a z ó n , c o m o 
p r o p ó s i t o - y a c t u a c i ó n e n c o n s e c u e n c i a - , d e h a c e r s u y o e l f i n 
d e l o t r o , d e e n c o n t r a r s u f e l i c i d a d e n h a c e r f e l i z a l o t r o : 
e s e e s e l a m o r q u e e x i g e l a r a z ó n , p o n i e n d o e n e l m a t r i m o n i o 
e l f i n d e l a f e l i c i d a d m u t u a d e l o s c ó n y u g e s . S o c h e r p o n e l a 
e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o e n e s t e a m o r , e n l a u n i ó n d e v o l u n t a -
d e s y l a c o m u n i d a d d e v i d a q u e d e l a m o r s e d e r i v a ; t a l u n i ó n 
c o m p o r t a d e r e c h o s m u t u o s e x c l u s i v o s e n t r e l o s c ó n y u g e s y e x -
c l u y e l a s r e l a c i o n e s m a r i t a l e s c o n o t r a s p e r s o n a s ( 8 3 ) . 
A l p o n e r l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o e n e l a m o r " r a c i o -
n a l " , e l a u t o r p i e n s a q u e e l m a t r i m o n i o a d m i t e c a u s a s r a c i o n a 
l e s d e d i v o r c i o . P a r a é l s e d a s i m p l e s e p a r a c i ó n d e m e s a y l e " 
c h o c u a n d o , p o r u n a d e t e r m i n a d a c i r c u n s t a n c i a , s e r o m p e l a c £ 
m u n i d a d d e v i d a . P e r o s e d a e l d i v o r c i o t o t a l c u a n d o s e r o m p e 
e l v í n c u l o d e l a m o r , c u a n d o s e h a c e i m p o s i b l e l a u n i ó n d e v o -
l u n t a d e s p o r a l g ú n a c t o o a c t i t u d a b s o l u t a m e n t e c o n t r a r i a o 
i n c o m p a t i b l e c o n e s t e a m o r d e v o l u n t a d ( 8 5 ) . L a i n d i s o l u b i l i -
d a d d e l m a t r i m o n i o e s l a r e g l a y l a d i s o l u c i ó n l a e x c e p c i ó n , 
e n c o n f o r m i d a d c o n e l d i c t a m e n d e l a r a z ó n . 
E s a s u b j e t i v i d a d d e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l t i e n e p o r c o n -
s e c u e n c i a v a c i a r d e s u s e n t i d o l a s i m p l e s e p a r a c i ó n d e m e s a 
y l e c h o e n l o s c a s o s d e d i v o r c i o : e s u n a f i c c i ó n - d i c e - y a 
q u e t o d o v í n c u l o m a t r i m o n i a l r e a l h a d e s a p a r e c i d o . S o c h e r c o n 
s i d e r a l a s e p a r a c i ó n c o m o u n d i v o r c i o v i n c u l a r a l q u e v a u n i ~ 
d a l a p r o h i b i c i ó n d e c o n t r a e r n u e v a s n u p c i a s ; e s e n c i a l m e n t e , 
e l d i v o r c i o y l a s i m p l e s e p a r a c i ó n s o n l o m i s m o ( 8 5 ) . 
L l a m a " v í n c u l o n e g a t i v o " q u e p e r m a n e c e t o d a v í a e n t r e 
l o s s e p a r a d o s a l a p r o h i b i c i ó n d e c o n t r a e r n u e v a s n u p c i a s , y 
a ñ a d e : " e s e n e l f o n d o e s t a p r o h i b i c i ó n l o q u e s e s i g n i f i c a 
u t i l i z a n d o e l l e n g u a j e e c l e s i á s t i c o i n t r o d u c i d o e n s u m o m e n t o 
c u a n d o s e h a b l a d e i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o s e g ú n e l 
v í n c u l o " ( 8 6 ) . 
( 8 2 ) S a c e r d o t e , P r o f e s o r e n I n g o l s t a d t . 
( 8 3 ) Ueber die Ehescheidung in katholischen Staaten, L a n d s h u t , 
1 8 1 0 , p . 1 2 . 
( 8 4 ) Ibidem, p . 4 3 . 
( 8 5 ) Ibidem, p . 6 4 . 
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( 8 6 ) Ibidem, p . 6 4 . 
E n c u a n t o a l a n a t u r a l e z a c o n t r a c t u a l d e l m a t r i m o n i o , 
d i c e S o c h e r q u e l a m u t u a d e c l a r a c i ó n d e v o l u n t a d p o r l a q u e 
e m p i e z a e l m a t r i m o n i o , " t i e n e l a f o r m a d e u n c o n t r a t o ; e s l a 
d e c l a r a c i ó n m u t u a y a c e p t a c i ó n d e u n a v o l u n t a d : e s t e c o n t r a t o 
d a a l m a t r i m o n i o s u p r i n c i p i o ; p e r o n o d e t e r m i n a s u e s e n c i a 
( 8 7 ) . 
b) El m a t r i m o n i o c r i s t i a n o 
S e g ú n s u d o c t r i n a , e l c r i s t i a n i s m o a c o g i ó e l m a t r i m o n i o 
e n t o d a s u p u r e z a , c o n s u s f i n e s n a t u r a l y r a c i o n a l , c o m o l a 
m á s í n t i m a u n i ó n d e á n i m o s , q u e r e b a s a c u a l q u i e r o t r a . C r i s t o 
d e v o l v i ó a l m a t r i m o n i o s u p u r e z a p r i m i t i v a d e s p u é s d e l a s des_ 
v i a c i o n e s q u e s u f r i ó e n e l A n t i g u o T e s t a m e n t o ( 8 8 ) . _ 
E l s a c r a m e n t o o t o r g a l a g r a c i a , a d e m á s d e s i m b o l i z a r 
l a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a . G r a c i a y s í m b o l o s e r e f i e -
r e n s ó l o a l f i n p r i n c i p a l d e l m a t r i m o n i o , e s d e c i r , a l m u t u o 
a m o r , a y u d a y f i d e l i d a d ( 8 9 ) . 
N a d a d i c e S o c h e r a p r o p ó s i t o d e l o s g r a d o s d e i n d i s o l u -
b i l i d a d q u e s e d a n e n r e l a c i ó n c o n l a s a c r a m e n t a l i d a d y l a 
c o n s u m a c i ó n d e l m a t r i m o n i o . 
S o c h e r n o a d o p t a u n a p o s t u r a e n f a v o r o e n c o n t r a d e 
q u e l o s c o n t r a y e n t e s s e a n m i n i s t r o s . T a m p o c o e n t r a e n l a c u e s 
t i ó n d e l a m a t e r i a y f o r m a d e l s a c r a m e n t o . A p r o p ó s i t o d e 1 a T 
s e g u n d a s n u p c i a s d e d i v o r c i a d o s a d m i t e l a s e p a r a c i ó n e n t r e 
c o n t r a t o y s a c r a m e n t o ( 9 0 ) . 
L a p o t e s t a d s o b r e e l m a t r i m o n i o s e r e p a r t e s e g ú n s u p u j í 
t o d e v i s t a e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o . E l a u t o r a t r i b u y a 
a l E s t a d o l a p o t e s t a d d e c o n c r e t a r l a s leyes de la razón e n 
m a t e r i a m a t r i m o n i a l , e s d e c i r , d e c o n c r e t a r l o s i m p e d i m e n t o s 
d i r i m e n t e s n a t u r a l e s c o m o s o n l a e d a d , e l e r r o r , l a v i o l e n -
c i a , l a l i b e r t a d , e l v í n c u l o p r e e x i s t e n t e y l a c o n s a n g u i n i -
d a d . T i e n e t a m b i é n e l E s t a d o e l d e r e c h o d e j u z g a r d e l a l e g i -
t i m i d a d d e l a s c a u s a s d e d i v o r c i o y d e p e r m i t i r n u e v a s n u p -
c i a s . A q u í h a b l a e l a u t o r e n g e n e r a l d e t o d o s l o s m a t r i m o n i o s , 
s i n e x c l u i r a l c a t ó l i c o . E s t o s d e r e c h o s l o s p o s e e e l E s t a d o 
p o r l a p o t e s t a d r e c i b i d a d e D i o s ( 9 1 ) . 
( 8 7 ) Ibidem, P- 1 5 . 
( 8 8 ) Ibidem, P- 2 5 . 
( 8 9 ) Ibidem, P- 6 6 . 
( 9 0 ) Ibidem, P- 1 8 5 . 
( 9 1 ) Ibidem, P- 1 8 5 . 
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A l a I g l e s i a c o r r e s p o n d e r e g u l a r e l m a t r i m o n i o c o m o " r i 
t o s a g r a d o " , e n l o r e f e r e n t e a l a d o c t r i n a m o r a l ( 9 2 ) . 
E. P o t e s t a d de la Iglesia 
7. L E O N H A R D A L O Y S I U S N E L L E S S E N ( 1 7 8 3 - 1 8 5 9 ) ( 9 3 ) 
S e g ú n N e l l e s s e n l a f u e n t e p r i m e r a d e l m a t r i m o n i o s e d a 
e n e l P a r a i s o t e r r e n a l , e n e l q u e e l m a t r i m o n i o n a t u r a l e s 
i n s t i t u i d o p o r D i o s c o m o c o n t r a t o p r i v a d o e n t r e v a r ó n y m u -
j e r , q u e t i e n e p o r o b j e t o l a p r o c r e a c i ó n y e d u c a c i ó n d e l o s 
h i j o s , y l a m u t u a a y u d a d e l o s e s p o s o s ( 9 4 ) . 
E l m a t r i m o n i o e n t o d o s l o s p u e b l o s , s i e m p r e h a t e n i d o 
r e l a c i ó n c o n l a r e l i g i ó n ; e n l a n u e v a A l i a n z a C r i s t o l o e l e -
v ó a l a d i g n i d a d d e s a c r a m e n t o , " o l o q u e e s l o m i s m o l e d o t ó 
d e g r a c i a s m u y p r o p i a s " . A c o n t i n u a c i ó n , g l o s a e l a u t o r l a s 
p a l a b r a s d e S a n P a b l o a l o s E f e s i o s : " E l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l 
c r i s t i a n o e s , p u e s , u n s i g n o d e a q u e l l a u n i ó n s u p e r i o r d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a ; a s í e n t r e l o s e s p o s o s c r i s t i a n o s n o d e 
b e d a r s e s ó l o u n a m e r a u n i ó n c o r p o r a l y n a t u r a l , s i n o t a m b i é n 
u n a e s p i r i t u a l y s o b r e n a t u r a l , q u e s e l l e v a a c a b o p o r l a g r a 
c i a " ( 9 5 ) . 
N o s i e n d o d e l a i n t e n c i ó n d e l a u t o r d e s a r r o l l a r l a d o c -
t r i n a m a t r i m o n i a l , n o e n t r a n e n e l f o n d o d e l a s c u e s t i o n e s . 
L o s m a t r i m o n i o s m i x t o s - s i g u e d i c i e n d o - y a d e s d e e l p u n 
t o d e v i s t a d e l d e r e c h o n a t u r a l s o n d e s a c o n s e j a b l e s , p o r q u e 
m u y d i f í c i l m e n t e p u e d e n l o s e s p o s o s c u m p l i r c o n e l f i n d e e d u 
c a r r e l i g i o s a m e n t e a l o s h i j o s . L a u n i d a d d e t a l e s m a t r i m o " 7 
n i o s f a l t a e n l o m á s r e l e v a n t e : " U n c u e r p o y u n a l m a e n l a v j _ 
d a s o c i a l , e s t a r í a n s e p a r a d o s e n s u v i d a r e l i g i o s a , y s e s e p a " 
r a n j u s t a m e n t e c u a n d o l e s e s p r e c i s o d a r e l d e b i d o c u l t o a sTJ 
D i o s " ( 9 6 ) . 
E n l a c u e s t i ó n d e l signo s a c r a m e n t a l v i s i b l e , d e s a b e r -
s i s e d a e n l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l o m á s b i e n e n e l i n t e r c a i u 
b i o d e l o s c o n s e n t i m i e n t o s e n t r e l o s c o n t r a y e n t e s , s e l i i n i t l 
a d e s c r i b i r l a s d o s p o s i c i o n e s , s i n e n t r a r t a m p o c o e n e l l a s , 
p . 7. 
( 9 2 ) Ibidem, p . 1 9 1 . 
( 9 3 ) P ä r r o c o e n A q u i s g r ä n . 
( 9 4 ) R i c h t i g e A n s i c h t d e s c h r i s t l i c h e n E h e v e r t r a g s , A a c h e n 
( 9 5 ) I b i d e m , p p . 1 1 - 1 2 . 
ZOc 
( 9 6 ) I b i d e m , p . 7P,. 
j u z g a n d o e l a s u n t o s e c u n d a r i o e n c u a n t o a l p r o p ó s i t o q u e p e r -
s i g u e s u d i s e r t a c i ó n . 
S E G U N D O P E R I O D O : DEL 1840 AL 1870 
Parte P r i m e r a : T e ó l o g o s 
A. B a u t i s m o y s a c r a m e n t a l i dad del m a t r i m o n i o 
8. J O H A N N N E P O M U K PAUL O I S C H I N G E R ( 1 8 1 7 - 1 8 7 6 ) ( 9 7 ) 
a) N a t u r a l e z a del m a t r i m o n i o 
E n l o s c a p í t u l o s p r e l i m i n a r e s d e s u o b r a , O i s c h i n g e r 
c o n s i d e r a q u e e x i s t e n t r e s p u n t o s d e v i s t a b a j o l o s c u a l e s s e 
p u e d e e n f o c a r a l m a t r i m o n i o : e l l a d o p r á c t i c o , e l h i s t ó r i c o 
y e l c i e n t í f i c o . L o q u e s e p r o p o n e d e s a r r o l l a r e s e s t a ú l t i m a 
p e r s p e c t i v a , p a r a e s c l a r e c e r e l " m o m e n t o i d e a l " d e l m a t r i m o -
n i o . 
D e l a i d e a d e l m a t r i m o n i o c o m o u n i ó n m a r i t a l d e d u c e q u e 
e n e l m a t r i m o n i o n o s e e n t r e g a n m u t u a m e n t e l a s i n d i v i d u a l i d a -
d e s ( s e r í a c o n f u n d i r s u j e t o y o b j e t o ) ; l o q u e s e e n t r e g a e n 
e l m a t r i m o n i o e s e l a m o r . S i n e m b a r g o l a e s e n c i a d e l m a t r i m o -
n i o n o e s e l a m o r , p o r q u e e n c a s o c o n t r a r i o e l m a t r i m o n i o d e -
s a p a r e c e r í a a l c e s a r e l a m o r e n t r e l o s c ó n y u g e s ( 9 8 ) . 
E l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l n o e s u n m e r o c o n t r a t o c i v i l , 
p o r q u e s u o b j e t o e s n a t u r a l , y n o p u e d e s e r r e v o c a d o p o r e l 
a c u e r d o d e l a s p a r t e s . E l c o n s e n t i m i e n t o e s s u c a u s a e f i c i e n -
t e . S e d a e n t r e d o s p e r s o n a s q u e s e o b l i g a n m u t u a m e n t e , y p o r 
e s o s e d i c e q u e e l m a t r i m o n i o s e c o n c l u y e m e d i a n t e u n c o n t r a -
t o ( 9 9 ) . 
b) S a c r a m e n t a l i dad 
E l m a t r i m o n i o e s s a n t o p o r q u e D i o s m i s m o e s q u i e n l o 
i n s t i t u y ó : D i o s e s l a c a u s a i n m e d i a t a d e e s a s a n t i d a d . E l m a -
t r i m o n i o c r i s t i a n o o b t i e n e u n m a y o r g r a d o d e s a n t i d a d e n r a -
z ó n d e l b a u t i s m o d e l o s c ó n y u g e s : " D e l p r i m e r a p a r t a d o h e m o s 
c o n c l u i d o q u e e l m a t r i m o n i o , p o r o r d e n a c i ó n d i v i n a , d e b í a s e r 
s a n t o . A q u í n o p o d e m o s t r a t a r s ó l o d e e s t e g r a d o d e s a n t i d a d , 
s i n o q u e d e b e m o s c o n s i d e r a r e l m á x i m o g r a d o e n e l q u e s e c o n -
( 9 7 ) F i l ó s o f o , s a c e r d o t e e n M u n i c h . 
( 9 8 ) Die christliche Ehe, S c h a f f h a u s e n 1 8 5 2 , p . 2 0 2 . 
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( 9 9 ) Ibidem, p . 2 3 4 . 
t i e n e t a m b i é n e l m e n o r . A e s t e m á x i m o g r a d o d e s a n t i d a d e s 
e l e v a d o e l h o m b r e p o r e l b a u t i s m o ; d e a h í , e s a s a n t i d a d i n h i e 
r e e n l o s m a t r i m o n i o s d e t o d o s l o s b a u t i z a d o s s i n e x c e p c i ó n , 
r e c o n o z c a n o n o s u a l t a d i g n i d a d " ( 1 0 0 ) . 
O i s c h i n g e r c o n s i d e r a i n s u f i c i e n t e y a n t i g u a d a l a e x p r e -
s i ó n e x o p e r e o p e r a t o . I n s u f i c i e n t e p o r q u e n o a b a r c a t o d o e l 
c o n t e n i d o d e l p r o c e s o s a n t i f i c a d o r , s i n o s ó l o s u m o m e n t o " o b j £ 
t i v o " ; a c t u a r e x o p e r e o p e r a t o - d i c e - n o e s e s p e c í f i c a m e n t e 
s a c r a m e n t a l , y a q u e c u a l q u i e r o t r a g r a c i a a c t ú a t a m b i é n a s í , 
c o m o l a m e d i c i n a , p o r e l s i m p l e h e c h o d e e s t a r e n u n o r g a n i s -
m o " ( 1 0 1 ) . 
C o n s i d e r a q u e e l m a t r i m o n i o e s s a c r a m e n t a l e n r a z ó n d e l 
b a u t i s m o - d e l a s a n t i f i c a c i ó n y s a n t i d a d - d e l o s c ó n y u g e s , p e 
r o q u e , e n s í , n o e s m e d i o d e s a n t i f i c a c i ó n p a r a l o s e s p o s o s T 
p o r q u e n o o t o r g a u n a g r a c i a e s p e c í f i c a s i n o q u e a c t u a l i z a l a 
g r a c i a y a p r e s e n t e p r o v e n i e n t e d e l b a u t i s m o ( 1 0 2 ) . 
E n o t r o l u g a r d i c e q u e C r i s t o n o i n s t i t u y ó e l m a t r i m o -
n i o c o m o s a c r a m e n t o , y a q u e e x i s t í a a n t e s d e E l . C o n s i d e r a 
e r r ó n e o a l a f i r m a r q u e C r i s t o e l e v a r a e l m a t r i m o n i o a l a d i g -
n i d a d d e s a c r a m e n t o : s u s a c r a m e n t a l i d a d e s u n a p r o p i e d a d y es_ 
t á i m p l í c i t a m e n t e c o n t e n i d a e n l a i n s t i t u c i ó n d e l b a u t i s m o c o 
mo r e s a l t a d e l o q u e y a h e m o s v i s t o d e s u d o c t r i n a ( 1 0 3 ) . ~~ 
E l b a u t i s m o e s a s i m i s m o e l f u n d a m e n t o d e l a d i f e r e n c i a 
e n t r e e l m a t r i m o n i o d e c i r s t i a n o s y d e n o c r i s t i a n o s . S o n o b -
j e t i v a m e n t e d i f e r e n t e s : a e s t a d e s i g u a l d a d o b j e t i v a p e r t e n e c e 
d i f e r e n t e s a n t i d a d ; l o s m a t r i m o n i o s d e l o s n o c r i s t i a n o s s o n 
s a n t o s p o r i n s t i t u c i ó n d i v i n a , p e r o a l o s m a t r i m o n i o s e n t r e 
b a u t i z a d o s c o r r e s p o n d e u n m á s a l t o g r a d o d e s a n t i d a d p o r l a 
s a c r a m e n t a l i d a d ; e s t o ú l t i m o v a l e p a r a l o s m a t r i m o n i o s d e m i x 
t a r e l i g i ó n , p e r o n o c u a n d o u n o d e l o s c ó n y u g e s n o e s t á b a u t T 
z a d o , y a q u e e l m a t r i m o n i o e s m u t u o , y e n e s t e c a s o u n o d é l o s 
c ó n y u g e s n o s e e n c u e n t r a s a n t i f i c a d o p o r e l b a u t i s m o ( 1 0 4 ) . 
c ) S i g n o e x t e r n o 
C o n s e c u e n c i a d e q u e e l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l n o o t o r g a 
u n a g r a c i a p r o p i a s i n o p o n e e n a c t u a c i ó n l a d e l b a u t i s m o , e s 
q u e n o h a y a p r o p i a m e n t e a d m i n i s t r a c i ó n d e l s a c r a m e n t o , n i m i -
( 1 0 0 ) I b i d e m , p . 2 6 1 . 
( 1 0 1 ) I b i d e m , p . 2 8 3 . 
( 1 0 2 ) I b i d e m , p p . 290 y 3 5 0 . 
( 1 0 3 ) I b i d e m , p p . 3 2 0 - 3 2 2 . 
( 1 0 4 ) I b i d e m , p . 4 1 2 . 
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n i s t r o s , n i m a t e r i a , n i f o r m a . 0 m e j o r d i c h o , y a q u e e l m a t r j ^ 
m o n i o e s s a c r a m e n t o p o r e l m e r o h e c h o d e c o n t r a e r s e e n t r e bau 
t i z a d o s , l a m a t e r i a y l a f o r m a s e d a n e n e l c o n s e n t i m i e n t o 
- l a s p a l a b r a s o s i g n o s p o r l o s c u a l e s s e e x p r e s a - p e r o s i n 
q u e m e d i e m i n i s t r o a l g u n o . 
S i n e m b a r g o , O i s c h i n g e r v e a q u í u n a c o n t r a d i c c i ó n : l a 
c a u s a d e l s a c r a m e n t o e s e l s i g n o s a c r a m e n t a l : p e r o e l c o n s e n -
t i m i e n t o - s e g ú n é l - n o t i e n e r a z ó n d e s i g n o , y s i e l s i g n o e s 
l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a r e p r e s e n t a d o e n e l m a t r i m o -
n i o , ¿ c ó m o p u e d e s e r c a u s a d e l s a c r a m e n t o a l g o q u e e s s i g n i f i 
c a d o p o r e l m i s m o u n a v e z c o n t r a i d o ? P o r e s o a c o g e c o n c a u t e " 
l a y r e p a r o s l a d o c t r i n a e s c o l á s t i c a s o b r e m a t e r i a y f o r m a 
( 1 0 5 ) . 
E n c u a n t o a l m i n i s t r o , e m p i e z a d i c i e n d o q u e l a d o c t r i n a 
s e g ú n l a c u a l l o s c o n t r a y e n t e s s o n l o s m i n i s t r o s n o e s l a d e 
l a I g l e s i a s i n o q u e e m p e z ó c o n e l e s t u d i o c i e n t í f i c o d e l o s 
s a c r a m e n t o s . L a I g l e s i a p o r s u p a r t e s i e m p r e c o n s i d e r ó q u e l a 
ú n i c a c a u s a e f i c i e n t e d e l m a t r i m o n i o e s e l c o n s e n t i m i e n t o , e s 
d e c i r , q u e n o h i z o d e p e n d e r l a s a c r a m e n t a l i d a d d e u n a a d m i n i s 
t r a c i ó n d e l s a c r a m e n t o . S e r e f i e r e e l a u t o r , a m o d o d e e j e r n " 
p í o , a l o s m a t r i m o n i o s d e b a u t i z a d o s a c a t ó l i c o s q u e l a I g l e -
s i a r e c o n o c e c o m o s a c r a m e n t o s e n l a p r a x i s , a p e s a r d e q u e e n 
e l l o s n o s e e n c u e n t r a - d i c e - i n t e n c i ó n a l g u n a d e s a c r a m e n t a l ^ 
d a d , n i d e i n d i s o l u b i l i d a d , n i d e a d m i n i s t r a c i ó n ( 1 0 6 ) . ~~ 
d) S i g n i f i c a c i ó n 
L l e g a n d o a e s t e p u n t o , p u e s t o q u e l a s a c r a m e n t a l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o n o t i e n e u n c o n t e n i d o p r o p i o d e g r a c i a , c a b e 
p r e g u n t a r s e s i l a s a c r a m e n t a l i d a d s e r e d u c e a l a s i g n i f i c a -
c i ó n o i n c l u y e a l g ú n o t r o s e l e m e n t o p a r a O i s c h i n g e r . V e a m o s 
l o q u e d i c e a e s t e p r o p ó s i t o : " P e r o l a s a c r a m e n t a l i d a d n o c o n 
s i s t e , c o m o y a s e m o s t r ó , e n l a i m a g e n y e l s i g n o , s i n o e n l a 
s a n t i d a d i n m e d i a t a . E l m a t r i m o n i o n o s e h a c e p o r e s o s a c r a m e n 
t a l , p o r q u e s e p o n g a e n r e l a c i ó n c o n C r i s t o ; p u e s , ¿ d ó n d e h a y 
a l g o q u e n o e s t é e n m e n o r o m a y o r r e l a c i ó n c o n C r i s t o ? L o m i £ 
mo q u e n o e s d i f í c i l v e r e n n u e s t r a v i d a u n a i m a g e n d e l a v i ~ 
d a d e C r i s t o , s i n q u e p o r e s o s e a s a c r a m e n t a l " ( 1 0 7 ) . 
L a e s e n c i a d e l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o l a p o n e 
e l a u t o r e n l a " s a n t i d a d i n m e d i a t a " , e s d e c i r , a q u e l l a s a n t i -
d a d q u e r e c i b e " d i r e c t a m e n t e " d e C r i s t o , s o b r e t o d o p o r e l 
b a u t i s m o , c u y a c o n s e c u e n c i a e s q u e l o s b a u t i z a d o s n o p u e d e n 
c o n t r a e r m á s q u e u n m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l . 
( 1 0 5 ) Ibidem, p . 3 1 0 . 
( 1 0 6 ) Ibidem, p . 3 2 8 . 
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( 1 0 7 ) Ibidem, p . 3 8 8 . 
E n e s t e m i s m o p a s a j e , O i s c h i n g e r n i e g a a l m a t r i m o n i o 
s u r a z ó n d e s i g n o r e m e m o r a t i v o , q u e c r e e n o p e r t e n e c e r a l a 
e s e n c i a s a c r a m e n t a l ( 1 0 8 ) . 
e ) P r o p i e d a d e s 
C o n s e c u e n t e m e n t e c o n s u v i s i ó n d e l m a t r i m o n i o , O i s c h i n -
g e r h a c e d e p e n d e r l a u n i d a d y l a i n d i s o l u b i l i d a d , a p a r t e d e l 
d e r e c h o n a t u r a l , ú n i c a m e n t e d e l o q u e l l a m a " s a c r a m e n t a l i d a d " 
- d e l a g r a c i a b a u t i s m a l - y n o d e l a r a t i o s i g n i , n i d e l a g r a 
c i a p r o p i a , q u e n o r e c o n o c e a l m a t r i m o n i o ( 1 0 9 ) . ~ 
L a d i f e r e n c i a d e s a n t i d a d e n t r e e l m a t r i m o n i o n a t u r a l 
y e l c r i s t i a n o l l e v a c o n s i g o u n d i f e r e n t e g r a d o d e i n d i s o l u b i 
l i d a d : l o s m a t r i m o n i o s c r i s t i a n o s s o n a b s o l u t a m e n t e i n d i s o l u ~ 
b l e s , m i e n t r a s l o s o t r o s p u e d e n d i s o l v e r s e : s ó l o s o n r e l a t i v a 
m e n t e i n d i s o l u b l e s ( 1 1 0 ) . S i n e m b a r g o , e l m a t r i m o n i o c r i s t i a ~ 
n o n o c o n s u m a d o t o d a v í a e s d i s o l u b l e e n u n c a s o : p o r u n m a t r i 
m o n i o d e o r d e n s u p e r i o r , q u e s e d a e n l a p r o f e s i ó n r e l i g i o s l 
( 1 1 1 ) . 
L a " s a c r a m e n t a l i d a d " d e l m a t r i m o n i o i m p l i c a t a m b i é n s u 
u n i d a d : " L a p o l i g a m i a e s u n a f o r m a d e g e n e r a d a d e l m a t r i m o n i o 
y s ó l o p o d í a s u b s i s t i r d o n d e e l m a t r i m o n i o n o e r a d e n a t u r a l e 
z a s a c r a m e n t a l " ( 1 1 2 ) . L a m o n o g a m i a e s d e d e r e c h o n a t u r a l y 
e s t á c o n t e n i d a e n e l o r d e n p r i m i t i v o d e l a h u m a n i d a d , c u a n d o 
D i o s c r e ó s ó l o u n h o m b r e y u n a m u j e r . C r i s t o a s u v e z r e a f i r -
mó e s t o m i s m o . 
L a u n i d a d d e l m a t r i m o n i o s e f u n d a m e n t a e n s u s a n t i d a d ; 
l o s r i m o n i o s c r i s t i a n o s y n o c r i s t i a n o s g o z a n d e u n d i f e -
r e n t e g r a d o d e u n i d a d p o r q u e - d i c e n - n o t o d o s l o s m a t r i m o n i o s 
s o n u n i d o s p o r D i o s d e l m i s m o m o d o ( 1 1 3 ) . 
L o s d o s f a c t o r e s s o b r e l o s c u a l e s f u n d a m e n t a O i s c h i n g e r 
l a u n i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o - e l f a c t o r n a t u r a l 
y e l s a c r a m e n t a l - p e r m i t e n v a r i o s g r a d o s d e f i r m e z a d e l v í n c u ^ 
l o , a l d e c i r q u e " n o t o d o m a t r i m o n i o e s u n i d o p o r D i o s d e l a 
m i s m a m a n e r a " . 
( 1 0 8 ) Ibidem. 
( 1 0 9 ) Ibidem, P- 3 8 3 . 
( 1 1 0 ) Ibidem, P- 1 3 . 
( 1 1 1 ) Ibidem, p p . . 2 5 6 - 2 5 7 
( 1 1 2 ) Ibidem, P- 1 9 0 . 
( 1 1 3 ) Ibidem, P- 3 9 4 . 
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E s o s d o s f a c t o r e s p u e d e n t a m b i é n e n t r a r e n o p o s i c i ó n : 
e l h o m b r e p u e d e d i s o l v e r u n i 1 a t e r a l m e n t e e l m a t r i m o n i o , c o m o 
e n e l c a s o d e l a p o l i g a m i a , e l a d u l t e r i o y e l r e p u d i o . E n c a -
d a u n a d e e s a s t r e s p o s i b i l i d a d e s h a y q u e d i s t i n g u i r e n t r e e l 
m a t r i m o n i o n o c r i s t i a n o - q u e a d m i t e t o d a v í a , a u n q u e c o m o u n a 
d e g e n e r a c i ó n , l a p o l i g a m i a - y e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o , o b j e t i 
v a m e n t e i n d i s o l u b l e y u n o , a u n q u e n o l o q u i e r a n a s í l o s c ó n y ü 
g e s ( 1 1 4 ) . 
f ) C o n t r a t o y s a c r a m e n t o 
H e m o s v i s t o q u e p a r a e l a u t o r , e l m a t r i m o n i o e s s a c r a -
m e n t a l p o r e l m e r o h e c h o d e l b a u t i s m o d e l o s c o n t r a y e n t e s . 
C o n s e c u e n t e m e n t e c o n e s t o , a f i r m a l a i n s e p a r a b i l i d a d e n t r e 
c o n t r a t o y s a c r a m e n t o . U n a r a z ó n d e e s t o e s q u e l a v o l u n t a d 
d e l o s c o n t r a y e n t e s n o p u e d e e x c l u i r l a s a c r a m e n t a l i d a d ; o t r a 
r a z ó n e s q u e é s t a n o d e p e n d e t a m p o c o d e l a b e n d i c i ó n s a c e r d o -
t a l , d e t a l m a n e r a q u e u n m a t r i m o n i o m e r a m e n t e n a t u r a l e n t r e 
c r i s t i a n o s n o p u e d e d a r s e , e s i m p e n s a b l e . 
L a o p i n i ó n d e O i s c h i n g e r e s q u e l a s a c r a m e n t a l i d a d e s t á 
l i g a d a i n m e d i a t a m e n t e a l a r e a l i z a c i ó n d e l m a t r i m o n i o , d e t a l 
m a n e r a q u e " s ó l o l a a f i r m a c i ó n q u e s i g u e e s v e r d a d e r a y c i e n -
t í f i c a m e n t e f u n d a d a : p o r q u e e l h o m b r e e s s a n t i f i c a d o y a a n t e s 
d e l m a t r i m o n i o , n o p u e d e c o n t r a e r m á s q u e u n m a t r i m o n i o s a c r j i 
m e n t a l , d e t a l m o d o q u e s u v o l u n t a d n o t i e n e e n a b s o l u t o p a r -
t e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l s a c r a m e n t o " ( 1 1 5 ) . 
g) P o t e s t a d s o b r e e l m a t r i m o n i o 
E n l a t e r c e r a p a r t e d e s u o b r a a f i r m a q u e l a s r e l a c i o -
n e s d e l o s h o m b r e s e n t r e s í y c o n D i o s f o r m a n l a b a s e d e l o s 
t r e s o r g a n i s m o s s o c i a l e s p r i n c i p a l e s : l a I g l e s i a , l a f a m i l i a 
y e l E s t a d o . E s t a s t r e s s o c i e d a d e s i m p l i c a n t r e s p o d e r e s s o -
c i a l e s , l o s c u a l e s e j e r c e n s u p o t e s t a d s o b r e e l m a t r i m o n i o , 
e n r a z ó n d e s u f i n y d e s u d i g n i d a d . L a s t r e s a u t o r i d a d e s t i e 
n e n q u e i n t e r v e n i r c u a n d o a l g u i e n q u i e r e c o n t r a e r m a t r i m o n i o T 
l a f a m i l i a d e b e d a r s u c o n s e n t i m i e n t o , e l E s t a d o t a m b i é n . P e -
r o s o b r e t o d o d e b e s o m e t e r s e a l a s u p r e m a a u t o r i d a d d e l a 
I g l e s i a . 
N i l o s p a d r e s , n i t a m p o c o e l E s t a d o p u e d e n i m p e d i r d i -
r e c t a y a b s o l u t a m e n t e e l m a t r i m o n i o : " S ó l o u n p o d e r t a l q u e 
s e a ó r g a n o d e l a v o l u n t a d d i v i n a p u e d e i m p e d i r e l m a t r i m o n i o , 
e s o e s l a I g l e s i a " ( 1 1 6 ) . 
( 1 1 4 ) Ibidem. 
( 1 1 5 ) Ibidem, p . 3 5 2 . 
( 1 1 6 ) Ibidem, p . 3 6 3 . 
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Q u e e l m a t r i m o n i o s e a c o n t r a t o n o q u i e r e d e c i r q u e p e r ­
t e n e z c a a l f u e r o d e l E s t a d o . Y p u e s t o q u e e l m a t r i m o n i o c r i s ­
t i a n o e s s a c r a m e n t a l , p e r t e n e c e e x c l u s i v a m e n t e a l a I g l e s i a . 
D i c e e l a u t o r : " P o r q u e e l m a t r i m o n i o t i e n e u n c a r á c t e r s a c r a ­
m e n t a l , p e r t e n e c e s e g ú n s u s e r e n t e r o ( p u e s l a r e l a c i ó n n a t u ­
r a l n o p u e d e s e r s e p a r a d a ) a l f u e r o d e l a I g l e s i a . S ó l o l a 
I g l e s i a t i e n e j u r i s d i c c i ó n s o b r e m a t r i m o n i o s s a c r a m e n t a l e s " 
( 1 1 7 ) . L o s m a t r i m o n i o s n o - c r i s t i a n o s s o n r e g u l a d o s p o r e l d e ­
r e c h o n a t u r a l . 
B . S i g n o s a c r a m e n t a l y b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l 
9 . Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e u n d k a t h o l i s c h e T h e o ­
l o g i e 
E n t r e 1 8 3 7 y 1 8 4 6 p u b l i c o l a r e v i s t a a l e m a n a Z e i t s c h ­
r i f t f ü r P h i l o s o p h i e u n d k a t h o l i s c h e T h e o l o g i e ( B o n n 1 8 3 2 -
1 8 5 2 ) u n a s e r i e d e t r e s a r t í c u l o s n o f i r m a d o s , a p r o p ó s i t o d e 
l a s p o l é m i c a s q u e t e n í a n l u g a r e n t o n c e s e n t o r n o a l m a t r i m o ­
n i o . A c o n t i n u a c i ó n t r a t a m o s d e e s t o s a r t í c u l o s , e n s u o r d e n 
d e a p a r i c i ó n . 
a ) E l s i g n o s a c r a m e n t a l 
E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l ( 1 1 8 ) : E n u n p r i m e r e n s a y o , 
s e c o m i e n z a d i l u c i d a n d o e l c o n c e p t o d e m a t r i m o n i o s e g ú n l a R e ­
v e l a c i ó n , d i c i e n d o q u e e l p r i m e r f i n d e l m a t r i m o n i o , s e g ú n e l 
G é n e s i s , e s l a p r o p a g a c i ó n d e l g e n e r o h u m a n o , j u n t o c o n s u 
f o r m a c i ó n m o r a l , p r o c u r a n d o a D i o s a d o r a d o r e s v e r d a d e r o s 
( 1 1 9 ) . 
A p r o p ó s i t o d e E f . V , 3 2 , d i c e q u e a u n q u e e s t e p a s a j e 
h a y a s i d o u t i l i z a d o e n t i e m p o s a n t e r i o r e s p a r a f u n d a m e n t a r l a 
s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o , n o o f r e c e u n a b a s e m u y s ó l i d a 
p a r a e l l o : n o h a y q u e h a c e r d e c i r a S . P a b l o m á s d e l o q u e 
q u i s o d e c i r : q u e e l m a t r i m o n i o e s i n d i s o l u b l e , " q u e e s t a c o n ­
j u n c i ó n t a n í n t i m a y s ó l i d a e n t r e v a r ó n y m u j e r e s t á e n m i s t e 
r i o s a c o n e x i ó n c o n l a r e l a c i ó n e n t r e C r i s t o y s u I g l e s i a (ek 
Xpioróv ней eU TT¡V eK.K.\r¡oíav) q u e e s u n a i m a g e n d e l a í n ­
t i m a y s ó l i d a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a " . A s í l o d a n a 
e n t e n d e r S . A g u s t í n , S . J u a n C r i s ó s t o m o y t a m b i é n S . J e r ó n i m o , 
( 1 1 7 ) I b i d e m , p . 3 6 5 . 
( 1 1 8 ) U b e r d a s S a c r a m e n t d e r E h e , e n Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e 
u n d k a t h o l i s c h e T h e o l o g i e , B o n n , 23 ( 1 8 3 7 ) , p p . 6 6 - 9 8 y 24 ( 1 8 3 7 ) , p p . 
1 6 - 5 1 . 
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( 1 1 9 ) I b i d e m , 2 3 , p . 6 8 . 
S . G r e g o r i o N a c i a n c e n o y T e r t u l i a n o ( 1 2 0 ) . 
E s t a t a n i n t i m a y f u e r t e ( i n d i s o l u b l e ) u n i ó n d e v a r ó n 
y m u j e r , c o n c l u y e e l a u t o r , e s , p u e s , u n s a c r a m e n t o t e ó r i c o 
( s a c r a m e n t u m t h e o r e t i c u m ) p o r s e r s i g n o d e l a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n l a I g l e s i a p e r o n o p o r e s o s i n m á s u n s a c r a m e n t u m p r a c t i -
cum - s i g n o y c a u s a d e l a g r a c i a - : o p i n a r a s i l l e v a r í a a l a b -
s u r d o d e c o n c l u i r , p o r e j e m p l o , q u e c o m o C r i s t o a s u I g l e s i a , 
a s í e l v a r ó n d a r í a l a g r a c i a a s u m u j e r , p e r o n o a l r e v é s , 
c o m o t a m p o c o l a I g l e s i a d a l a g r a c i a a C r i s t o ( 1 2 1 ) . ¿ P e r o 
e n t o n c e s - n o s p r e g u n t a m o s - d e d ó n d e p r o v i e n e l a g r a c i a s a c r a -
m e n t a l ? ¿ Q u é e l e m e n t o h a c e a l m a t r i m o n i o u n s a c r a m e n t o p r á c t i 
c o ? A p o y á n d o s e e n l a T r a d i c i ó n , e l a u t o r a c a b a c o n c l u y e n d o 
q u e e s t a g r a c i a s e d a p o r l a b e n d i c i ó n d e l s a c e r d o t e , q u e v i e 
n e a s e r e l s i g n o e x t e r i o r m e n t e v i s i b l e d e l s a c r a m e n t o . ~~ 
E l signo e x t e r n o : E l r e s t o d e s u e n s a y o , l o d e d i c a e l 
a u t o r a d e f e n d e r l a o p i n i ó n s e g ú n l a c u a l e l s a c e r d o t e e s e l 
m i n i s t r o d e l s a c r a m e n t o , q u i e n m e d i a n t e l a b e n d i c i ó n n u p c i a l 
p o n e e l s i g n o e x t e r n o v i s i b l e a l c u a l e s t á a s o c i a d a ex o p e r e 
o p e r a t o l a g r a c i a s a c r a m e n t a l . 
S e g ú n é l , l o s P a d r e s a l u d e n a l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l 
c o m o m e d i o p o r e l c u a l se s a n t i f i c a e l m a t r i m o n i o i n f u n d i e n d o 
l e l a g r a c i a : y e s t a s a n t i f i c a c i ó n n o e s o t r a q u e l a s a c r a m e é 
t a l , d e l a q u e l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l e s e l m e d i o y s i g n é 
e x t e r n o n e c e s a r i o ( 1 2 2 ) . 
E n c o n s e c u e n c i a , l a s s e g u n d a s n u p c i a s n o s o n s a c r a m e n -
t o , y a q u e n o r e c i b e n b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l : " ¡ V e r d a d e r a m e n t e 
h a y q u e t e n e r u n a p e c u l i a r n o c i ó n d e S a c r a m e n t o p a r a p o d e r 
c r e e r q u e l a s s e g u n d a s n u p c i a s s e a n u n S a c r a m e n t o , p e r o e n e l 
c u a l l a I g l e s i a n o t i e n e n a d a q u e h a c e r , e n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l c u a l n o q u i e r a t o m a r n i l a m á s r e m o t a p a r t e ! " ( 1 2 3 ) . 
E s t a m b i é n d e i n t e r é s p a r a n u e s t r o o b j e t o a p u n t a r q u e 
e l a u t o r d a a l a p a l a b r a r a t u m e l s i g n i f i c a d o d e i n d i s o l u b l e 
( 1 2 4 ) . 
( 1 2 0 ) Ibidem, 2 3 , p . 7 2 . 
( 1 2 1 ) Ibidem, 2 3 , p . 7 3 . 
( 1 2 2 ) Ibidem, 2 4 , p . 4 3 . 
( 1 2 3 ) Ibidem, 2 4 , p . 2 5 . 
( 1 2 4 ) Ibidem, 2 4 , p p . 2 9 - 3 0 . 
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b) C o n t r a c t u a l i dad 
E n e l s e g u n d o a r t í c u l o ( 1 2 5 ) s e p r e g u n t a s i h a y q u e e x -
c l u i r d e l a u n i ó n m a t r i m o n i a l t o d a i d e a d e c o n t r a t o , e s d e c i r , 
s i c u a n d o s e c o n t r a e b a j o l a f o r m a d e c o n t r a t o p i e r d e é s t a s u 
c a r á c t e r m o r a l . N o e s e s a s í . H a s t a s e p u e d e d e c i r q u e s i n 
c o n t r a t o e l m a t r i m o n i o n o e s p e n s a b l e . A ú n c u a n d o e l m a t r i m o -
n i o s e c o n t r a e p o r a m o r , e s e a m o r d e b e d e c l a r a r s e e x t e r i o r m e n 
t e y e s t o e n t a l m e d i d a q u e a m b a s p a r t e s p u e d a n t e n e r s e g u r i " 
d a d d e l a m o r c i e r t o d e l o t r o ; d e b e n d e c l a r a r q u e q u i e r e n c o n -
t r a e r u n v e r d a d e r o m a t r i m o n i o y q u e r e r y h a c e r t o d o l o q u e 
p e r t e n e c e a l m a t r i m o n i o . E n a p o y o d e e s t a a f i r m a c i ó n , h a n h a -
b l a d o m u c h o s p a p a s y c o n c i l i o s e n t é r m i n o s d e c o n t r a t o y l o 
m i s m o t e ó l o g o s ( 1 2 6 ) . 
c) E l m i n i s t r o 
E n e l t e r c e r a r t í c u l o ( 1 2 7 ) l a r e v i s t a a b o r d a e l p r o b l e 
ma d e l m i n i s t r o d e l s a c r a m e n t o . ~ 
S e d e f i e n d e l a p o s i c i ó n d e l s a c e r d o t e c o m o m i n i s t r o d e l 
s a c r a m e n t o . N o p u e d e s e r d e o t r o m o d o - s e d i c e - s i s e m i r a l a 
a n t i g u a p r a x i s e c l e s i á s t i c a y l a d o c t r i n a d i s c i p l i n a r ( 1 2 8 ) . 
T a m b i é n c o n l a r a z ó n s e a r g u m e n t a e n f a v o r d e e s t a p o s -
t u r a : s i t o d o s l o s S a c r a m e n t o s s o n a d m i n i s t r a d o s p o r m i n i s -
t r o s d e l a I g l e s i a , ¿ p o r q u é e l m a t r i m o n i o s e r í a u n a e x c e p -
c i ó n ? A d e m á s : e l m i n i s t r o d e b e s e r d i f e r e n t e d e q u i e n l o r e c i 
b e ; y a s í c o m o e l S e ñ o r e s t u v o p r e s e n t e e n l a s b o d a s d e C a n a 
p a r a b e n d e c i r l a s , d e l m i s m o m o d o e l s a c e r d o t e d e b e p r e s e n c i a r 
e l m a t r i m o n i o p a r a b e n d e c i r l o y o t o r g a r l a g r a c i a s a c r a m e n t a l 
( 1 2 9 ) . 
E l m a t r i m o n i o como c o n t r a t o : S i n e m b a r g o , n o s i n t e r e s a 
a q u í t r a t a r c o n m á s d e t a l l e a l g u n o s p u n t o s e n t o r n o a l a s a -
c r a m e n t a l i d a d , q u e s e a b o r d a n c o 1 a t e r a l m e n t e . S e e m p i e z a c o n 
l a a f i r m a c i ó n s e g ú n l a c u a l " e l m a t r i m o n i o p u e d e c o n s i d e r a r s e 
( 1 2 5 ) Ob und in wie fern die Ehe ein Vertrag sei?, e n Zeitschrift 
für Philosophie und katholische Theologie, B o n n , 1 8 4 3 , I , p p . 1 - 1 9 . 
( 1 2 6 ) Ibidem, p . 1 3 . 
( 1 2 7 ) Ueber den Minister sacramenti matrimonii, e n Zeitschrift für 
Philosophie und katholische Theologie, B o n n , 1 8 4 6 , I I I , p p . 1 - 1 8 . 
( 1 2 8 ) Ibidem, p p . 1 - 3 . 
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( 1 2 9 ) Ibidem. 
c o m o u n c o n t r a t o c i v i l , r e g u l a d o p o r l o s P r í n c i p e s p a r a e l 
b i e n d e l E s t a d o , o c o m o u n a a c t u a c i ó n q u e e n c i e r r a e n s í u n 
m i s t e r i o r e l i g i o s o " ( 1 3 0 ) . 
S e o p i n a q u e d e s p u é s d e T r e n t o , s e p u e d e n d a r e n t r e 
c r i s t i a n o s m a t r i m o n i o s v e r d a d e r o s ( v á l i d o s ) , q u e n o s o n s a c r a 
m e n t o s , c o m o p o r e j e m p l o l a s s e g u n d a n u p c i a s ( 1 3 1 ) . ~~ 
E l m a t r i m o n i o como s i g n o : A p r o p ó s i t o d e l m i s t e r i o c o n -
t e n i d o e n e l m a t r i m o n i o s e d i c e l o s i g u i e n t e : " E s t e m i s t e r i o 
c o n s i s t e p r i m o r d i a l m e n t e e n l a s a n t a i m a g e n d e l a U n i ó n d e 
C r i s t o c o n s u I g l e s i a , y e n s e g u n d o l u g a r e n l a g r a c i a , q u e 
r e c i b e n l o s c ó n y u g e s . E l p r i m e r m i s t e r i o s e d a e n c a d a u n o d e 
l o s m a t r i m o n i o s y , s e g ú n l a o p i n i ó n d e v a r i o s t e ó l o g o s , t a m -
b i é n e s i n s e p a r a b l e d e l o s m a t r i m o n i o s d e l o s n o c r e y e n t e s , 
e n c u a n t o q u e D i o s , y a q u e i n s t i t u y ó e l m a t r i m o n i o d e A d á n y 
E v a , l i g ó c o n e s t o e l s a c r a m e n t o a e s t a u n i ó n , d e t a l m a n e r a 
q u e t o d o s l o s d e m á s m a t r i m o n i o s , q u e t i e n e n e n a q u é l s u e j e m -
p l o , p a r t i c i p a n d e e s t a d i g n i d a d . E s t a d o c t r i n a , q u e p a r a l o s 
J u d í o s n o e r a s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i d a , f u e r e v e l a d a a l o s 
c r i s t i a n o s p o r e l a p ó s t o l S . P a b l o e n e l q u i n t o c a p í t u l o d e 
s u c a r t a a l o s E f e s i o s . L o s c r i s t i a n o s a v e n t a j a n s i n e m b a r g o 
a l o s j u d í o s y n o c r e y e n t e s e n q u e e s t e c o n t r a t o c i v i l - q u e 
c o n t i e n e i n s e p a r a b l e m e n t e e n s í e l s a c r a m e n t o d e l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n s u I g l e s i a e n l a A l i a n z a d e l a G r a c i a , p o r v o l u n -
t a d d e C r i s t o - f u e e l e v a d o a l a n u e v a d i g n i d a d d e s e r s a c r a -
m e n t o q u e o t o r g a p a r t i c u l a r e s g r a c i a s a l o s e s p o s o s " ( 1 3 2 ) . 
1 0 . F R A N Z X A V E R D I E R I N G E R ( 1 8 1 1 - 1 8 7 6 ) ( 1 3 3 ) . 
a) I n s t i t u c i ó n del m a t r i m o n i o 
L o q u e n o s e n s e ñ a l a R e v e l a c i ó n , d i c e D i e r i n g e r , e s q u e 
D i o s i n s t i t u y ó e l m a t r i m o n i o a l p r i n c i p i o c o m o m o n o g á m i c o e 
i n d i s o l u b l e , y s ó l o a c a u s a d e l a d e b i l i d a d d e n u e s t r a n a t u r a 
l e z a t o l e r ó u n a a d u l t e r a c i ó n d e l d e r e c h o d i v i n o . A c t u a l m e n t e 
e l m a t r i m o n i o e s t á r e s t a u r a d o , e n c u a n t o a s u s i t u a c i ó n p r i m e 
r a , p o r l a L e y e v a n g é l i c a , q u e l ó g i c a m e n t e , n o o b l i g a a q u i e -
n e s n o p e r t e n e c e n a l a I g l e s i a p o r e l b a u t i s m o ( 1 3 4 ) . 
( 1 3 0 ) Ibidem, p . 4 . 
( 1 3 1 ) Ibidem, p . 1 8 . 
( 1 3 2 ) Ibidem, p . 4 . 
( 1 3 3 ) S a c e r d o t e , P r o f e s o r e n E s p i r a y B o n n . 
( 1 3 4 ) Lehrbuch der katholischen Dogmatik, e d . I V , M a i n z 1 8 5 8 , p p . 
7 0 2 - 7 0 3 . 
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b ) S a c r a m e n t a l i d a d 
S o b r e e l m i s t e r i o s a c r a m e n t a l e l a u t o r d i c e l o s i g u i e n -
t e : " E s t a r e l a c i ó n é t i c a h a s i d o e l e v a d a a u n a r e l a c i ó n a l a 
v e z r e l i g i o s a y e c l e s i a l , e n e l s e n t i d o m á s e s t r i c t o : l a 
u n i ó n d e v a r ó n y m u j e r r e p r e s e n t a l a u n i ó n e n t r e C r i s t o y l a 
I g l e s i a ; l a r e c i p r o c i d a d d e l a m o r y e n t r e g a e n t r e C r i s t o y l a 
I g l e s i a s e r e f l e j a d e m a n e r a r e a l e n e s t a c o m u n i d a d d e v i d a " 
( 1 3 5 ) . 
P a r a D i e r i n g e r l a g r a c i a s a c r a m e n t a l n o t i e n e m á s e f e c -
t o q u e e l d e a y u d a r a c o n s e r v a r i n t a c t a s l a i n d i s o l u b i l i d a d 
y l a u n i d a d d e l m a t r i m o n i o ( 1 3 6 ) . 
c ) M i n i s t r o d e l s a c r a m e n t o 
L a c u e s t i ó n e n q u e s e o c u p a m á s a f o n d o , e s l a d e s a b e r 
c u á l h a d e s e r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a I g l e s i a e n l a c o n f e c -
c i ó n d e l m a t r i m o n i o . T a l p a r t i c i p a c i ó n e s n e c e s a r i a p a r a l a 
s a c r a m e n t a l i d a d , p o r l o m e n o s h a s t a c i e r t o p u n t o . E s t a c u e s -
t i ó n e s d i s t i n t a - d i c e c o n r a z ó n - d e a q u e l l a o t r a a c e r c a d e l 
m e d i o a t r a v é s d e l c u a l s e i n f u n d e l a g r a c i a : s i p o r l a a c t ú a 
c i ó n d e l o s m i s m o s c o n t r a y e n t e s o p o r l a d e l s a c e r d o t e a u t o r T 
z a d o . A c o n t i n u a c i ó n , D i e r i n g e r r e c o g e l o s a r g u m e n t o s q u e e m ~ 
p l e a n u n o s y o t r o s p a r a d e f e n d e r s u p o s t u r a ( 1 3 7 ) . 
D e s p u é s d e e x p o n e r e s a s r a z o n e s , D i e r i n g e r i n t e n t a p r o -
p o n e r u n a t e r c e r a t e s i s , d i c i e n d o q u e t a l v e z s e a é s t a l a v e r ^ 
d a d e r a : e l a d m i n i s t r a d o r o r d i n a r i o d e l S a c r a m e n t o e s e l m i n i ? 
t r o a u t o r i z a d o ; e n s u d e f e c t o l a I g l e s i a s u p l e l a a u t o r i z a " 
c i ó n ; e n a u s e n c i a i n c l u s o d e é s t a , b a s t a r í a l a t o l e r a n c i a p o r 
p a r t e d e l a I g l e s i a p a r a d a r a l m a t r i m o n i o v a l i d e z j u r í d i c a 
y c o n s e c u e n t e m e n t e i n d i s o l u b i l i d a d . A ñ a d e e n s e g u i d a q u e , t a l 
c o m o e s t á n l a s c o s a s , e s t e t a l v e z e n c u e n t r a i m p o r t a n t e s r e p £ 
r o s ( 1 3 8 ) . 
d ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a 
D i e r i n g e r a f i r m a l o s d e r e c h o s d e l a I g l e s i a s o b r e e l ma 
t r i m o n i o d e t o d o s l o s b a u t i z a d o s , d e r e c h o s f u n d a m e n t a d o s e n 
l a i n s t i t u c i ó n d i v i n a d e l a s o c i e d a d c o n y u g a l ( 1 3 9 ) . P o r e s o 
( 1 3 5 ) Ibidem, p . 7 0 4 . 
( 1 3 6 ) I b i d e m , p . 7 0 5 . 
( 1 3 7 ) Ibidem, p p . 7 0 6 - 7 0 7 . 
( 1 3 8 ) Ibidem, p . 7 0 8 . 
( 1 3 9 ) I b i d e m , p . 7 0 3 . 
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t i e n e l a I g l e s i a p o t e s t a d p a r a e s t a b l e c e r i m p e d i m e n t o s d i r i -
m e n t e s , p r e s c r i b i r s o l e m n i d a d e s o d i s o l v e r c i e r t o s m a t r i m o -
n i o s e n f a v o r d e u n e s t a d o m o r a l m e n t e s u p e r i o r ( 1 4 0 ) . 
P a r t e S e g u n d a : c a n o n i s t a s 
A . L a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o y s u f u n d a 
m e n t a c i ó n 
1 1 . A N T Ó N J O S E P H B I N T E R I M ( 1 7 7 9 - 1 8 5 5 ) ( 1 4 1 ) 
a ) N a t u r a l e z a e i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o 
L a u n i ó n m a t r i m o n i a l t i e n e d o s m o m e n t o s : s e e s t a b l e c e 
m e d i a n t e e l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l ( v o l v e r e m o s s o b r e é s t o m á s 
a d e l a n t e ) e s d e c i r e l m u t u u s c o n s e n s u s ; s u b s i s t e e n l o q u e s e 
l l a m a e s t a d o m a t r i m o n i a l , q u e n o p u e d e s e r d i s u e l t o y a p o r e l 
m u t u u s d i s s e n s u s d e l a s p a r t e s a c a u s a d e s u r e f e r e n c i a a l a 
h u m a n i d a d y a D i o s ( 1 4 2 ) . 
E l m a t r i m o n i o - t o d o m a t r i m o n i o v e r d a d e r o q u e n o s e a s a -
c r a m e n t o - e s f i g u r a d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a c o m u n i d a d d e 
l o s c r e y e n t e s p o r m e d i o d e s u E n c a r n a c i ó n y a s u n c i ó n d e l a n a 
t u r a l e z a h u m a n a ( 1 4 3 ) . ~ 
E n c u a n t o a l a s p r o p i e d a d e s d e l m a t r i m o n i o n a t u r a l u 
o r i g i n a r i o , B i n t e r i m a f i r m a q u e d e s d e s u o r i g e n e s u n o e i n d i 
s o l u b l e ( 1 4 4 ) . 
L a u n i ó n m a t r i m o n i a l s e c o n c l u y e m e d i a n t e e l i n t e r c a m -
b i o d e l m u t u u s c o n s e n s u s : e s l o q u e s e l l a m a c o n t r a t o m a t r i m o 
n i a l , d i c e e l a u t o r . E s e c o n t r a t o n o p u e d e s e r a s i m i l a d o a uTT 
m e r o c o n t r a t o c i v i l : e s u n c o n t r a t o n a t u r a l , y e s o e s l o q u e 
C r i s t o e l e v ó a l a d i g n i d a d d e s a c r a m e n t o ( 1 4 5 ) . 
( 1 4 0 ) I b i d e m , p . 7 0 4 . 
( 1 4 1 ) P ä r r o c o e n D ü s s e l d o r f . 
( 1 4 2 ) D i e v o r z ü g l i c h s t e n D e n k w ü r d i g k e i t e n d e r c h r i s t k a t h o l i s c h e n 
K i r c h e , v o l . V I - 1 , M a i n z 1 8 3 0 , p p . 6 - 7 . 
( 1 4 3 ) I b i d e m , p p . 2 5 - 2 7 . 
( 1 4 4 ) I b i d e m , p p . 8 8 - 8 9 y 1 4 0 . 
( 1 4 5 ) U b e r E h e u n d E h e s c h e i d u n g , D ü s s e l d o r f 1 8 1 9 , p . 1 9 . 
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b ) S a c r a m e n t a l i d a d y c o n t r a t o 
E l a u t o r f u n d a m e n t a l a s a c r a m e n t a l i d a d a n t e t o d o s o b r e 
l o s t e s t i m o n i o s d e l a T r a d i c i ó n , y a q u e s e g ú n é l n o s e e n c u e n 
t r a n e n l a S a g r a d a E s c r i t u r a l o s s u f i c i e n t e s e l e m e n t o s p r o b a " 
t i v o s ; t a m p o c o l a p a l a b r a " s a c r a m e n t u m " u t i l i z a d a p o r S . P a -
b l o t i e n e u n s e n t i d o u n í v o c o . R e c o g e l a r a z ó n t e o l ó g i c a d e 
S c h m a l z g r u e b e r q u e f u n d a m e n t a l a s a c r a m e n t a l i d a d e n s u s i g n i _ 
f i c a c i ó n m í s t i c a ( 1 4 6 ) . ~~ 
B i n t e r i m c o n s i d e r a q u e e l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l n a t u r a l 
h a s i d o e l e v a d o p o r C r i s t o a l a d i g n i d a d d e s a c r a m e n t o ; e s l a 
m a t e r i a d e l s a c r a m e n t o ( 1 4 7 ) . P o r s e r e l m i s m o c o n t r a t o m a t e -
r i a d e l s a c r a m e n t o , n o s e p u e d e d a r e l u n o s i n e l o t r o ; n o s e 
p r o n u n c i a c l a r a m e n t e , s i n e m b a r g o , s o b r e l a i n s e p a r a b i l i d a d 
e n t r e c o n t r a t o y s a c r a m e n t o ; p e r o d i c e q u e s e p u e d e a f i r m a r 
e s t e p u n t o d e v i s t a c o n l a m i s m a a u d a c i a c o n q u e s e n i e g a ; y 
e n o t r o l u g a r a f i r m a q u e e l c o n t r a t o , s i e n d o m a t e r i a d e l s a -
c r a m e n t o , e s é l m i s m o s a c r a m e n t a l ( 1 4 9 ) . 
E n c u a n t o a l a f o r m a d e l s a c r a m e n t o , B i n t e r i m l a p o n e 
e n l a s p a l a b r a s d e l s a c e r d o t e c u a n d o b e n d i c e a l m a t r i m o n i o 
( 1 4 9 ) . 
c ) S i g n i f i c a c i ó n 
E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o s i g n i f i c a - p a r a B i n t e r i m - l a 
d o b l e u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a : l 2 , p o r l a E n c a r n a c i ó n , 
c o m o t o d o m a t r i m o n i o v e r d a d e r o y 2 2 , p o r l a g r a c i a , p o r l a 
q u e C r i s t o s a n t i f i c a a s u I g l e s i a ; e s t a ú l t i m a y p a r t i c u l a r 
s i g n i f i c a c i ó n l e p r o v i e n e d e l h e c h o d e s e r s a c r a m e n t o , y p o r 
t a n t o , n o c o m p e t e a l m a t r i m o n i o " n a t u r a l " n i a l o r i g i n a r i o 
( 1 5 0 ) . 
B i n t e r i m n o l i m i t a l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l a l m o -
m e n t o d e l a c o n c l u s i ó n d e l c o n t r a t o s i n o q u e l a e x t i e n d e a l 
m a t r i m o n i o i n f a c t o e s s e : d i c e q u e e l e f e c t o d e l s a c r a m e n t o , 
c o m o e n l a o r d e n a c i ó n s a c e r d o t a l , " s e e x t i e n d e m á s a l l á d e l 
c o r t o i n s t a n t e e n e l q u e s e p r o d u c e e l a c t o " ( 1 5 1 ) . 
( 1 4 6 ) D i e v o r z ü g l i c h s t e n V I - 1 , p p . 2 7 - 2 8 . 
( 1 4 7 ) I b i d e m , p . 3 6 . 
( 1 4 8 ) I b i d e m , v o l . V l - 2 , p . 2 4 9 . 
( 1 4 9 ) I b i d e m , p . 2 5 . 
( 1 5 0 ) I b i d e m , v o l . V I - 1 , p p . 2 5 - 2 7 . 
( 1 5 1 ) I b i d e m , v o l . V I - 2 , p . 2 4 3 . 
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d ) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s 
C o n f o r m e a l a t r a d i c i ó n e s c o l á s t i c a , B i n t e r i m d i s t i n g u e 
e n l a i n d i s o l u b i l i d a d t r e s g r a d o s d e f i r m e z a c o r r e s p o n d i e n t e s 
r e s p e c t i v a m e n t e a l m a t r i m o n i o l e g í t i m o , r a t o y n o c o n s u m a d o , 
y c o n s u m a d o ( 1 5 2 ) . E n o t r o l u g a r s ó l o s e r e f i e r e a d o s g r a -
d o s : " P o r l a d i f e r e n t e s i g n i f i c a c i ó n s i m b ó l i c a - d i c e - s e e x -
p l i c a t a m b i é n l a d i f e r e n c i a e n t r e u n m a t r i m o n i o c o n c l u i d o p e -
r o n o c o n s u m a d o , y o t r o c o n s u m a d o p o r l a c ó p u l a c a r n a l . U n m a 
t r i m o n i o c o n c l u i d o p e r o n o c o n s u m a d o s i g n i f i c a l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n u n a l m a p o r e l a m o r . E s t a u n i ó n p u e d e s e r y v i e n e 
d i s u e l t a p o r c a d a p e c a d o g r a v e . P e r o e s t o l o d e j a m o s a l o s 
t e ó l o g o s ( . . . ) . L o s d o s s o n a h o r a y a u n U n o m o r a l . P e r o e l a c 
t o d e l a g e n e r a c i ó n , p o r e l q u e s e h a c e n u n a c a r n e , q u e s ó l o 
r e c i b e s u m o r a l i d a d d e s p u é s d e l a c o n c l u s i ó n d e l c o n t r a t o m a -
t r i m o n i a l , s e l l a l a u n i ó n y a c o n c l u i d a " ( 1 5 3 ) . 
E n c u a n t o a l a p r o p i e d a d d e l a u n i d a d , l a f u n d a m e n t a 
e n l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l p o r q u e s ó l o u n o c o n u n a p u e -
d e n r e p r e s e n t a r a d e c u a d a m e n t e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e -
s i a ( 1 5 4 ) . E n l o s m a t r i m o n i o s m i x t o s , n o s e d a p e r f e c t a m e n t e 
e s t a s i g n i f i c a c i ó n : l a d i f e r e n c i a d e f e " r e p u g n a a l a c o n c o r -
d i a d e l o s e s p o s o s , q u e n o p u e d e n s e r p e r f e c t a m e n t e u n o e n 
u n a c a r n e , s i n o s o n u n o e n e l t e m o r d e D i o s , d e l o c u a l t o m a 
s u f i r m e z a e l v í n c u l o c o n y u g a l " . L a I g l e s i a t a n s ó l o t o l e r a 
t a l e s m a t r i m o n i o s p o r q u e v e e n e l l o s u n a h e r i d a i n f l i g i d a a 
l a s a n t i d a d d e l m a t r i m o n i o ( 1 5 5 ) . 
e ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a 
C o n s e c u e n t e m e n t e c o n s u o p i n i ó n d e q u e e l i n t e r c a m b i o 
d e l o s c o n s e n t i m i e n t o s e s l a m i s m a m a t e r i a d e l s a c r a m e n t o y 
q u e l a s a c r a m e n t a l i d a d n o e s a l g o a d i c i o n a l a l c o n t r a t o , B i n -
t e r i m d e f i e n d e l a c o m p e t e n c i a p o r p a r t e d e l a I g l e s i a s o b r e 
e l m a t r i m o n i o e n s u c o n j u n t o ( 1 5 6 ) . 
E l E s t a d o p u e d e e j e r c e r c i e r t o d e r e c h o s o b r e e l " c o n t r j i 
t o c i v i l " , q u e e s e n c i e r t o s e n t i d o e l m a t r i m o n i o , p e r o s i n 
i n m i s c u i r s e e n e l s a c r a m e n t o , n i e n e l d e r e c h o d e l a I g l e s i a 
s o b r e é l ( 1 5 7 ) . 
( 1 5 2 ) Ibidem, v o l . V I - 1 , p p . 1 3 8 - 1 4 0 . 
( 1 5 3 ) Ibidem, p p . 1 4 6 - 1 4 7 . 
( 1 5 4 ) Ibidem, p . 9 0 . 
( 1 5 5 ) Ibidem,, p . 4 2 0 . 
( 1 5 6 ) Ibidem, v o l . V I - 2 , p . 2 6 0 . 
( 1 5 7 ) Ibidem, p . 2 4 8 . 
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1 2 . G E O R G E P H I L L I P S ( 1 8 0 4 - 1 8 7 2 ) ( 1 5 8 ) 
a ) N o c i ó n de m a t r i m o n i o 
E l m a t r i m o n i o f u e i n s t i t u i d o y b e n d e c i d o p o r D i o s c o m o 
" l a u n i ó n , s e p a r a b l e s ó l o p o r l a m u e r t e , d e u n v a r ó n c o n u n a 
m u j e r e n u n a c a r n e , e s d e c i r , e n u n a c o m u n i d a d d e v i d a i n d i v i 
s i b l e , p a r a e l f i n d e l a p r o c r e a c i ó n y e d u c a c i ó n d e l a p r o l e " " " 
L a n e c e s i d a d d e l c o n s e n t i m i e n t o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l m a t r i m o n i o h a c e q u e s e p u e d a c o n s i d e r a r c o m o u n c o n t r a t o , 
a u n q u e n o m e r a m e n t e j u r í d i c o , s i n o s o b r e t o d o e l á m b i t o m o r a l , 
d e t a l m o d o q u e e n n i n g ú n c a s o p u e d e c o n f u n d i r s e c o n l o s c o n -
t r a t o s c i v i l e s : e s c o n t r a t o s ó l o p o r a n a l o g í a . D e a c u e r d o c o n 
e s t o , l a c ó p u l a o u n i ó n c a r n a l n o e s e s e n c i a l a l m a t r i m o n i o , 
q u e s i g u e e x i s t i e n d o a u n q u e é s t a n o s e l l e v e n u n c a a c a b o 
b) S a c r a m e n t a l i d a d 
A d e m á s d e r e s t a u r a r e l m a t r i m o n i o , C r i s t o l o e l e v ó a 
l a d i g n i d a d s a c r a m e n t a l ( 1 6 1 ) . 
S u e l e v a c i ó n a s a c r a m e n t o n o c a m b i ó n i l a n a t u r a l e z a 
d e l m a t r i m o n i o - e n c u a n t o a s u s a n t i d a d , u n i d a d e i n d i s o l u b i -
l i d a d - n i e l m o d o d e c o n t r a e r l o . P o r t a n t o e l c o n t r a t o n o p u e 
d e s e p a r a r s e d e l s a c r a m e n t o ( 1 6 2 ) . ~~ 
L o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s d e l s a c r a m e n t o s o n l o s m i s m o s 
d e l c o n t r a t o : " E l m a t r i m o n i o e r a u n a i n s t i t u c i ó n d i v i n a y a an_ 
t e s d e C r i s t o y a u n q u e n o e r a s a c r a m e n t o , e r a n l o s c ó n y u g e ! 
q u i e n e s a l c o n t r a e r e s t e e s t a d o a p a r e c í a n c o m o l o s r e a l i z a d o -
r e s d e l a v o l u n t a d d i v i n a . L o e r a n t a m b i é n e n c u a n t o q u e e l 
m a t r i m o n i o d e b í a s e r e l s i g n o d e l a f u t u r a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n s u I g l e s i a ( . . . ) . L o s e s p o s o s c r i s t i a n o s s e a d m i n i s t r a n 
e l s a c r a m e n t o e n s u c a l i d a d d e m i e m b r o s d e l s a c e r d o c i o c o m ú n 
r e c i b i d o p o r e l b a u t i s m o " ( 1 6 3 ) . 
E n c u a n t o a o t r o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s , c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e q u e l o s c o n t r a y e n t e s s o n m i n i s t r o s , d i c e q u e l a m a t e -
( 1 5 8 ) P r o f e s o r e n B e r l í n , M u n i c h y V i e n a . 
( 1 5 9 ) L e h r b u c h d e s K i r c h e n r e c h t s , t . I I , R e g e n s b u r g 1 8 6 2 , p p . 9 2 9 -
( 1 5 9 ) . 
( 1 6 0 ) . 
( 1 6 0 ) Ibidem, p . 9 3 5 . 
( 1 6 1 ) 
( 1 6 2 ) 
( 1 6 3 ) 
Ibidem, p . 9 4 0 . 
Ibidem. 
Ibidem, p p . 9 5 1 - 9 5 2 . 
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9 3 0 . 
r i a r e m o t a s e d a e n l o s c u e r p o s d e l o s c o n t r a y e n t e s y l a p r ó -
x i m a e n s u m u t u a e n t r e g a . L a f o r m a c o n s i s t e e n l a d e c l a r a c i ó n 
d e l c o n s e n t i m i e n t o , e n l a a c e p t a c i ó n m u t u a ( 1 6 4 ) . 
c ) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s 
L a r a z ó n - d i c e P h i l l i p s - p o r l a q u e D i o s i n s t i t u y ó e l 
m a t r i m o n i o e s q u e e s t a b a d e s t i n a d o a p r e f i g u r a r y s i g n i f i c a r 
l a f u t u r a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 1 6 5 ) . P o r e s o t o d o 
m a t r i m o n i o e s s a c r a m e n t a l e n s e n t i d o a m p l i o . E n l a n u e v a 
A l i a n z a " p o r l a E n c a r n a c i ó n d e C r i s t o , l a u n i ó n d e s u n a t u r a -
l e z a d i v i n a c o n l a h u m a n a , s e c u m p l i ó l a s i g n i f i c a c i ó n t í p i c a 
d e l m a t r i m o n i o . E n a d e l a n t e , p o r e l m a t r i m o n i o y p o r l a a d i -
c i ó n d e l b a u t i s m o a l n a c i m i e n t o n a t u r a l , d e b í a n s u r g i r l o s 
m i e m b r o s d e l a I g l e s i a ; e l m a t r i m o n i o , p o r c o n s i g u i e n t e , n o 
p o d í a y a s e r u n a m e r a p r e f i g u r a c i ó n , s i n o q u e d e b í a s e r v i r 
e f e c t i v a m e n t e a l a p r o p a g a c i ó n d e l c u e r p o d e C r i s t o . P e r o e s -
t o n o p o d í a s e r r e a l i d a d u n a v e z q u e d e g e n e r ó , y p o r e s o e s t a 
i n s t i t u c i ó n d i v i n a n e c e s i t ó d e l a r e s t a u r a c i ó n a s u d i g n i d a d 
o r i g i n a l " ( 1 6 6 ) . 
A e s t a s i g n i f i c a c i ó n t í p i c a d e l m a t r i m o n i o , y a e n s u 
o r i g e n , h a y q u e r e c o n d u c i r l a s p r o p i e d a d e s d e u n i d a d e i n d i s o 
l u b i l i d a d , d i c e e l a u t o r , s i n a ñ a d i r m á s c o m e n t a r i o s ( 1 6 7 ) . ~~ 
T i e n e r e l e v a n c i a p a r a l a i n d i s o l u b i l i d a d , e l h e c h o d e 
l a c o n s u m a c i ó n d e l m a t r i m o n i o , y a q u e s ó l o e l m a t r i m o n i o c o n -
s u m a d o s i g n i f i c a p l e n a m e n t e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a , 
y e s , p o r e s t a r a z ó n , a b s o l u t a m e n t e i n d i s o l u b l e ( 1 6 8 ) . 
d ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a 
E n c u a n t o a l a p o t e s t a d s o b r e e l m a t r i m o n i o , e n r a z ó n 
d e s u i n s t i t u c i ó n p o r D i o s y s u r e s t a u r a c i ó n y e l e v a c i ó n a sa 
c r a m e n t o p o r C r i s t o , p e r t e n e c e e x c l u s i v a m e n t e a l a I g l e s i a 
t a n t o l a d e e s t a b l e c e r i m p e d i m e n t o s d i r i m e n t e s c o m o l a d e d e -
c i d i r s o b r e l a e x i s t e n c i a d e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l . E l E s t a d o 
s ó l o p u e d e e s t a b l e c e r p r o h i b i c i o n e s , q u e l a I g l e s i a t i e n e q u e 
( 1 6 4 ) Ibidem, p p . 9 5 5 - 9 5 6 . 
( 1 6 5 ) Ibidem, p . 9 3 1 . 
( 1 6 6 ) Ibidem, p p . 9 3 9 - 9 4 0 . 
( 1 6 7 ) Ibidem, p . 9 3 4 . 
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( 1 6 8 ) Ibidem, p p . 9 4 2 - 9 4 3 . 
r e c o n o c e r p a r a q u e s e a n a p l i c a b l e s a l o s c a t ó l i c o s . E l m i s m o 
d e r e c h o e x c l u s i v o t i e n e l a I g l e s i a e n c u a n t o a j u z g a r d e l a 
s e p a r a c i ó n c o n y u g a l o d e l a s c a u s a s d e d i s o l u c i ó n d e l m a t r i m o 
n i o n o c o n s u m a d o ( 1 6 9 ) . 
1 3 . F E R D I N A N D W A L T E R ( 1 7 9 4 - 1 8 7 9 ) ( 1 7 0 ) 
a ) E l m a t r i m o n i o e n s i 
E m p e z a n d o c o n e l m a t r i m o n i o e n s í m i s m o , e l a u t o r c o n s i 
d e r a l a r e l a c i ó n b i o l ó g i c a d e a m b o s s e x o s c o m o s u b a s e , p u e s T 
t o q u e s u f i n n a t u r a l e s l a p r o c r e a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l a 
e s p e c i e h u m a n a . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l m a t r i m o n i o , e n c o m p a r a c i ó n c o n l a 
u n i ó n s e x u a l d e l o s a n i m a l e s , l e v i e n e d a d a p o r l a a c c i ó n d e 
D i o s q u e i n s p i r a a l o s e s p o s o s u n a m o r p e r m a n e n t e . A d e m á s , t £ 
d o m a t r i m o n i o t i e n e u n " c a r á c t e r r e l i g i o s o " p o r q u e D i o s d i s ~ 
p u s o q u e l o s e s p o s o s c o o p e r e n c o n E l e n l a C r e a c i ó n , p a r a a s í 
p r o p a g a r l a e s p e c i e d e l a c u a l p r o v e n d r á e l R e d e n t o r . 
E l m a t r i m o n i o n o c o n s t a d e s i m p l e s c o n e x i o n e s y r e l a c i o 
n e s d e d e r e c h o p o s i t i v o . P e r o W a l t e r n o l l e g a a a f i r m a r q u e 
s e a u n c o n t r a t o n a t u r a l , c o m o l o h a c e n l a m a y o r í a d e l o s a u t o 
r e s d e e s a é p o c a ( 1 7 1 ) . ~~ 
b ) E l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l 
L a L e y d e l a g r a c i a d e v o l v i ó e l m a t r i m o n i o a s u p u r e z a 
p r i m i t i v a y l o e l e v ó a l a d i g n i d a d d e s a c r a m e n t o . L a m a t e r i a 
d e l s a c r a m e n t o e s e l m a t r i m o n i o m i s m o y l a f o r m a , " e l modo b a -
j o e l c u a l d o s p e r s o n a s e n t r a n e n e l e s t a d o d e m a t r i m o n i o 
c r i s t i a n o " . 
E n c o h e r e n c i a c o n e s t o h a y q u e a f i r m a r - d i c e - l a i n s e p £ 
r a b i l i d a d e n t r e m a t r i m o n i o y s a c r a m e n t o : t o d a u n i ó n o e s s a -
c r a m e n t o , o n i s i q u i e r a e s m a t r i m o n i o ; l o m i s m o p u e d e d e c i r s e 
d e l o s m a t r i m o n i o s d e l o s p r o t e s t a n t e s ( 1 7 2 ) . 
( 1 6 9 ) I b i d e m , p p . 9 4 4 - 9 4 5 . 
( 1 7 0 ) P r o f e s o r B o n n . 
( 1 7 1 ) M a n u a l d e l D e r e c h o e c l e s i á s t i c o u n i v e r s a l , M a d r i d y L i m a , 
1 8 4 4 , p p . 4 6 8 - 4 6 9 . 
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( 1 7 2 ) I b i d e m , p p . 4 7 9 - 4 8 1 . 
c ) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s 
S o b r e l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l d e l m a t r i m o n i o , e l 
a u t o r s ó l o h a b l a e n r e l a c i ó n c o n l a i n d i s o l u b i l i d a d : e l m a t r ^ 
m o n i o e s u n a u n i ó n e n l a q u e s e e n t r e g a n s i n r e s e r v a l o s e s p o 
s o s e l u n o a l o t r o p a r a t o d a l a v i d a ; é s t a d e b e , p o r l o t a n ~ 
t o , s u b s i s t i r c o n i n d e p e n d e n c i a d e l o s c a p r i c h o s y p a s i o n e s , 
d e l a s f a l t a s y a g r a v i o s . Y a ñ a d e W a l t e r q u e e l c r i s t i a n i s m o 
t o m ó c o m o m o d e l o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d m a t r i m o n i a l l a u n i ó n 
d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a p a r a e x p r e s a r a s í s u i m p o r t a n c i a , s u 
r a z ó n d e c o n d i c i ó n f u n d a m e n t a l ( 1 7 3 ) . 
L a o t r a p r o p i e d a d e s e n c i a l d e l m a t r i m o n i o , l a u n i d a d , 
n o l a p o n e e n n i n g ú n m o m e n t o e n r e l a c i ó n c o n l a s a c r a m e n t a l i -
d a d . S ó l o h e m o s e n c o n t r a d o u n t e x t o d o n d e l a h a c e r e s u l t a r 
d e l d e b e r d e f i d e l i d a d d e l o s e s p o s o s , d e b e r q u e i n c l u y e l a 
" p r i v a c i ó n d e r e l a c i o n e s s e x u a l e s c o n t e r c e r a p e r s o n a " ( 1 7 4 ) . 
L a p o l i g a m i a d e s t r u y e e l m a t r i m o n i o p o r s u m i s m a b a s e y e s t á 
p r o h i b i d a p o r l a s l e y e s d i v i n a s y e c l e s i á s t i c a s , p o r l o q u e 
l a p r o h i b i c i ó n s e e x t i e n d e t a m b i é n a l o s p a g a n o s ( 1 7 5 ) . 
14. J O H A N N F R I E D R I C H VON S C H U L T E ( 1 8 2 7 - 1 9 1 4 ) ( 1 7 6 ) . 
a) El m a t r i m o n i o en sí 
E l m a t r i m o n i o , s e g ú n S c h u l t e , e s u n a i n s t i t u c i ó n m o r a l , 
c u y o c o n t e n i d o e s t á p r e d e t e r m i n a d o y l o s i n d i v i d u o s n o p u e d e n 
c a m b i a r 1 o . S ó l o se p u e d e c o n t r a e r e l m a t r i m o n i o p o r a m o r , e n t r e 
l o s h o m b r e s , y e s o l o d i s t i n g u e d e l a s u n i o n e s a n i m a l e s . S ó l o 
p u e d e d a r s e c o m o d u r a d e r o , i n d i s o l u b l e y e n t r e d o s p e r s o n a s . 
L a u n i ó n c a r n a l , p o r f u n d a m e n t a r s e e n e l a m o r , r e c i b e p o r e s o 
m i s m o u n a s u p e r i o r c o n s a g r a c i ó n e s p i r i t u a l ( 1 7 7 ) . 
R e p u g n a a l a e s e n c i a í n t i m a d e l m a t r i m o n i o q u e s e a c o n -
s i d e r a d o c o m o m e r o c o n t r a t o . S i n e m b a r g o , s e p r e s e n t a t a m b i é n 
c o m o u n a i n s t i t u c i ó n j u r í d i c a , p o r s u s i m p o r t a n t í s i m a s i m p l i -
c a c i o n e s e n l a v i d a d e l a s o c i e d a d y d e l E s t a d o ( 1 7 8 ) . E n 
o t r o l u g a r d i c e e l a u t o r q u e e l m a t r i m o n i o s e h a c e m e d i a n t e 
u n c o n t r a t o ( 1 7 9 ) p e r o q u e e n s í n o e s u n c o n t r a t o s i n o u n 
( 1 7 3 ) Ibidem, p . 5 1 5 . 
( 1 7 4 ) Ibidem, p . 5 1 1 . 
( 1 7 5 ) Ibidem, p p . 4 9 0 - 4 9 1 . 
( 1 7 6 ) Profesor en Praga. 
( 1 7 7 ) Handbuch des katholischen Eherechts, Giessen 1 8 5 5 , p p . 1 - 3 . 
( 1 7 8 ) Ibidem, p p . 3 - 4 . 
( 1 7 9 ) Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Giessen 1 8 6 3 , p . 3 3 9 . 
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f a c t u m : l a u n i ó n d e l o s e s p o s o s ( 1 8 0 ) . 
b) S a c r a m e n t a l i dad 
E l m a t r i m o n i o , m á s q u e e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o , c a e 
e n e l d e l a E t i c a . Y d e s u c a r á c t e r é t i c o s e i n f i e r e t a m b i é n 
s u 1 a d o r e l i g i o s o ( 1 8 1 ) . 
P a r a c e ñ i r s e a l D e r e c h o C a n ó n i c o , S c h u l t e n o p r u e b a l a 
s a c r a m e n t a l i d a d , n i h a c e h i n c a p i é e n t e x t o s d e l a E s c r i t u r a : 
s ó l o c o m p l e t a s u s a f i r m a c i o n e s c i t a n d o a l M a g i s t e r i o a p i e d e 
p á g i n a . S i n e m b a r g o , h a c e u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s i g n i f i 
c a c i ó n : " C o m o l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a e s s a n t a e i é 
d i s o l u b l e , y f u e n t e d e t o d a s a l v a c i ó n y e l m e d i o p o r e l q u é 
s e r e a l i z a l a r e n o v a c i ó n d e l m u n d o , y e n l a c u a l s ó l o p u e d e 
r e a l i z a r s e , a s í s u s í m b o l o - l a u n i ó n d e v a r ó n y m u j e r e n e l 
m a t r i m o n i o - d e b e s e r l a f u e n t e c o n t i n u a y s a n t a d e l a c u a l y 
p o r l a c u a l f l u y e i n i n t e r r u m p i d a m e n t e l a f o r t a l e z a p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o d e l o s g r a v e s d e b e r e s c o n t r a i d o s " ( 1 8 2 ) . 
c) S a c r a m e n t o y c o n t r a t o 
S e p r e g u n t a l u e g o s i e l m a t r i m o n i o c o m o c o n t r a t o n a t u -
r a l p u e d e s u b s i s t i r s i n s e r s a c r a m e n t o . Y c o n t e s t a : " P o r q u e 
t o d o s l o s s a c r a m e n t o s h a n s i d o i n s t i t u i d o s p o r C r i s t o , s ó l o 
l o s m a t r i m o n i o s e n e l c r i s t i a n i s m o y e n t r e c r i s t i a n o s p u e d e n 
s e r s a c r a m e n t a l e s . A h o r a b i e n , e n l a N u e v a A l i a n z a n o s e c a m -
b i a l a n a t u r a l e z a d e l m a t r i m o n i o , s i n o q u e e s s i m p l e m e n t e e l e 
v a d a a l a d i g n i d a d d e s a c r a m e n t o ; n o s e a ñ a d i ó n a d a n u e v o a T 
c o n c e p t o d e l m a t r i m o n i o , s i n o q u e a é s t e c o m o t a l s e u n i ó l a 
g r a c i a d e u n s a c r a m e n t o " ( 1 8 3 ) . 
d) S i g n i f i c a c i ó n y p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s 
E l c r i s t i a n i s m o r e c o g e l a u n i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d y 
e l s i m b o l i s m o y a p r e s e n t e s e n l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o n a t u -
r a l , q u e d e s d e s u i n s t i t u c i ó n p o r D i o s p r e f i g u r a l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a ; p e r o a d e m á s , C r i s t o l o e l e v a a l a d i g -
n i d a d d e s a c r a m e n t o , o t o r g á n d o l e u n a g r a c i a i n t r í n s e c a , q u e 
( 1 8 0 ) Handbuch . . . . p . 4 2 0 . 
( 1 8 1 ) Das katholische Kirchenrecht, G i e s s e n 1 8 5 6 , p p . 5 8 7 - 5 8 8 . 
( 1 8 2 ) Ibidem, p . 5 8 8 . 
( 1 8 3 ) Handbuch p . 9 . 
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l o h a c e d i f e r e n t e d e l m a t r i m o n i o d e l o s n o - b a u t i z a d o s ( 1 8 4 ) . 
S i n e m b a r g o , S c h u l t e n o d e c l a r a q u e e s i n d i s o l u b l e t o d o 
m a t r i m o n i o , a u n q u e f u e r a s a c r a m e n t a l : s ó l o e l m a t r i m o n i o r a t o 
y c o n s u m a d o e s a b s o l u t a m e n t e i n d i s o l u b l e , e n e l q u e l a u n i ó n 
e s p i r i t u a l e s r a t i f i c a d a p o r l a c o r p o r a l ( 1 8 5 ) . A n t e s d e l a 
c o n s u m a c i ó n n o s e p u e d e e n e f e c t o d e c i r q u e l o s c ó n y u g e s s o n 
dúo in c a r n e una ( 1 8 6 ) . 
e) P o t e s t a d de la Iglesia 
P o r ú l t i m o , c a b e m e n c i o n a r q u e S c h u l t e d e f i e n d e l o s d e -
r e c h o s e x c l u s i v o s d e l a I g l e s i a e n m a t e r i a m a t r i m o n i a l p o r n o 
p o d e r d a r s e e n t r e c r i s t i a n o s u n m a t r i m o n i o q u e n o s e a a l a 
v e z s a c r a m e n t o ( 1 8 7 ) . 
B. S a c r a m e n t o y c o n t r a t o 
1 5 . T H E O D O R P A C H M A N N ( 1 8 0 1 - 1 8 8 1 ) ( 1 8 8 ) 
a) N a t u r a l e z a del m a t r i m o n i o 
P a c h m a n n d e f i n e l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o c o m o " u n i ó n 
d e p o r v i d a d e p e r s o n a s d e s e x o d i f e r e n t e f u n d a d a a l a v e z e n 
u n a a c t u a c i ó n d i v i n a y u n a h u m a n a , e n c u y a u n i ó n ú n i c a m e n t e 
puede s e r m o r a l e l t r a t o s e x u a l p r e t e n d i d o p o r l o s c o n t r a y e n -
t e s " ( 1 8 9 ) . 
b) S a c r a m e n t a l i dad 
E n s u s r e f e r e n c i a s a l m a t r i m o n i o c o m o s a c r a m e n t o , P a c h -
m a n n n o e n t r a e n d i s q u i s i c i o n e s q u e s o n d e l á m b i t o d e l o s teó 
l o g o s . A s í , s ó l o m e n c i o n a l a f e d e l a I g l e s i a a c e r c a d e 1 1 
e x i s t e n c i a e i n s t i t u c i ó n d e l s a c r a m e n t o , a ñ a d i e n d o q u e " a l g o 
e s c l a r e c e d o r a " e s p a r a n o s o t r o s l a d o c t r i n a d e S . P a b l o q u e 
( 1 8 4 ) Lehrbuch p . 3 3 8 . 
( 1 8 5 ) Handbuch p . 5 . 
( 1 8 6 ) Ibidem, p p . 4 2 0 - 4 2 1 . 
( 1 8 7 ) Lehrbuch p . 3 4 0 . 
( 1 8 8 ) P r o f e s o r e n O l m u t z y V i e n a . 
( 1 8 9 ) Lehrbuch des Kirchenrechtes, t . I I , W i e n 1 8 6 5 , p . 2 4 2 . 
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v e e n t o d o m a t r i m o n i o q u e a l c a n z a s u p e r f e c c i ó n u n s í m b o l o d e 
l a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a : n o s e n s e ñ a q u e l o s c o n t r a -
y e n t e s p a r t i c i p a n d e l a g r a c i a , s i g n i f i c a d a e n e s t a u n i ó n 
( 1 9 0 ) . 
E l a u t o r h a c e a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s e n t o r n o a l m o m e n t o 
p r e c i s o e n q u e s e p r o d u c e e l s i g n o s a c r a m e n t a l , y c o n é l s e 
i n f u n d e l a g r a c i a . E n s u o p i n i ó n e s t e m o m e n t o d e b e s e r e l d e 
l a c o n s u m a c i ó n . L a s r a z o n e s d e e s t o s o n q u e l a I g l e s i a p o n e 
c o m o s i g n o d e s u u n i ó n c o n C r i s t o a l m a t r i m o n i o e n s u e s t a d o 
f i n a l , e s d e c i r c o n s u m m a t u m , o f f i c i o s u i p e r f e c t u m ; y t a m b i é n 
q u e l a g r a c i a r e f u e r z a l a i n d i s o l u b i l i d a d , l a c u a l n o s e d a 
a n t e s d e l a c o n s u m a c i ó n . 
U n a t e r c e r a r a z ó n l a r e c o g e e l C o n c i l i o d e T r e n t o : s i e n 
d o e l m a t r i m o n i o u n s a c r a m e n t o d e v i v o s , . n o s e p u e d e r e c i b i r 
s i n o e n e s t a d o d e g r a c i a ; a h o r a b i e n , e l C o n c i l i o d e j a a l o s 
c o n t r a y e n t e s l a p o s i b i l i d a d d e r e c i b i r e l s a c r a m e n t o d e l a 
c o n f e s i ó n a n t e s d e c o n t r a e r m a t r i m o n i o o p o r l o m e n o s t r e s 
d í a s a n t e s d e l a c o n s u m a c i ó n : e s t o s ó l o e s p o s i b l e - d i c e - s i 
s e a d m i t e q u e n o r e c i b e n e l s a c r a m e n t o a n t e s d e l a c o n s u m a -
c i ó n ( 1 9 1 ) . 
c ) C o n t r a t o y s a c r a m e n t o 
E n c o n s e c u e n c i a , P a c h m a n n c o n s i d e r a e l c o n t r a t o m a t r i m o 
n i a l - e s d e c i r e l c o n s e n t i m i e n t o v á l i d a m e n t e e x i s t e n t e y d e ~ 
c l a r a d o e n t r e v a r ó n y m u j e r d e s e r c ó n y u g e u n o d e l o t r o 
( 1 9 2 ) - , c o m o s e p a r a d o d e l s a c r a m e n t o : e l c o n t r a t o n o e s s i n o 
l a b a s e j u r í d i c a d e l m a t r i m o n i o . E l s a c r a m e n t o e s p o s t e r i o r , 
y a q u e l a g r a c i a s e d a r í a e n e l m o m e n t o d e l a c o n s u m a c i ó n 
( 1 9 3 5 . 
P a c h m a n n n o e x p r e s a n i n g u n a o p i n i ó n p r o p i a a c e r c a d e 
s i l o s c o n t r a y e n t e s c r i s t i a n o s p u e d e n c o n t r a e u n m a t r i m o n i o 
v á l i d o e x c l u y e n d o l a s a c r a m e n t a l i d a d ; s o b r e e l t i t u l a r d e l a 
j u r i s d i c c i ó n e n m a t e r i a m a t r i m o n i a l - s i e s e l E s t a d o , l a I g l e 
s i a o a m b o s a l a v e z - s e l i m i t a a m e n c i o n a r l o s d i f e r e n t e s 
p e n s a m i e n t o s d e l a é p o c a ( 1 9 4 ) . 
( 1 9 0 ) Ibidem, P- 2 4 4 . 
( 1 9 1 ) Ibidem, p p . . 2 4 5 - 2 4 6 
( 1 9 2 ) Ibidem, P- 2 4 7 . 
( 1 9 3 ) Ibidem, p p . . 2 4 7 - 2 4 8 
( 1 9 4 ) Ibidem, P- 2 8 1 . 
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C. P o t e s t a d d e l a I g l e s i a 
1 6 . M a u r u s v o n S c h e n k l ( 1 7 4 9 - 1 8 1 6 ) ( 1 9 5 ) . 
a ) E l m a t r i m o n i o e n s í 
E l m a t r i m o n i o , d i c e e l a u t o r , p u e d e c o n s i d e r a r s e b a j o 
d i v e r s o s p u n t o s d e v i s t a : c o m o e s t a d o y v í n c u l o p e r m a n e n t e , 
c o m o c o n t r a t o a c t u a l y , p a r a l o s c r i s t i a n o s , c o m o s a c r a m e n t o , 
q u e e s e l m i s m o c o n t r a t o e l e v a d o a l a d i g n i d a d s a c r a m e n t a l 
( 1 9 6 ) . 
E n c u a n t o a l a s a c r a m e n t a l i d a d , c a b e m e n c i o n a r , c o m o 
p u n t o s r e l e v a n t e s d e s u d o c t r i n a , q u e c a l i f i c a d e l o n g e v e r o -
s i m i l i o r l a o p i n i ó n s e g ú n l a c u a l l o s c o n t r a y e n t e s s o n m i n i s -
t r o s d e l s a c r a m e n t o ( 1 9 7 ) . C o n s e c u e n t e m e n t e , e s t á m á s e n f a -
v o r d e l a i n s e p a r a b i l i d a d e n t r e e l c o n t r a t o y e l s a c r a m e n t o 
( 1 9 8 ) . 
b ) P o t e s t a d d e l a I g l e s i a 
S c h e n k l d e f i e n d e e n l a r g o s p a s a j e s e l d e r e c h o d e l a 
I g l e s i a a p o n e r i m p e d i m e n t o s , t a m b i é n d i r i m e n t e s , a l m a t r i m o -
n i o , y n o s ó l o c o n d i c i o n e s d e l i c i t u d p a r a l o s c r i s t i a n o s , o 
p r i v a r l o d e l a r a t i o s a c r a m e n t i , y a q u e é s t a n o s e p u e d e s e p £ 
r a r d e l c o n t r a c t u s . T a m b i é n r e c o n o c e a l E s t a d o c i e r t o d e r e c h o 
a p o n e r i m p e d i m e n t o s d i r i m e n t e s p e r o e n s u á m b i t o p r o 
p i ó , y e n r a z ó n d e l a o r d e n a c i ó n d e l m a t r i m o n i o a l b i e n d e T a 
s o c i e d a d . E n t r e l a s r a z o n e s p a r a l a s c u a l e s l a I g l e s i a t i e n e 
d e r e c h o a p o n e r i m p e d i m e n t o s d i r i m e n t e s , c i t a e x p r e s a m e n t e y 
e n p r i m e r l u g a r l a r a t i o s a c r a m e n t i ; e s t a b l e c i e n d o t a l e s i m p e 
d i m e n t o s l a I g l e s i a n o i r r i t a e l s a c r a m e n t o , l o q u e e s i m p o s T 
b l e p o r l a e f e c t i v i d a d e x o p e r e o p e r a t o , s i n o q u e h a c e a 1 o"s 
c o n t r a y e n t e s i n h á b i l e s y p o r t a n t o e l c o n t r a t o i r r i t o y n u l o 
( 1 9 9 ) . 
( 1 9 5 ) B e n e c t i n o , S a c e r d o t e , P r o f e s o r e n A m b e r g . 
( 1 9 6 ) I n s t i t u t i o n e s i u r i s e c c l e s i a s t i c i , e d . X I , t . I I , R a t i s b o n a e 
1 8 5 3 , p p . 2 6 8 - 2 7 0 . 
( 1 9 7 ) I b i d e m , p . 2 7 1 . 
( 1 9 8 ) I b i d e m , p . 2 7 2 . 
( 1 9 9 ) I b i d e m , p p . 2 8 2 - 2 8 3 . 
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17. A G U S T Í N VON R O S K O V A N Y ( 1 8 0 7 - 1 8 9 2 ) ( 2 0 0 ) 
a) S a c r a m e n t a l i dad del m a t r i m o n i o 
P a r a p r o b a r l a s a c r a m e n t a l i d a d e m p i e z a d i c i e n d o q u e J e -
s u c r i s t o c o n s a g r ó l a s o c i e d a d m a t r i m o n i a l o t o r g á n d o l e l a g r a -
c i a s a c r a m e n t a l ( 2 0 1 ) . A d e m á s , s e g ú n l a d e f i n i c i ó n t r i d e n t i n a 
( S e s s . X X I V , c a n . I ) e l m a t r i m o n i o e s s a c r a m e n t o e n t o d a l a 
a m p l i t u d d e l t é r m i n o ( 2 0 2 ) . 
P e r o s o b r e t o d o R o s k o v á n y f u n d a m e n t a l a s a c r a m e n t a l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o e n l o s p a s a j e s d e l a E s c r i t u r a y l a T r a d i c i ó n . 
E l l u g a r m á s i m p o r t a n t e - d i c e - e s e l d e E f e s i o s V , 3 2 , a p e -
s a r d e l i n t e n t o d e m u c h o s t e ó l o g o s p a r a q u i t a r l e t o d a v i s p r o 
b a n d i . D e e s t e p a s a j e s e d e d u c e q u e e n l a I g l e s i a e l m a t r i m o " 
n i o c o n c e d e u n a g r a c i a e s p e c i a l p o r r e p r e s e n t a r e l a m o r d e 
C r i s t o h a c i a s u I g l e s i a ( 2 0 3 ) . 
L a m a t e r i a d e l s a c r a m e n t o e s e l c o n t r a t o n a t u r a l . H a c e 
n o t a r q u e n o p u e d e s e r e l c o n t r a t o c i v i l , p u e s C r i s t o n o d e j a 
r í a u n a m a t e r i a t a n i m p o r t a n t e d e m o d o i m p r e c i s o e i n c i e r t o T 
c o m o l o s e r í a u n c o n t r a t o c i v i l a m e r c e d d e c o s t u m b r e s y l e -
g i s l a c i o n e s h u m a n a s , s i n o q u e c o n s i d e r ó e l m a t r i m o n i o c o m o l o 
h a b í a i n s t i t u i d o D i o s a l p r i n c i p i o ( 2 0 4 ) . 
b) P o t e s t a d de la Iglesia 
P e r t e n e c e s ó l o a l a I g l e s i a p o n e r l a s c o n d i c i o n e s e n 
l a s q u e p u e d e c o n t r a e r s e e l v í n c u l o c o n f o r m e a l a d o c t r i n a d e 
C r i s t o y a l a d i g n i d a d d e l s a c r a m e n t o ; o r d e n a r y c o n s t i t u i r 
l o q u e s e r e f i e r e a s u v a l i d e z y s u b s t a n c i a , i n d e p e n d i e n t e m e r i _ 
t e d e l p o d e r c i v i l . N o s e p u e d e c o n c e b i r u n c o n t r a t o m a t r i m o -
n i a l s u j e t o a l a j u r i s d i c c i ó n c i v i l p r e s c i n d i e n d o d e l a I g l e -
s i a , y a q u e t a l c o n t r a t o e s a l m i s m o t i e m p o i n s e p a r a b l e m e n t e 
u n s a c r a m e n t o ( 2 0 5 ) . A l E s t a d o s ó l o l e c o m p e t e l o s e f e c t o s c ^ 
v i l e s d e l m a t r i m o n i o ( 2 0 6 ) . 
( 2 0 0 ) O b i s p o d e N e u t r a . 
( 2 0 1 ) De matrimonio in Ecclesia catholica, A u g u s t a e V i n d . , 1 8 3 7 -
1 8 4 0 , t . I , p . 2 2 . 
( 2 0 2 ) Ibidem, p p . 2 8 - 2 9 . 
( 2 0 3 ) Ibidem, p . 3 2 - 3 3 . 
( 2 0 4 ) Ibidem, p p . 4 2 - 4 3 . 
( 2 0 5 ) Ibidem, p p . 9 4 - 9 6 . 
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( 2 0 6 ) Ibidem, p . 9 7 . 
c) I n d i s o l u b i l i d a d del v í n c u l o 
P o r s u m i s m a n a t u r a l e z a e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l e s a b s o -
l u t a m e n t e i n d i s o l u b l e , a u n q u e e l l o n o s e a p l e n a m e n t e d e m o s t r a _ 
b l e p o r l a r a z ó n . E n c u a n t o a l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o s e p r e g u n 
t a R o s k o v á n y : "an indissolubi 1 i tas vinculi m a t r i m o n i al is "a 
m a t r i m o n i o qua S a c r a m e n t o p e n d e a t ? " R e s p o n d e d i c i e n d o q u e s e 
h a h a b l a d o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o e r a t i o n e S a -
cramenti p o r u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e S . A g u s t í n , e n e l L i -
b r o I de n u p t i i s e t concupi scenti a ( c a p . 1 0 , n . 1 1 ) . L o m á s 
c o r r e c t o e s a f i r m a r q u e e l m a t r i m o n i o e s i n d i s o l u b l e p o r l a s 
p a l a b r a s d e C r i s t o , r e c o n d u c i é n d o 1 o a s u p u r e z a p r i m i t i v a , y 
p o r s e r s í m b o l o d e l a u n i ó n m í s t i c a d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . 
E s e s t o m á s c o n g r u e n t e c o n e l c o n t e x t o d e l a a f i r m a c i ó n d e 
S . A g u s t í n y d e a c u e r d o c o n s u o p i n i ó n , s e g ú n l a c u a l l a i n d i 
s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o y a f u e e s t a b l e c i d a c o n o c a s i ó n d e 
s u i n s t i t u c i ó n e n e l P a r a i s o t e r r e n a l ( 2 0 7 ) . R o s k o v á n y n o e x -
p l i c a m á s e l s e n t i d o d e t a l d i s t i n c i ó n , q u e a d e m á s t r a t a e n 
u n a p é n d i c e d e s u o b r a . S i n e m b a r g o , e n s u p e n s a m i e n t o p a r e c e 
d e c i r q u e l a i n d i s o l u b i l i d a d e s c o n s e c u e n c i a e x c l u s i v a d e l 
c o n t e n i d o s i m b ó l i c o y n o d e l a g r a c i a . T a m p o c o s e r e f i e r e a 
d i f e r e n t e s g r a d o s d e i n d i s o l u b i l i d a d d e r i v a d o s d e l a m a y o r 
p e r f e c c i ó n c o m o s i g n o , d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o c o m p a r a d o c o n 
e l d e l o s n o b a u t i z a d o s , o d e l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o , e n c o n -
t r a s t e c o n e l r a t u m t a n t u m . 
C O N C L U S I O N E S 
N u e s t r o e s t u d i o h a s i d o f u n d a m e n t a l m e n t e a n a l í t i c o . A h £ 
r a , n o s i n c i e r t a d i f i c u l t a d , t r a t a r e m o s d e s i n t e t i z a r 1 o "s 
p u n t o s p r i n c i p a l e s a m o d o d e c o n c l u s i o n e s , e v i t a n d o e n l o p o -
s i b l e r e p e t i c i o n e s d e l o q u e y a s e e n c u e n t r a e x p u e s t o e n e l 
d e s a r r o l l o a n t e r i o r . C o m o n o e x i s t e n d i f e r e n c i a s r e l e v a n t e s e n 
t r e l a s d o s e t a p a s d e l p e r í o d o e s t u d i a d o , h a c e m o s l a s í n t e s i s " 
s i n d i s t i n c i ó n e n t r e e l l a s . L o m i s m o v a l e e n c u a n t o a l a s e p j a 
r a c i ó n t e ó l o g o s - c a n o n i s t a s . 
1 . S e m a n t i e n e e n l a m a y o r í a d e l o s a u t o r e s l a d o c t r i n a 
t r a d i c i o n a l d e a t r i b u i r a l m a t r i m o n i o o r i g i n a r i o u n c a r á c t e r 
r e l i g i o s o . A l g u n o s h a b l a n d e s a c r a m e n t a l i d a d s e n s u l a t o ( c o m o 
L i e b e r m a n n ) , e s e n c i a l ( P a b s t ) o t e ó r i c a ( Z e i t s c h r i f t ) , p o r 
s e r e l m a t r i m o n i o s i g n o d e l a f u t u r a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a , o c o n e l g é n e r o h u m a n o p o r l a E n c a r n a c i ó n . O t r o s s ó -
l o m e n c i o n a n c i e r t o c a r á c t e r r e l i g i o s o e n r a z ó n d e s u i n s t i t u 
c i ó n p o r D i o s y s u p e r t e n e n c i a a l o r d e n m o r a l . ~~ 
( 2 0 7 ) Ibidem, t . I I , p p . 3 6 8 - 3 6 9 . 
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2 . N o s e h a b l a e n c a m b i o d e l a p é r d i d a d e s i g n i f i c a c i ó n 
q u e s u p o n e l a p e r m i s i ó n d e l a p o l i g a m i a y d e l r e p u d i o e n e l 
A n t i g u o T e s t a m e n t o , y n i n g u n o ( s a l v o P h i l l i p s ) c o n c l u y e e n l a 
n e c e s i d a d d e s u r e s t a u r a c i ó n p o r C r i s t o e n r a z ó n d e l s i g n o . 
L o s a u t o r e s s ó l o m e n c i o n a n e l h e c h o d e l a r e s t a u r a c i ó n y e l e -
v a c i ó n d e l m a t r i m o n i o a l a d i g n i d a d s a c r a m e n t a l . D o s a u t o r e s 
s e s e p a r a n d e e s t a d o c t r i n a : p a r a O b e r t h ü r f u e l a I g l e s i a l a 
a u t o r a d e l a e l e v a c i ó n a s a c r a m e n t o , y p a r a O i s c h i n g e r e l m a -
t r i m o n i o e s s a c r a m e n t o p o r e l m e r o h e c h o d e c o n t r a e r l o l o s 
b a u t i z a d o s , s i n n e c e s i d a d d e u n a e s p e c i f i c a i n s t i t u c i ó n . 
3 . S e a d v i e r t e u n a d e s v i a c i ó n d e l m o d o e s c o l á s t i c o d e 
t r a t a r l o s e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n e l s a c r a m e n t o . S a l v o L i e b e r 
m a n n , n i n g ú n a u t o r t r a t a d e m a n e r a s i s t e m á t i c a y c o h e r e n t e e T 
t e m a d e l a g r a c i a ( s a n t i f i c a n t e y e s p e c í f i c a ) , d e l s i g n o e x -
t e r n o e s e n c i a l y d e l a s i g n i f i c a c i ó n . S e o m i t e n , d e m o d o g e n e 
r a l , e x p r e s i o n e s c o m o ex o p e r e o p e r a t o , i n f i e r i , i n f a c t o e s 
se, r e s , res et s a c r a m e n t u m . . . ~~ 
4 . E n c a m b i o l a m a y o r í a d e l o s a u t o r e s r e c o g e l a d o c t r ] _ 
n a t r a d i c i o n a l d e l a d o b l e s i g n i f i c a c i ó n s i m b ó l i c a d e l m a t r i " 
m o n i o , a u n q u e a p l i c á n d o l a d e m o d o s d i v e r s o s : p a r a u n o s , t o d o 
m a t r i m o n i o l e g í t i m o e s s i g n o d e l a u n i ó n n a t u r a l - p o r l a E n -
c a r n a c i ó n - d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , m i e n t r a s q u e e l m a t r i m o -
n i o s a c r a m e n t a l a d e m a s e s s i g n o d e s u u n i ó n a l a I g l e s i a p o r 
l a i n f u s i ó n d e l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e ( L i e b e r m a n n , N e l l e s s e n , 
B i n t e r i m ) ; p a r a o t r o s e l s e r s a c r a m e n t o n o a ñ a d e n a d a a l a 
s i g n i f i c a c i ó n q u e y a t i e n e t o d o m a t r i m o n i o l e g í t i m o ( P a b s t , 
Z e i t s c h r i f t , P a c h m a n n ) ; o t r o s a t r i b u y e n l a p e r f e c t a s i g n i f i c a 
c i ó n s ó l o a l m a t r i m o n i o s a c r a m e n t a l ( B r e n n e r , D i e r i n g e r , W a l T 
t e r , S c h u l t e ) , o a l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o ( P h i l l i p s ) . 
5 . S ó l o u n g r u p o d e a u t o r e s r e c o n o c e n e n l o s p a s a j e s 
n e o t e s t a m e n t a r i o s l a s u f i c i e n t e f u e r z a p r o b a t o r i a d e l a s a c r a 
m e n t a l i d a d m a t r i m o n i a l ( B r e n n e r , N e l l e s s e n , O i s c h i n g e r , B i n t e 
r i m , R o s k o v á n y ) . L o s d e m á s s e d i v i d e n e n t r e l o s q u e n i e g a n ex" 
p r e s a m e n t e a E f e s . V , 3 2 s u r e l a c i ó n c o n l a s a c r a m e n t a 1 i d a d T , 
y l o s q u e n o s e p r e o c u p a n d e f u n d a m e n t a r l a e n é l . T a m b i é n a l -
g u n o s a u t o r e s r e l a c i o n a n e l p a s a j e p a u l i n o s ó l o c o n l a i n d i s o 
l u b i l i d a d ( w a l t e r , S c h u l t e ) . 
6 . L a c o n d i c i ó n d e b a u t i z a d o e s c o n s i d e r a d a g e n e r a l m e n -
t e c o m o n e c e s a r i a p a r a l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o . S i n 
e m b a r g o a l g u n o s a u t o r e s n o l o m e n c i o n a n e x p l í c i t a m e n t e . L a ma 
y o r í a h a b l a d e l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o " c r i s t i a n o " " 
o " e n t r e c r i s t i a n o s " . 
7 . S o n m u y e s c a s a s l a s r e f e r e n c i a s a l m o m e n t o e n e l q u e 
s e c o n c e d e l a g r a c i a a l o s c ó n y u g e s , r e l a c i o n a d o c o n l a p o c a 
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i m p o r t a n c i a q u e s e o t o r g a a l a e f i c a c i a e x opere o p e r a t o , q u e 
i n c l u s o a l g u n o ( O i s c h i n g e r ) e n t i e n d e e q u i v o c a d a m e n t e . 
8 . L o s a u t o r e s e s t á n d i v i d i d o s e n l o r e f e r e n t e a l m i n i ¿ 
t r o d e l m a t r i m o n i o . L a m a y o r í a a b o g a e n f a v o r d e q u e s o n l o s 
m i s m o s c o n t r a y e n t e s , p e r o u n p e q u e ñ o g r u p o d e f i e n d e l a t e s i s 
d e l s a c e r d o t e c o m o m i n i s t r o ( Z e i t s c h i r i f t , D i e r i n g e r , B r e n -
n e r ) . L o s p r i m e r o s c e n t r a n s u a r g u m e n t a c i ó n e n t o r n o a l a n a -
t u r a l e z a c o n t r a c t u a l d e l m a t r i m o n i o , m i e n t r a s q u e l o s d e m á s 
s e a p o y a n e n l a a n a l o g í a c o n l o s d e m á s s a c r a m e n t o s y e n l a n e 
c e s i d a d d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a I g l e s i a e n s u a d m i n i s t r a " 
c i ó n . U n s o l o a u t o r ( B r e n n e r ) h a c e h i n c a p i é e n l a s i g n i f i c a -
c i ó n s i m b ó l i c a p a r a f u n d a m e n t a r l a n e c e s i d a d d e l a b e n d i c i ó n 
s a c e r d o t a l c o m o f o r m a d e l s a c r a m e n t o . L o s p a r t i d a r i o s d e l s a -
c e r d o t e c o m o m i n i s t r o p o n e n e n d u d a l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l o s 
m a t r i m o n i o s e n t r e n o c a t ó l i c o s b a u t i z a d o s , a s í c o m o d e o t r o s 
m a t r i m o n i o s q u e n o r e c i b e n l a b e n d i c i ó n s a c e r d o t a l . 
9 . L a s i p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o o c u p a n u n 
l u g a r c e n t r a l , o p o r l o m e n o s i m p o r t a n t e , e n l a s o b r a s d e l a 
é p o c a : 
a ) E n r a z ó n d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l d i v o r c i o c i v i l 
y s u a c e p t a c i ó n p o r l a s i g l e s i a s p r o t e s t a n t e s , d e d i c a n m u c h a 
e x t e n s i ó n a l t r a t a m i e n t o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d . L a u n i d a d s e 
d a p o r s u p u e s t a , y p o r e s o s e l e d a p o c a r e l e v a n c i a d o c t r i -
n a l . A l g ú n a u t o r ( P a b s t ) h a b l a d e a m b a s p r o p i e d a d e s c o n j u n t a -
m e n t e , c o m o " l a s d o s c a r a s " d e l a m o n o g r a m i a . 
b ) A c o n s e c u e n c i a d e e s t o , l a a r g u m e n t a c i ó n v a m á s 
d i r i g i d a a d e f e n d e r l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o c o n t r a 
l o s a t a q u e s d e s d e á m b i t o s e x t r a e c l e s i a l e s y a f u n d a m e n t a r l a 
e n e l d e r e c h o n a t u r a l o e l d e r e c h o d i v i n o - p o s i t i v o e x p r e s a d o 
e n l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o m o d é l i c o d e A d á n y E v a . 
c ) A l g u n o s a u t o r e s p o n e n c i e r t o é n f a s i s e n e l a m o r 
e n r e l a c i ó n c o n l a i n d i s o l u b i l i d a d , c o m o v í n c u l o d e s u y o p e -
r e n n e , q u e d e b e m e d i a r e n t r e l o s c ó n y u g e s ( O b e r t h ü r , S o c h e r , 
W a l t e r , S c h u 1 t e ) . 
d ) A c o n s e c u e n c i a d e e s t e t i p o d e a r g u m e n t a c i ó n p r e -
v a l e n t e m e n t e a p o l o g é t i c a q u e d a m e n o s c a b a d a l a s i g n i f i c a c i ó n 
s i m b ó l i c a c o m o r a z ó n p r i m e r a d e l a i n d i s o l u b i l i d a d . A u n q u e e s 
u t i l i z a d a p o r m u c h o s a u t o r e s , s i n e m b a r g o , s e h a c e c o n p o c a 
p r o f u n d i d a d . 
e ) U n o s a u t o r e s p o n e n l a s p r o p i e d a d e s e n r e l a c i ó n 
s ó l o c o n l a s a c r a m e n t a 1 i d a d , s i n e x p r e s a r e f e r e n c i a a l a s i g -
n i f i c a c i ó n ( K l e e , O i s c h i n g e r , P a c h m a n n ) . 
1 0 . P o c o s a u t o r e s e m p l e a n e l t é r m i n o r a t u m . U n o d e 
e l l o s l o r e d u c e a l a s i g n i f i c a c i ó n d e v á l i d o ( B r e n n e r ) ; o t r o 
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a l a d e " i n d i s o l u b l e " ( Z e i t s c h r i f t ) 
1 1 . U n g r u p o d e a u t o r e s p o n e e n r e l a c i ó n l a i n d i s o l u b i -
l i d a d c o n l a m á s p e r f e c t a s i g n i f i c a c i ó n d e l m a t r i m o n i o c o n s u -
m a d o , p e r o s ó l o a l g u n o s p o n e n e l m á x i m o g r a d o d e s i g n i f i c a -
c i ó n ( y p o r t a n t o d e i n d i s o l u b i l i d a d ) e n r e l a c i ó n c o n e l m a -
t r i m o n i o r a t o y c o n s u m a d o ( L i e b e r m a n n , B i n t e r i m ) . E n g e n e r a l 
s e h a c e d e r i v a r l o s g r a d o s d e i n d i s o l u b i l i d a d d e l a s s i t u a c i o 
n e s d e n o c o n s u m a c i ó n y c o n s u m a c i ó n , o d e l a n o s a c r a m e n t a l i ~ 
d a d p o r c o n t r a s t e c o n l a s a c r a m e n t a l i d a d . A s i u n g r u p o d e a u -
t o r e s h a b l a d e d o s g r a d o s d e i n d i s o l u b i l i d a d , m i e n t r a s q u e 
o t r o s h a b l a n d e t r e s g r a d o s . 
1 2 . L a s o p i n i o n e s e s t á n d i v i d i d a s e n c u a n t o a l a p o t e s -
t a d d e l a I g l e s i a s o b r e e l m a t r i m o n i o . L a m a y o r í a r e c o n o c e l a 
e x c l u s i v i d a d d e l a p o t e s t a d d e l a I g l e s i a y l a f u n d a m e n t a , s o 
b r e t o d o , e n l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o ; a l g u n o s h a c e r f 
h i n c a p i é e n s u p e r t e n e n c i a a l o r d e n n a t u r a l o a l o r d e n m o r a l . 
U n a m i n o r í a a t r i b u y e a l E s t a d o c i e r t o p o d e r , s e a s u b o r d i n a d o 
a l d e l a I g l e s i a ( P a b s t , O i s c h i n g e r ) , s e a a u t ó n o m o s o b r e a l g u 
n o s i m p e d i m e n t o s , l e g a l e s o c i v i l e s ( O b e r t h ü r , S c h e n k l , S o ~ 
c h e r ) . A l g u n o s m e n c i o n a n l a p o t e s t a d d e l E s t a d o r e s t r i n g i d a 
a l o s e f e c t o s c i v i l e s . 
1 3 . L a m a y o r í a d e l o s a u t o r e s a d m i t e q u e e l m a t r i m o n i o 
p u e d e s e r c o n s i d e r a d o c o m o u n c o n t r a t o . C a s i t o d o s d e f i e n d e n 
l a í n d o l e n a t u r a l d e l c o n t r a t o , e n e l s e n t i d o d e n o s e r u n 
c o n t r a t o c i v i l , y s u i n s e p a r a b i l i d a d - p a r a l o s c r i s t i a n o s -
d e l s a c r a m e n t o , b a s á n d o s e e n q u e l a m a t e r i a d e l s a c r a m e n t o e s 
e l c o n t r a t o . E n c a m b i o n o s e p o n e e n r e l a c i ó n l a n a t u r a l e z a 
c o n t r a c t u a l c o n l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l . 
B I B L I O G R A F I A 
B I N T E R I M , A . J . , D i e v o r z ü g l i c h s t e n D e n k w ü r d i g k e i t e n der Christ 
k a t h o l i s c h e n K i r c h e , V I , B a n d , S . M ü l l e r s c h e B u c h h a n d T 
l u n g , M a i n z , 1 8 3 0 - 1 8 3 1 . 
B I N T E R I M , A . J . , U b e r E h e und E h e s c h e i d u n g , J . H . C . S c h r e i n e r , 
D ü s s e l d o r f , 1 8 1 9 . 
B R E N N E R , F . , S y s t e m d e r k a t h o l i s c h e n s p e k u l a t i v e n T h e o l o g i e , 
I I . B a n d , V e r l a g G . J . M a n z , R e g e n s b u r g , 1 8 3 8 . 
B U C H B E R G E R . M . - H O F F M A N N , K . , L e x i k o n f ü r T h e o l o g i e u n d K i r c h e , 
H e r d e r , F r e i b u r g i . B . , 1 9 3 0 - 1 9 3 8 . 
D I E R I N G E R , F . X . , L e h r b u c h d e r k a t h o l i s c h e n D o g m a t i k , 4 . A u f l . , 
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V e r l a g F . K i r c h h e i m , M a i n z , 1 8 5 8 . 
F L I C H E , A . - M A R T I N , V . , H i s t o r i a d e l a I g l e s i a , t . X X I I I , E d i -
c e p , V a l e n c i a , 1 9 7 5 . 
H E R G E N R O T H E R , J . - K A U L E N , F . , W e t z e r u n d W e i t e ' s K i r c h e n l e x i -
k o n , 2 . A u f l . , H e r d e r , F r e i b u r g i . B . , 1 8 8 2 - 1 9 0 3 . 
H O C E D E Z , E . , H i s t o i r e d e l a t h é o l o g i e a u X I X e s i è c l e , L ' é d i -
t i o n u n i v e r s e l l e , S . A . , B r u x e l l e s / D e s c l ë e d e B r o u w e r , 
P a r i s , 1 9 4 7 - 1 9 5 2 . 
H O F E R , J . - R A H N E R , K . , L e x i k o n f ü r T h e o l o g i e u n d K i r c h e , 2 . 
A u f l . , H e r d e r , F r e i b u r g i . B . , 1 9 5 7 - 1 9 6 5 . 
H U R T E R , H . , N o m e n c i a t o r l i t e r a r i u s t h e o l o g i a e c a t h o l i c a e , 
B u r t F r a n k l i n , N e w Y o r k , 1 9 2 6 . 
J E D I N , H . , M a n u a l d e h i s t o r i a d e l a I g l e s i a , t . V I I , H e r d e r , 
B a r c e l o n a , 1 9 7 8 . 
K L E E , H . , D i e E h e , 2 . A u s g . , F . K u p f e r b e r g , M a i n z , 1 8 3 5 . 
K a t h o l i s c h e D o g m a t i k , I I I . B a n d , K i r c h h e i m , S c h o t t u n d 
T h i e l m a n n , M a i n z , 1 8 3 5 . 
K N E C H T , A . , H a n d b u c h d e s k a t h o l i s c h e n E h e r e c h t s , H e r d e r & C o , 
F r e i b u r g i m B r e i s g a u , 1 9 2 8 . 
L I E B E R M A N N , F . L . B . , I n s t i t u t i o n e s t h e o l o g i c a e , t . V , e d . 4 ä , 
K i r c h h e i m , S c h o t t u n d T h i e l m a n n , M o g u n t i a e , 1 8 3 6 . 
M U Ñ O Z G A R C I A , J . F . , E l m a t r i m o n i o , m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s 
X V I I y X V I I I . E d . U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , S . A . , P a m p l o -
n a , 1 9 8 2 . 
N E L L E S S E N , L . A . , R i c h t i g e A n s i c h t d e s c h r i s t l i c h e n E h e v e r -
t r a g s , 2 . A u f l . , J . A . M a y e r , A a c h e n , 1 8 2 1 . 
O B E R T H U R , F . , I d e a b i b l i c a E c c l e s i a e D e i , v o l . I I I , e d . 2 ä , 
S o l i s b a c i , 1 8 2 8 . 
O I S C H I N G E R , J . N . P . , D i e c h r i s t l i c h e E h e , V e r l a g H u r t e r ' s c h e 
B u c h h a n d l u n g , S c h a f f h a u s e n , 1 8 5 2 . 
P A B S T , J . H . , Z u r T h e o r i e d e r E h e , e n Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o -
p h i e u n d k a t h o l i s c h e T h e o l o g i e , B o n n , 9 ( 1 8 3 4 ) , 1 2 
( 1 8 3 4 ) , 1 4 ( 1 8 3 5 ) , 1 5 ( 1 8 3 5 ) . 
P A C H M A N N , T . , L e h r b u c h d e s K i r c h e n r e c h t e s , I I . B a n d , 3 . A u f l . , 
W . B r a u m ü l l e r , W i e n , 1 8 6 5 . 
P H I L L I P S , G . , L e h r b u c h d e s K i r c h e n r e c h t s , 2 . A b t h e i l u n g , V e r -
l a g G . J . M a n z , R e g e n s b u r g , 1 8 6 2 . 
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P L O C H L , W . M . , G e s c h i c h t e d e s K i r c h e n r e c h t e s , B a n d I V , V e r l a g 
H e r o l d , W i e n / M ü n c h e n , 1 9 6 6 . 
R I N C Ó N , R . , E l m a t r i m o n i o , m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s I X a l 
X I I I , E d . U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , S . A . , P a m p l o n a , 1 9 7 1 . 
R O S K O V A N Y , A . d e , D e m a t r i m o n i o i n E c c l e s i a c a t h o l i c a , C a r o -
l u s K o l l m a n n , A u g u s t a e V i n d e l , 1 8 3 7 - 1 8 4 0 . 
M a t r i m o n i u m i n E c c l e s i a c a t h o l i c a , T y p i s A t h e n a e i , P e s -
t i n i , 1 8 7 0 - 1 8 7 1 . 
S A L D O N , E . , E l m a t r i m o n i o , m i s t e r i o y s i g n o . D e l s i g l o I a 
S a n A g u s t í n , E d . U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , S . A . , P a m p l o -
n a , 1 9 7 1 . 
S C H E N K L , M . d e , I n s t i t u t i o n e s J u r i s E c c l e s i a s t i c i , e d . 1 1 a , 
G . J . M a n z , R a t i s b o n a e , 1 8 5 3 . 
S C H U L T E , J . F . , D i e G e s c h i c h t e d e r Q u e l l e n u n d L i t e r a t u r d e s 
c a n o n i s c h e n R e c h t s v o n G r a t i a n b i s a u f d i e G e g e n w a r t , 
I I I . B a n d , A k a d e m i s c h e D r u c k u n d V e r l a g s a n s t a l t , G r a z , 
1 9 5 6 ( r e i m p r e s i ó n d e l a e d i c i ó n d e V e r l a g F . E n k e , S t u t 
t g a r t , 1 8 7 5 ) . 
D a s k a t h o l i s c h e K i r c h e n r e c h t , 2 . T e i l , F e r b e r ' s c h e U n i -
v e r s i t ä t s - B u c h h a n d l u n g , G i e s s e n , 1 8 5 6 . 
H a n d b u c h d e s k a t h o l i s c h e n E h e r e c h t s , V e r l a g d e r F e r b e r 1 
s e h e n U n i v e r s i t ä t s b u c h h a n d l u n g , G i e s s e n , 1 8 5 5 . 
L e h r b u c h d e s k a t h o l i s c h e n K i r c h e n r e c h t s , F e r b e r ' s c h e 
U n i v e r s i t ä t s - B u c h h a n d l u n g , G i e s s e n , 1 8 6 3 . 
T E J E R O , E . , E l m a t r i m o n i o , m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s X I V a l 
X V I I , E d . U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , S . A . , P a m p l o n a , 1 9 7 1 . 
W A L T E R , F . , M a n u a l d e l D e r e c h o E c l e s i á s t i c o U n i v e r s a l , V i u d a 
e H i j o s d e A . C a l l e j a , M a d r i d / C a l l e j a , O j e a y c o m p a ñ í a , 
L i m a , 1 8 4 4 . 
W E R N E R , K . , G e s c h i c h t e d e r k a t h o l i s c h e n T h e o l o g i e , J o h n s o n R e 
p r i n t C o r p o r a t i o n , N e w Y o r k / G e o r g O l m s V e r l a g s - b u c h -
h a n d l u n g , H i l d e s h e i m , 1 9 6 6 ( r e i m p r e s i ó n d e l a e d i c i ó n 
M ü n c h e n , 1 8 6 6 ) . 
************ 
A d e m á s , h e m o s t e n i d o e n c u e n t a l a s s i g u i e n t e s o b r a s y 
r e v i s t a s : 
B E R G , G . D . , U b e r d a s E h e b a n d , T h e i s s i n g s c h e B u c h h a n d 1 u n g , M ü n s 
t e r , 1 8 2 9 . 
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B R U N N Q U E L L , P . , B e w e i s e f ü r d i e U n a u f 1 ö s b a r b e i t d e s E h e b a n -
d e s , A u g s b u r g , 1 8 1 0 . 
D U X , J . M . , P r i n c i p i a c a t h o l i c a c i r c a e h r i s t i a n o r u m m a t r i m o -
n i a , T y p i s J . S . R i c h t e r , W i r c e b u r g i , 1 8 3 9 . 
E B E R H A R D , E . , D i e E h e d e r a l l e i n s e l i g m a c h e n d e n K i r c h e , 2 . 
A u s g . , M ü n c h e n , 1 8 4 1 . 
J A G E R , F . A . , U n t e r s u c h u n g d e r F r a g e o b d i e E h e s c h e i d u n g n a c h 
L e h r e d e r S c h r i f t u n d d e r K i r c h e ä l t e s t e n G e s c h i c h t e 
e r l a u b t s e y o d e r n i c h t ? , L a n g b e i n u n d K l ü g e r , A r n s t a d t 
u n d R u d o l s t a d t , 1 8 0 4 . 
U n z e r t r e n n b a r k e i t d e s e h e l i c h e n B a n d e s , L a n g b e i n u n d 
K l ü g e r , A r n s t a d t u n d R u d o l s t a d t , 1 8 0 5 . 
J O R G , J . C . G . - T S C H I R N E R , H . G . , D i e E h e a u s d e m G e s i c h t s p u n k t e 
d e r N a t u r , d e r M o r a l u n d d e r K i r c h e , B a u m g ä r t n e r s c h e 
B u c h h a n d l u n g , L e i p z i g , 1 8 1 9 . 
L I E B E T R U T , F . , D i e E h e n a c h i h r e r I d e e , F . D ü m m l e r , B e r l i n , 
1 8 3 4 . 
M O Y , E . v o n , V o n d e r E h e u n d d e r S t e l l u n g d e r k a t h o l i s c h e n 
K i r c h e i n D e u t s c h l a n d r ü c k s i c h l i c h d i e s e s P u n k t e s i h r e r 
D i s c i p l i n , P . K r ü l l , L a n d s h u t , 1 8 3 0 . 
P O P P , F . , U b e r E h e s c h e i d u n g , S e i d e l i s c h e K u n s t u n d B u c h h a n d -
l u n g , A m b e r g u n d S u l z b a c h , 1 8 0 0 . 
R I E G L E R , G . , U n a u f l ö s l i c h k e i t d e s E h e b a n d e s , V e r l a g J . G . W . 
S c h m i d t , B a m b e r g , 1 8 4 5 . 
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